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H a b í a R o m a n o n e s 
Madrid, 31. 
E l presidente dimisionario, Conde 
de Romanones, declaró esta mañana 
que consideraba imposible su conti-
nuación al frente del Gobierno, donde 
sólo seguiría provisionalmente en es-
fera de la definitiva resolución regia. 
Agregó, a los periodistas que le In-
terrogaron, que el Rey se encuentra 
fatigado por la improba labor que so-
bre él pesa en estos días de crisis, pues 
son muchas las horas que dedica a las 
consultas de los prohombres de la po-
lítica. 
Don Alfonso se ha visto precisado a 
posponer algunas de aqnellas. 
E l Conde mostróse dolorido de que 
algunos periódicos liberales se crean 
obligados a pedirle que se retire del 
Gobierno, cuando él es el primero en 
no desear la continuación en el Poder. 
L o s c o n s u l t a d o s 
Madrid, 31. 
A pesar de la reserva que los pro-
hombres consultados por el Rey guar-
dan, en los círculos políticas tiénense 
noticias fidedignas de la actitud de 
cada uno de aquellos ante Don Al-
fonso. 
E l señor Montero Ríos, aconsejó la 
continuación de los liberales en el Po-
der, aunque, segnín parece, no mos-
trándose decididamente partidario de 
la Presidencia del Conde de Romano-
nes. pues, como es de suponer, aspira 
a que éste sea sustituido por el señor 
García Prieto. 
E l señor ViUanueva abogó también 
por los liberales, sin esipecificar pre-
ferencias en la jefatura. 
E l marqués de Pidal manifestóse 
identificado con el señor Maura, aun-
que, atenuando la gravedad de las de-
claraciones de éste, opina que deben 
suavizarse, y que se suavizarán, las 
relaciones entre los partidos gober-
nantes. 
E l señor Dato, a pesar de su con-
servadorismo, declaró al Rey que na-
da motiva un cambio de política, de-
biendo limitarse todo a que en el Par-
lamento, con la intervención de unos 
y otros, se aclare y se concrete la de-
licada cuestión planteada por don An-
tonio Maura. 
L o q u e se e s p e r a 
Madrid, 31. 
Oréese que mañana quedará resuel-
ta la crisis, ratificando el Rey su con-
fianza al Conde de Romanones, y rea-
nudándose las sesiones de Cortes el 
próximo lunes. 
No obstante siguen siendo muchos 
los que, después de haber oído al pro-
pio Conde, suponen que éste será sus-
tituido por el señor García Prieto. 
E n tanto, el señor Maura es visita-
dísimo por los conservadores, siendo 
innumerables los telegramas de feli-
citación que de toda España está reci-
biendo. 
E l conflicto surgido en la Habana 
con motivo de la provisión áe las desti-
nos públicos se está extendiendo a la^ 
demás provincias. 
De Camagüey nos telegrafía nuestr) 
corresponsal anunciándonos cue ayer 
se lia planteado en aquella capital un 
grave problema político. 
Ha sido nombrado el señor Ignacio 
Agrámente para desempeñar un carg© 
«n la Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia, que k; concede las mis-
mas atribuciones que al jef? dél de-
partamento señor Pompeyo Sariol. 
Esto ha sido tomado como una pre-
terición. 
Por tal motivo, el señor Sariol, pre-
sentó inmediatamente, por telcgrafo, 
al Secretario de Obras Públicas, da re-
nuncia de su cargo, renuncia que rati-
fica'por correo. 
Se asegura, con visos de exactitud, 
que haciendo causa común con el se-
ñor Sariol, renunciamn también sus 
cargos: el Gobernador de la Provincia, 
el Alcalde de la Ciudad, el Jef« Looaí 
de Sanidad, el Presidente del Consejo, 
tres consejeros, el Secretario del Ay uns 
tamiento, varios concejales y alguno» 
empleados públicos. 
E l Ejecutivo Provincial acordó en 
principio pedir que renuncien cuantos 
conservadores desempeñan destino, ca-
so de persistir la actitud que obliga aJ; 
Gobernador a pensar en tomar tresoln» 
ción de tal gravedad. 
E l C u a r t o P o d e r a n t e e l G o b i e r n o 
L o * ? r e p o r t e r s e n l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o . E l s e ñ o r T a 
r r i e n t e l e s d a s a t i s f a c c i o n e s . O f r e c e c r e a r u n n e g o c i a -
d o d e i n f o r m a c i ó n . H a b l a n d o d e o t r o s a s u n t o s . U n a 
c a r t a d e l o s r e p o r t e r s a " L a D i s c u s i ó n " . L o q u e d i -
c e e l D r . Z a y a s . O t r a c a r t a d e l s u b s e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n . L a J u n t a d e l o s r e p ó r t e r s 
A g r e s i o n e s d e l o s m o r o s A g i t a c i ó n o b r e r a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
W agencia de este periódico en el 
Redado, se halla establecidia en la ca-
ile F número 213, entre 21 y 23. Las 
Personas residentes en aquella rica ha-
Jriada qu^ deseen suscribirse, pueden 
«acer]0 dirigiéndose a don Vicente 
Jüavcrde, quien para mayor como-
mdad del público, tiene instalado el 
Xelefono P. 3174. 
E l Administrador, 
^ A. Machin. 
Piense usted, joven que tomando 
c^yeza de L A T R O P I C A L llegará a 
L u z d e A v i s 
CORIZAS Y HOgOlLAS, W H£JOBQü£VI£liE A ¡ m 
RECEPTORES: 
6 0 N Z A L E ? í S I I A 8 E I 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Tánger, 31 
€omunican de Tetuán que son ya 
demasiado frecuentes las agresiones 
de los moros en las inmediaciones de 
la plaza, imponiéndose una enérgica 
represión. 
L a v i s t a d e l 
p r o c e s o d e A l e g r e ! 
¡Madrid, 31. 
Se ha señalado para el dia 25 de Ju-
nio y siguientes la vista del proceso 
instruido contra el anarquista Alegret 
por su regicidio frustrado, 
Tiénese por indudable que el reo 
será condenado a muerte. 
L a C o r t e a L a ( i r a n i a 
Madrid, 31. 
Decididamente, el próximo miérco-
les se trasladará la Corte al Real Si-
tio de San Ildefonso, donde la reina 
Victoria desea dar a luz su sexto hijo. 
Barcelona, 31. 
Entre los elementos fabriles adviér-
tese gran agitación. 
De no accederse a sus nuevas pre-
tensiones, se declararán en huelga. 
L A B O L S A 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron los francos en la Bolsa a 8.55. 
G r a v e s a c u s a c i o n e s 
d e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
Washington, 31. 
Una comisión nombrada al efecto 
por el Senado empezará el lunes a in-
vestigar ciertas graves acusaciones 
hecíhas por el Presidente Woodrow 
Wilson, que comprometen a los intere-
sados en evitar la aprobación de la ley 
de reforma arancelaria. 
B l Presidente Wilson ha manifes-
tado que se ha emprendido en los pa-
sillos del Senado una campaña insi-
diosa, tendente a influir de una ma-
nera ilegal en los ánimos de los legis-
ladores. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
VBNTA de V A L O R E S 
Moyo 31. 
No se han efectuado ope-
raciones por ser día festivo. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 31: 
S 3 . 6 2 7 - 1 1 I 
EN ESTADO 
Kl Secretario de Estado, señor Vi>-
mt de la Torriente, celebró ayer una 
cordial entrevista con los reporters que 
acucien a aquel centro en busca de no-
ticias, prometiendo facilitarles cuan-
tas sean posibles-. Al efecto, se propone 
el señor Torriente establecer un Nego-
ciado de información que recogerá 
cuantos datos mere/.can publicarse, 
sirviendo al propio tiempo para que se 
conozcan las gestiones de los represen-
tantes de Cuba en el extranjero. 
Añadió que no había ocurrido movi-
miento alguno en el personal del de-
partamento. A todos los empleados los 
ha respetado en sus puestos, sin fijar-
se en sus filiaciones políticas y que 
cuando tenga que separar a alguno, lo 
para de acuerdo con la ley del Servicio 
Civil, instruyéndole antes el oportuno 
expediente. 
Respecto dp la expresada ley el se-
ñor Torriente mantiene el criterio sus-
téntado por el Tribunal Supremo en 
ej CÍISO di 1 .señor Calderón, creyendo 
que .solo ampara a los empleados nom-
brados hasta el 11 de Enero de Í911 y 
qué los ascensos y nombramientos de-
cretados con posterioridad a esa fecha, 
pueden considerarse como provisiona-
les, habiendo perdido su derecho para 
considerarse dentro del' servicio clasi-
ficado, los empleados que no establecie-
ron dentro del término legal la alzada 
correspondiente. 
E l Secretario de Estado aseguró a 
los repórters que el Ministro america-
no en la reciente visita que le hizo no 
trató de la Ley del Servicio Civil, con-
firmando, por el contrario, lo que diji-
mos oportunamente; esto es, que Mr. 
IJeaupré se ocupó de un proyecto de 
radiografía. 
También habló el señor Torriente de 
su propósito de hacer algunas refor-
mas en el' edificio de la Secretaría, a 
fin de que responda a las necesidades 
piara que está destinado, dotándolo de 
salas de recepción y de recibo, come-
dor,̂  etc. y hasta de un local para los 
repórters. 
Para tratar de estás reformas en la próxima semana visitarán al Secreta-rio de Estado los miembros de las Co-misiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Represen-tantes. 
Los repórters salieron muy compla-cidos do la entrevista. 
A " i - A DISCUSION'" 
Los repórters que haCen la informa-
ción en los centros oficiales han diri-
gido al director de " L a Discusión" la 
siguiente carta: 
Habana, 81 de Mayo de 1913. 
Señor Director de " L a Discusión". 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos ha llamado poderosamente la 
atención, la rectificación que en for-
ma de interview con el Secretario de 
Estado publica el periódico que usted 
dirige, sobre el incidente ocurrido ha-
ce dos días entre los repórters y dicho 
miembro del gabinete. 
tra extrañeza, por haber sido usted el 
que acompañaba al señor Torriente al 
salir del Consejo de Secretarios, ce-
lebrado el pasado jueves en Palacio, 
en cuyo momento se desarrolló el in-
cidente principal que su periódico no 
cita. 
Por otra parte ,la rectificación que 
" L a Discusión" publica, anula las de-
claraciones del propio señor Torrien-
te en el cambio de impresiones cele-
brado con nosotros esta mañana, en 
el que nos aseguró que él, como hom-
bre, era suceptible de estar de mal hu-
mor y pudiera haber contestado en 
forma descompuesta. 
Perdone esta aclaración, señor Di-
rector, pues nuestra defensa que aún 
no ha terminado, no sólo tiende a ve-
lar por el prestigio de los verdaderos 
compañeros, sino que beneficia a to-
dos los periodistas. 
De usted atentamente. 
Raoúl Mqrsans, Teófilo Pérez, Car-
los I . Varonat Abelardo S. Varona, 
Carlos Cantero, José M . Capmany, 
Jorge Laud'cman. J. B&tntez Rodrí -
gurz. Flaviano González, Miguel A . 
Escobar, WaMó llamas y Martínez, 
Dclio Mesa, Víctor Bilbao. 
HABLA ZAYAS 
En. los portales de Palacio depar-
tió ayer el. Presidente del partido li-
beral doctor Alfredo Zayas, con los 
repórters de la prensa habanera. 
La. conversación recayó en seguida 
en la cuestión de actualidad: L a ac-
titud de algunos Secretarios para con 
los encargados de. la información dia-
ria en los centros oficiales. 
E l señor Zayas calificó de inopor-
tuna esa conducta, asegurando que 
tales procedimientos son contraprodu-




guiente carta del señor Subsecretario 
de Gobernación : 
Habana, Mayo 31 de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Las medidas adoptadas por el se-
ñor Secretario acerca del régimen in-
terior de esta oficina, han sido inter-
pretadas de un modo erróneo por al-
gunos miembros del periodismo, en-
tre ellos el repórter de ese diario de nados mi 
ceptibilidad, puesto que sus alcances 
son absolutamente generales: busca 
tila mantener el orden en las ofici-
nas; garantizar contra indiscreeio-
nes naturales y aun disculpables des-
de cierto punto de vista, a. los em^ 
picados que tienen contraída, bajo 
responsabilidad severa, la obligación 
de la reserva en los asuntos que les 
están encomendados. 
Después de todo,, dicha medida le-
jos de limitar la información de la 
prensa ni causarle molestias a los re-
pórters, ha de facilitar la labor en-
comendada a ellos, puesto que se ha 
ordenado a los respectivos Jefes de 
Negociado que dos Veces al día, o sea 
a las diez de la mañana y a las cua-
tro de la tarde, entreguen a la pren-
sa todas las noticias que sean de in-
terés general, y al mismo tiemnovios 
repórters son recibidos en esta Suh-
sé,cretaría a todas horas y se les fa-
cilita personalmente los informes que 
solicitan, habiéndose puesto a SU dia-
posición un local apropiado con lo.̂  
enseres necesarios para el cumpli-
miento de su misión. 
A su ilustrado critevío remito la 
solución dé este asunto, incidente li-
gerísimo que no podrá, interrumpir 
las buenas relaciones que es deseo 
del Gobierno, y mío particularísimo, 
mantener con quienes representan, 
dignamente la opinión, y constituyen 
elemento de cultura, y crédito para la 
patria. 
De usted con. tocia consideración 
S. S. , 
JUAN .MOXTALVO. ' 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
Anoche celebró el 'Directorio ele lA 
Asociación ele Repórters sesión ex-
traordinaria, en los salones del Cen-
tro de Dependientes. 
Después de tratar ' diversos asun» 
tos, se planteó la. cuestión de la .ti* 
rantez de relaciones que existe en* 
tre los repórters y los Secretarios d-el 
no Despa blica. 
Trks larga discusión . 
tar a una asamblea de 
invitando' especial inente 
a los directores de los 
!a Habana, para, acordai 
nea de coi 
ante la aet 
Presidente de la Repu-
se acordó ci-
periodistas, 
a la. mismjt 
periódicos do 
en ella la lí-ucta que1, deberán scguii* 
ud asumida por cíete r mi-
su digna dirección, comisionado para 
recoger las informaciones de este De-
partamento, e impórtame muy mu-
cho, porque es de justicia estricta, 
hacer constar que ni en aquellas me-
didas del señor Secretario ni en mi 
voluntad de cumplirlas existe en lo 
absoluto la más ligera animadver-
sión hacia la prensa como entidad ni 
a sus miembros particularmente, a 
muchos de los cuales profesamos afec-
to, simpatía y estimación. 
^ L a prohibición decretada sin dis-
tingos de penetrar en los departa-
mentos interiores de la oficina, no 
•mhrei <1 Gob 08 
Y mucho más ha aumentad^ nues-jmiede lastimar la más exigenW sus 
reporters. 
Y como no se sabe el resultado de-
finitivo de las gestiones que algunas 
personas vienen realizando cerca del 
Gobierno para conjurar el conflicto, 
se acordó, también, que el Directorio 
i de la Asociación se vuelva a reunir el 
lunes por la noche, a fin de señalar 
la fecha en que habrá de tener efecto 
la susodicha asamblea, en el caso du 
que las^ circunstancias aconsejen su 
celebración, o, por el contrario, re* 
considerar el acuerdo anterior, si 
lograse zanjar las diferencias qua 
han motivado el enojo de los perio» 
difetaa. v-i« 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciótí ^ la mañana.—Junio 1« de 191S. 
c c í ó n 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 31. 
Día festivo hoy en Nueva York, no 
fie han efectuado operaciones. Cotiza-
mos nomiiialmcnte.. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100- • i r no 
Descuento papel comercial, a Q.l\* 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 alv.f 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre París, banqueras, 6(1 
dlv., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1¡S. 
Centrífugas polarización 96. en pla« 
za, 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado. polarización 89. en pía-
ea de 2.80 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 25,000 sacos do 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-45. . 
Londres, Mayo 31. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
rjia, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.i5|8, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86.1|2. 
París, Maxyo 31. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 trau-
cos, 55 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Niueva York, Mayo 31. 
No se han efectuado operaciones por 
ser hoy día festivo. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 31 
Azúcares.—Cierra el mercado sin 
variación en la cotización de la remo-
lacha en Londres, 
E n Nueva York por ser hoy día 
festivo no se han efectuado operacio-
nes. 
E n los plazas de esta isla a pesar del 
retraimiento de los tenedores, algunos 
lotes van saliendo a la venta. 
E n los exportadores sigúese notan-
do mejores deseos para operar, cou 
precios sostenidos. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
900 sacos centrífuga pol. 9o.l|2, 
a 3.68 rs. arroba, trasbordo 
en "bahía. 
630 ídem idem pol. 95.1|2, a 3.68 
rs. arroba, trasbordo en ba-
hía. 
5,400 idem Mem pol. 96, a 3.64 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Camíbios.—El mercado ciera soon de-
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
SN LA$ CASAS DE CAMBIO 
Habaaia» 31 die Mayo d'e 1913. 
A las 5 de la tarde 
Pílala •es'paüala 98 98% Oro americano contr» orno español 109% 109% Oro americano contra plata española. . . . 10% 11 Centenes a 5-37 en Id. «n camttiidad'esi. . . . a 5-38 en Luises. •. . a 4-28 en Id. en cantidades. . . . a 4-29 en ¡El peso americano en plata española. . . . 110% a 111 
PIO P. 
P10V. 
P10P. plata, plata. plata, plata. 
V a l o r _ O f i c a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. Centenes. . y y .>: >: K w s 4.78 
t a t o * M W A 94* Peso plata española. . . . 0-80 40 centr.vos plata Id. . . , 0-24 20 idem. Idem. Id. . . n g «• 0-18 10 Idem, Idem. id. - . „ u 049 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Becaaidación del pre-
sente mes $1.'872-087-88 
Habana, 31 de Mayo de 1913 
Vto. Bno.. E l Administrador,' M. 
Despaigrne.—Intervine. E l Contador, 
S. Alsina.—El Cajero, F . Velasco. 
Central "Rosalía" 
Ha dado por terminada su molien-da este central, habiendo elaborado la cantidad de 46,000 sacos. E l "Ro-sal ía" es propiedad del comerciante da ROÍCWÚÜS señor Indalecio I V : -jierra. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE BWBRAN Junio „ 1—Alfouso XIII. Coruña y escalas. „ 1—F. Blsmarclc. Coruña y escalas. M 1—Lothringen. Bremen y escalas. „ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 2—Esperanza. New York. „ 2—Monterey. Progreso y Veracruz, „ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. „ • 4—Saratoga. New York. ., 5—-OPío IX. G-alveston. ,, 5—Constantia. Hamburgo y escalas. „ 6-—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escalas. „ 9—México. New York. „ 11—Louisiane. Havre y escalas. „ 12—St. Jerome. Buenos Aires y escal-„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. „ 13—^̂ Vasgenwald. Veracruz y escalas. „ 14—Castaño. Liverpool y escalas. „ 14—Telesfora. Liverpool. „ 18—A. de Larrinaga. Liverpool. „ 20—María. Trieste y escaLas. •ALDRAN 
Junio „ 1—Havana. New York. „ 2—Alfonso XIII. Veracruz. „ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas „ 2—Esperanza. Veracmz y Progreso. „ 8—Montserrat. Colón y escalas. „ 8—Monterey. New York. „ 3—Bspagne. Veracruz. „ S—Chamiette. New Orleans. „ 8—Saratoga. New York. M B—Corcovado. Coruña y escalas. „ 6—Pío IX. Canarias y escalas. „ 9—México. Veracruz y Progreso. „ lü—Morro Castle. New York. „ 12—Louisiane. Ne wOrleans. „ 14—^Wasgenwald. Canarias y escalas, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 30 
De Painsajcola goleta amenioana "Gold-fleld," con madera. De Cayo Hueso vapor inglés "Pnince Geor-
ge," en iastre. 
DIA 31 De Tampa y escalas vapor aanericaao "Oli-vette," con carga. De Oienfuegos vapor inglés "Hormia," con azúcar de tránsito. De Cayo Hueso vapor cubano "Julián Alon-so," con carga. 
SALIDAS 
• Mayo 30 Paira AntiJila vapor inglés "Moude." Para New Orleans vapor cubano "Mobila." 
DIA 31 
Para Gayo Hueso vapor inglés "Prince George." Para Cayo Hueso vapor americano "Olí-vette.' Para Cárdienas vapor inglés "Frlednes." 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 30 
Para Antilla vapor inglés "Moude,* en lastre. Pora New Orleans vapor cubano "Mobi-la," con 15,000 sacos azúcar. Para Cárdenas vapor inglés "Friednes," en lastre. DIA 31 Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince George," en lastre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
B«nqu«-
Comer* dantas. 
2% PIO P. 
PlOP. 
Londres, 3 d|v. ,-> >• :, 20% 19%p0P. Londres, 60 dlv 19% 18% p 0 P. Parte, 3 d|v, , . •  , 5% 5% p 0 P. París, 60 d|v. . v Pl0P-Alemania, 3 d|v 4% 3% P 0 P. Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. E. Unidos, 3 d^. . . . 9% 9%pOP. Estados Unidos, 60 d|v. España 3 d|. s|. plaza 7 cantidad 2% Descuento papel Comer-cial . . 8 10 AZUCAREB Azttcar centriruga. ae guarapo, poian-«ación 96. en almacén, '1 precio de em-barque, a ZVz rs. arroba. Azúcar de raiel, polarización 89. en al-macén, a precios de 'embarque, 2.9|16 rs. arroba. Señores Corredores de mrno durante la presente semana: Para Cambios: G. Bonnet Para Azúcares: L. Mejer. Habana, 31 de Mayo de 1913. 
Joaquín Cuma y Forran, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE YALORES 
O F I C I A L Blllute' del Banco Español de la Isla de de Cuba, de 2 a 4 Plata española contra oro español 97% a 981/8 Greenbacks contra oro espanoí 
109i/2 a 109% 
VALORES 
Comp. Vendí. Fondos Públicos Valor P¡0. 
Umpréstito de la República de Cuba m Id. d« la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . . 103 ObligacioLet primera binó-te c a del Ayu atamiento de la Habana 115^ Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de de Ja Habana 110 Obligaciones hipotecarias F. C. do Cienfu>aK08 a Vilh-clara lá. id. segunda Id Id. primera id. Ferrocarril de Calbarién id. p r i n e r a id. Gibara a Holguln Banco Territorial de Cuba. Bonos Hipotecarios de la Compañí?, de Gas y Elec-tricidad 115 BosdCfi de b Havana Elec-tric H a 1 Iw a y'a Co. ion circulación Obllgacioiitís generales (per-petuas) oonticlldadas ¿e los F. c. U. de la Ka-baña 115 
Bonos de la Compafila de Gas Cubana Bonos scg'.mda hlpo+oca de The M a t a n z a s Wateg 










L O S S A B A D O S d e 6 a d p . m . 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E 
C U B A Y EN TODAS SUS S U C U R S A L E S . 
SE GIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES. :: r. :; :; ;; 
1531 May.-l 
N 
Obligaciones g e n e r a l e s consolidadas Ca. de Gas y Electricidad d3 la Har baña 105 Empréstito de la Repúbüca de Cuba 103 Majadero Industrial, . . . 70 OMigaciones Fomento Agra-rio garantizadas (en cir-iculación. . . . . . . f 69 Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Vaneo F-APU.&O1 de la isla de Cuba. 96% Bai.co vgrícola de Puerto Príibcipe N Banco Nacional de Cuba. . 115 Banco Cuba. N ^oaap.'.ñía de. Ferrocarriíeo VnidoB de la Habana y Almacenes de Regla Li-' mitada 94% Soranañla Eléctrica ao San-tiago de Cuba 25 Compañía d e 1 Ferrocarril del Oeste. . . . . . . . . N Oompafiía Cubana Central Railway'B Limited Preío-rldas. N fá id. (comunes) ; N Fcrroearril do G i b a r a a ' Holguia. . . . . . . . . . N Ca. Cubana de Alumbrado de Gas N D'que de la Habana Prefe-rentes N Nweva Fábrica de Hielo. , N Lonja de Comercio .e la Habana (preferidas)... N Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N Compañía de Construccio-nes, Reparacion^r y Sa-aeamionto de Cuba. . . N Compañía H ataña Bleotrle Rallway's L i g k *. Power Preferidlas 100^ Id. id. Comunes 88^ Coir>nr<\ia Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cubana N Compañía Vidriera de Cuba N Planta Eléctrica de Sinctl Spíritus . . . . N Cuban Telephone Co. . . . 83 Ca. Alr-acenes y Muelles Los Indios N Matadero Industrial. . . . 40 Fomento Agrario (en cir-culación -eo Banco Territorial de Cuba. 110 Id. lid. Ben ali ciadas. , . , 18 Cárdenas City Water Works Company N Oa. Puertos de Cuba. . . 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 31 de Mayo de 1913, 













sin 120 28 
70 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-taj*Ia de Sanidad y Beneficencia, Hospital d/e. Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-rra, Mayo 12 d« 1913, Hasta las nueve de la mañana del día 4 de Junio próximo, se recibirán en la Oficina de. la Dirección de este Hospital en Mazorra, proposiciones en pliegos cerrados para los suministros de PINTURAS, EFECTOS DE LOCERIA. MA-TERIAL DE ZAPATERIA Y TALABARTE-RIA, EFECTOS DE FERRETERIA Y ME-DICINAS Y UTILES, en el año económico de 1913 a 1914, y entonces las proposicio-nes, por el orden señalado, se abrirán y lee-r&n públicamente. Se darán pormenores a quien los solicite en esta Oficina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, Contador del Hospital de Dementes, C 1638 alt. 6-15 
ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
r Comité Local 
L» señora Emilia Vían de Water de Sol-berg', como heredera de la señora Amelia Lambden de Van de Water ha partiolpado el extravío del "quedan núm, 725," expedi-do en 4 de Mayo de 1899 por esta Com-pañía a favor de la eitada señora Lambden al presentar «as acciones para inscribirlas en la Compñía Internacional en cuyo do-cumento consta haberse dejado depositados en esta Empresa una acción de a $200-00, y cupones ascendentes en total a $32-00, de la Sociedad Anónima "Banco del ComeTclo, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-macenes de Reglia." Lo que se anuncia por. acuerdo del Co-mité .advlrtiéndose que después de trans-currir 10 días desde la primera publica-ción de esto anuncio., sJ.n reclamación de tercero, sa considerará nulo dicho quedan, procediéndose a lo que haya lugar. Habana, 30 de Mayo de 1913, Francisco M. Stecscr», 
Secretario. 6428 5-1 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y pa-
ra los efectos que se expresan en los 
artículos 75, 76, 77 y 79 del Regla-
mento General, tengo el honor d.e ci-
tar a los señores asociados para la Jun-
ta General' ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo domingo, día 1.° de Ju-
nio, a la una de la tarde, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí número 
115, altos. 
Lo que de conformidad con el ar-
tículo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de los 
señores asociados, encareciéndoles su 
asistencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
E l Secretario-contador, 
Juan Torres Gmsch. 
C 1753 6-27 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, pre-
viamente sancionado por la Junta Di-
rectiva, se hace público, para general 
•conocimiento, de los señores socios, 
que el próximo domingo, día primero 
de jimio, se celebrará una matinée 
bailable en los salones de este Cen-
tro. 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta, es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mes de mayo. 
Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su re-
cibo a otra persona, pues de lo con-
trario incurrirían en la penalidad que 
señala el inciso cuarto dtel artículo 17 
del Reglamento General. 
Las puertas del Centro se abrirán 
a la una p. m., y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 1738 5-28. 
C e n t r o A s t u r i a n ® 
D E L A H A B A N A 
O O S ^ T A G 0 ¥ A D ® ¡ y 6 A 
S u b a s t a de c o b r e y h ierro viejos 
Hasta las doce del día cuatro de ju-
nio de mil novecientos trece, se admi-
tet) proposiciones en pliegos cerra los 
para la adquisición de dos motores vie 
jo* y de todo el hierro y cobre, tam-
bién viejos, sobrantes en la Quinta 
Covadonga. Las proposiciories se di-
rigirán al señor Administrador'de la 
Quinta, el cual facilitará, todos los 
días a horas hábiles, todos los datos 
y detalles que deseen los señores pos-
tores. 
Habana, 30 de mayo de 1913. v 
E l Secretario, R. G. Marqués. 
C 1747 i - : ^ 
C O M P A Ñ I A 
d e M I N A S D E P E T R O L E O 
Se convoca a los señores Accionistas a Junta General extraordinaria que ee cele-brará el día 4 del próximo Junio, a Las tres de la tarde, a fln de elegir la nueva Junta .Directiva o en su defecto tratar de la dipcluclón de la Compañía. 
Mariano Medina, 
P reside ate. 
6Ht) ^ 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de tina 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
St puede hacer las operaeUmet por torreo. 
Banco de la Habana 
iél? May.-
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
Pagade 
a G ü i a H j o e - i o e 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al Z fo anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por correo. 
mi ii iimi III ii i 
C 1038 
Expedimos corla» do CcédEfto sobre to-
dos partes dol mundo on loa méa (ovo-
rabies eondioionoo —— —— ***** •—* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Doje sos tíocumantea, Joyas y demás 
objetos do valor on nuostra Oran Bó-
veda de Seguridad —— —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Ir i s" no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran. en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seño? 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 • May.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MA0ÜIMS DE ESCRIBI! 
A U T J B S D B C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A KüESTStA > 
A G E K X E S G E N E R J 5 J L E 3 
C H A R J U E S B L A S C O ©• C o . 
OvSlcill3r 16 moceril o TTcléf/joo ¿V-T«0# 
156Í May.-l 
OBSERVACIONES 
Conrespondienites al día 31 de Mayo de 1913, hechi*ts al aire libre en "El iS mendares," Obispo núm. 64, expresa-mente para el Diario de la Marina. 
Temperatura 1  Centígrado || Fahrenheit 
Máxima. MtnLma. 327 24'2 Í)1'3 75'5 
Barómetro: A las 4 p. m; 764'2. 
A V I S O S 
R E M A T E p o r M í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. Diez mil Tejas Francesas, 80 mil tejas criollas de canal. 1,000 puertas de todos tamaños 1,000 horcones de madera dura. 500 rejas de balcón y ventana, con otros muchos objetos para fabricación. SE DA MEmO REGALADO Infanta 102, moaerno, esquina a San Martin, TELEFONO A-3517 VERAS & Co., CUBA N CVL V9 C 1635 15.M. 
B A Ñ O S 
Carneado Calle de Pasco, teléfono F-1777, Vedado, abiertos a todas horas, precios para Abril y Mayo 30 baños familiar. ?3 y 30 personal $1. fíjese usted en que son las mejores aguas por su situación, según certificado de ¡os médicos. iOjc! no los confunda usted con otros. S532 130-26 alL 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . n 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9lü 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS S5Ú 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o a s r -
d o s . p a r a g u a r d a r accio' 
n e s d o c u m e n t o s y P r ^ ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o ^ o r m e s dirí' j a o s e á n u e s t r a o f i c i é 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & O 
BANQUEROS y. 
1666 78 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Ya sea para negocios de Importancia o para operaciones bancarias particulares, THE TRUST COMPANY OF COBA 
en su nuevo edificio, OBISPO 53, provisto al efecto de todas las facilidades modernas, presta sus servicios, caracteri-
zados por la exactitud y puntualidad que le distinguen en ei cumplimiento de sus gestiones.—Solicita cuentas co-
rrientes y recibe depósitos en su Departamento de Ahorros de $1-00 en adelante pagando ei i % de interés anual. 
Abra su cuenta. 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f G U B A 
H A V A N A $ 6 5 0 , 0 0 0 
H A B A N A -
C 1783 jBilt, 4-2 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de lu mañana.—Junio 1.° do 1913. 
V I D A M U N D I A L 
"Cuba republicana ha entrado por 
ve/ primera en Nueva York, ondea'i Jo 
sobre la popa de uno de sus buques 
¿ü bandera de nación Ubre c indepen-
diente. . . 
No solo su bandera: cañones suyos 
atronaron i'rente a la estatua de la 
Libertad los aires, y fuerzas cubanas, 
cn visita de paz y gratitud, recorrieron 
j;ls avenidas de la babélica urbe. 
La minúscula Cuba ha sido recibida, 
¿on lodos los honores, por la gran re-
pública materna. 
fueron los cubanos a la conraemo-
ración de la catástrofe del "Maine." 
(.ue ies trajo la nacionalidad, y satis-
fochos—orgullosos— pueden sentirse 
aute el homenaje que, con tal motivo, 
Jos norteamericanos les rindieron. 
y a propósito de esta conmemora, 
ción: una de las bellas alegorías que 
del monumento evocador se destacan 
simboliza... la fatalidad imprevista.. 
¡La fatalidad impresistal 
He aquí, en plena Nueva York, la 
Confesión oficial y pública con la que 
¿e rinde un tributo de justicia a Es-
pana, puesta en entredicho tanto tiem-
po por los norteamericanos. 
Pero estos,- al fin. se expresaron co-
mo nobles,, en lo que a España se re-
fiere. 
Y en lo que afecta a Cuba. 
Taft, el expresidente, conocedor de 
Cuba como el que más de sus compa-
.Iriota.s, ha dicho en un discurso, ya 
inolvidable: 
—Esta ceremonia de la inaugura-
ción del monumento al "Maine" ates-
tiírua, de una manera perdurable,, 
tres hechos: en primer lugar, la grati-
tud que siente nuestra nación hacia 
los hombres que perecieron en la ca-
tástrofe del "Maine"; después, el na-
cimiento de un pueblo nuevo y la fun-
dación de una nueva nación, merced 
ig nuestro auxilio desinteresado y a 
nuestros sacrificios; y en tercer tér-
mino, nuestra expansión nacional en 
mía esfera más va¿iía. de utilidad mun-
dial y de mayores responsabilidades 
tpie nunca en el concierto de las nacio-
nes. .Cuba es nuestra hija adoptiva, 
y debemos persistir y no cejar en 
nuestro propósito de mantenerla como 
república independiente y que sabe 
respetarse a sí misma... 
Que así sea. 
Confiemos, en (pie Mr. Wilson 
piense—y proceda—de un análo-
go modo, y sin el prejuicio, por con-
siguiente, de esas supuestas amena-
zas que para Cuba como nación encie-
rra la próxima apertura del Canal de 
Panamá. 
Cuba se merece algo más, que unas 
buenas palabras. 
Hechos. 
La prensa francesa llegada en el úl-
timo correo nos trae noticias del efecto 
rpie en París produjo la breve estan-
cia de Don Alfonso X M I . 
Según leemos, el joven rey de Es-
paña—Le Tcmps lo afirma—tuvo un 
rasgo excepcional en un soberano que 
pasa ráudamente por un país extran-
jero: el de recibir a una comisión com-
puesta del presidente del Comité para 
la mejora de relaciones comerciales 
franco-españolas, M. Lourties; del Co-
mité republicano/de Comercio e indus-
tria, M. Mascurand; del presidente 
del Comité nacional de eonsejeros del 
comercio exterior, mousieur Barbier, y 
del presidente del Comité francés de 
Exposiciones en el extranjero, M. Emi-
le Oupont. acompañados de gran nú-
mero de sus colegas. 
Los comisionados hablaron al Rey 
de la conveniencia de concertar un 
tratado comercial, y el Rey, cuyo 
trato y cultura admiraron aquéllos, 
ofreció transmitir a "su gobierno esos 
deseos, que personalmente sentía tam-
bién. 
Además de este acto hay otros re-
lacionados con el mismo asunto, como 
son los telegramas cruzados entre el 
presidente del Consejo de Ministros 
español y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia. 
E n efecto: el conde de Romanones 
dirigió desde San Sebastián a M, Pi-
chón un telegrama cuyo último pá-
rrafo decía así: "Afirmando la amis-
tad más cordial entre Francia y Es-
paña, el viaje regio hará sentir su 
influencia, en las relaciones económi-
cas y políticas de ambos países." 
V M. Pichón contestó en la siguien-
te forma: "Me asocio profundamente 
a sus palabras sobre las relaciones 
económicas y políticas de España y 
Francia, que se efetrecharán más con 
motivo del viaje de S. M . " 
Tales son las observaciones de Le 
Tcmps, que la prensa española recoge 
y comenta. 
Pero no son solo comentarios. 
E n París, según leemos también, se 
ha creado un Comité especial consti-
tuido por las cuatro Cámaras de Co-
mercio más importantes de Francia 
y varias significadas personas, que se 
propone organizar una excursión de 
comerciantes y periodistas españoles 
a Francia. 
Forman parte del Comité el minis-
tro de Negocios Extranjeros, M. Pi-
chón ; el embajador de España, mar-
qués de Villaurrutia, y otras perso-
nalidades. • 
Los expedicionarios, en número 
de 50, serán individuos de las Cáma-
ras de Comercio de España, y perio-
distas que se dediquen al estudio de 
las cuestiones comerciales. Visitarán 
centros de producción, fábricas, talle-
res, explotaciones agrícolas, etc. 
L a expedición será costeada por las 
Cámaras de Comercio francesas. 
Todo esto hace suponer que Fran-
cia y España caminan hacia una inte-
ligencia comercial, que ha de ser prj-
vechosa para ambas naciones. 
Según la estadística general de! co-
mercio exterior publicada por la espa-
ñola Dirección de Aduanas, la impor-
tación en España de productos fran-
ceses fué en 1911, últimos datos co-
nocidos, de 164.351.533 pesetas, y la 
exportación de productos españoles a 
Francia de 280.707,623. La diferencia 
a favor de la exportación hispana es 
por tanto, de 116.356,090 pesetas. 
Los principales productos importa-
dos fueron mármoles y jaspes, alam-
bres de cobre, simiente de sésamo, 
extractos tintóreos vegetales, su per-
fosfatos, cloruros, lana lavada y pei-
nada, seda cruda y borra, de sedá, 
tejidos, traviesas para ferrocarriles, 
madera en tabla, caballos y yeguas, 
pieles, sebos y grasas, maquillaría, 
bacalao, legumbres secas, hortalizas 
y automóviles. 
Todos estos productos tienen un 
valor superior a cien millones de pese-
tas. La. cantidad más importante co-
rresponde a los automóviles, cuyo valor 
•'ii 191] fué de más do 18 millones de 
pesetas. 
E n tanto, la exportación española a 
Enrancia fué; de nueve millones en mi 
neral y pirita de hierro, de 12 en pla-
ta en pasta, de 10 en plomo argentífe-
ro, de cinco en productos vegetales, de 
nueve en lanas sucias y lavadas, de 12 
en corcho, de nueve en pieles y cueros, 
de dos y medio en patatas, de cuatro 
en almendras, do 12 en naranjas, de 
siete en azafrán, de tres en aceite 
do oliva, de 46 en vinos tintos, blan-
cos, amontillados y jerezanos, y de 
seis en sardinas en conserva. 
Coino se ve, los pruductos españo-
les adquiridos por Francia corres-
ponden principalmente a la. minería 
y a la agricultura, y ios que España 
compró, a la ganadería y a la in-
dustria. 
Examinando estos datos, observa el 
Diario Umversal, órgano del gobierno 
español, que la política imperante en 
el último decenio en todas las naciones 
ha sido marcadamente proteccionista, 
impidiendo, por tanto, la celebración 
do Tratados de comercio, salvo raras 
excepciones: pero cuando dos países 
estrechan sus relaciones políticas, 
como acaba de acontecer entre Fran-
cia y España, están en las mejores 
condiciones para ampliar esa aproxi-
mación a la esfera comercial, ayudán-
dose mutuamente en el desarrollo de 
sus actividades económicas. 
Por otra parte el nuevo presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Wilson, pre-
para un régimen librecambista, cuyo 
estudio se hace ahora, y esto ha di 
transformar seguramente la práctica 
que en este orden de cosas venía im-
perando durante el último decenio. 
Es éste un factor que no debe dejarse 
de tener en cuenta, porque la moda 
tanto rige en las colectividades socia-
les como en las esferas económicas. 
Y por lo que a Francia y a España 
se refiere, la situación es de las más 
propicias, y esto justifica las mani-
festaciones que encaminadas a este 
fin se vienen haciendo en los dos 
países. 
Mi-. Bryan, que sin duda no quiere 
ser menos que Mr, Rooseveit, está ha-
ciendo oposiciones al Premio Xobel de 
la Paz. . . 
Según los últimos cablegramas Áov-
leamericanos, ocho naciones han res-
pondido favorablemente a sus excita-
ciones para que secunden su plan, en-
caminado a asegurar la paz uuiteraál: 
Inglaterra. Francia. Italia, Rusia, 
Xoruega, Suecia, Brasil y Perú. 
Todas ellas, eon su adhesión a tiles 
excitaciones, han pedido al Secreta-
rio de Estado norteamericano, que 
amplié los detalles de su plan pacifi-
cador, para saber a punto fijo su al-
cance. .. 
¿Su alcance? Sencillísimo: pasar 
D E S D E W A S H I N G T O N 
24 de Mayo. 
Al parecci-, en el asunto del azú-
car, Cuba es, de todas las partes in-
teresadas, la única que nada tiene 
que temer; puesto que, si sigue ha-
biendo derechos de importación, con 
servará la situación de ventaja que 
le crea el tratado de reciprocidad; y 
si se establece el azúcar libre tiene 
la seguridad, según ha afirmado un 
considerable hacendado, el señor 
Rionda, de dominar el mercado de 
los Estados Unidos en el plazo de po-
cos años. 
En Hawaii y en Puerto Rico la 
oposición es fortísima al ¿£free sil-
gar/ ' E n ambas posesiones, la in-
dustria azucarera se ha desarrollado, 
por estar protegida aquí por el de-
recho sobre el artículo extranjero; 
protección que Hawaii tenía ya an-
tes de ser anexado a esta República; 
y protección contrarrestada, en gran 
medida, por ciertos inconvenientes 
que ha tenido para aquel Archipié-
lago el ponerse bajo la bandera ame-
ricana. Nov se le permite importar 
los baratos trabajadores chinos, que 
necesita, mientras que Java y For-
mosa, los tienen. Está obligado a 
enviar su azúcar a Nueva York en 
barcos americanos, pagando "diez" 
pesos por tonelada, mientras que 
aquellas dos Islas no pagan más que 
"cuatro."" 
Mr, Cárter, (pie ha sido Goberna-
dor del Archipiélago, ha dicho aquí, 
en Washington, en estos días: "Si 
viene el azúcar libre, resultará que 
tendremos libre cambio para lo que 
producimos, pero no para lo que con-
sumimos; seguiremos pagando dere* 
chos de veinticinco por 100 en los 
sacos de yute que importamos del 
extranjero y comprando mercancías 
de los Estados Unidas, que podría-
mos adquirir muchísimo más bara-
tas en otras partes." 
Se ha aconsejado a los cañeros de 
Hawaii que se dediquen a otros cul-
tivos: a lo cual contesta el ex-Gober-
nador Cárter: "'Hace años que esta-
mos procurando "diversificar"' la 
producción: pero estamos lejos de 
los mercados. Lo que necesitamos es 
un producto que se conserve duran-
te la travesía. Cosechamos alguna 
piña: pero si sembráramos de piña 
los doscientos treinta y cinco mil 
acres de cañaverales, que hoy tene-
mos, no podríamos colocar toda la 
cosechá." 
Las reclamaciones de Puerto Rico 
contra el "free sugar'" no son me-
nos vivas. L a Cámara de Delegados 
de la pequeña Antilla ha votado una 
resolución, que contiene todo un 
programa de enmiendas al proyecto 
de reforma arancelaria. E n esa re-
solución, entregada anteayer a! Pre-
sidente Wilson. se pide: 
Primero. — Que se mantenga el 
derecho sobre el azúcar y que el mí-
nimum sea de un centavo por libra. 
Segundo. — Que se imponga en loa 
Estados Unidos derechos sobre las 
frutas extranjeras. 
Tercero. — Que se proteja al café 
puertorriqueño en los tratados de 
comercio. 
Cuarto. — Oue los artículos de 
primera necesidad, procedentes del 
extranjero, no paguen derechos en 
Puerto Rico. 
Quinto. — Que se abra lodos los 
puertos de la Isla a la entrada de 
toda clase de mercancías. 
Y se dice que. si no se accede a 
estas peticiones, que se le conceda a 
la isla la "independencia oconómi-
¿a;" esto es. el derecho de formar 
libremente sus aranceles aduaneros 
y de buscar mercados en el extranje-
ro para sus productos. Y se añade 
que sin esa independencia, o sin 
aquellas concesiones "la condición 
comercial de Puerto Rico será peor 
que lo fué bajo la soberanía espa-
ñola.'' Y , finalmente, se hace cons-
tar que, por la "muy peculiar situa-
ción "• de Puerto Rico, que no forma 
parte de la Unióii Americana, el go-
bierno do Washington tiene autori-
dad constitucional para permitirle a 
la isla que se protejá, ya (pie nadie 
puede o desea protcjerla. 
Las reclamaciones de Hawaii y de 
Puerto Rico, muy fundadas cuando 
gobernaba el partido republicano, 
que es proteccionista, siguen siéndo-
lo hoy, aunque gobiernan los demó-
cratas, que presumen de libreeara-
bistas; pues conservan, en su r f r-
ma arancelaria, la protección a mu-
chas industrias y sólo han ap!ie:.io 
un criterio radical a las lanas y al 
azúcar. Aun admitiendo que f';oc;e 
razonable la abolición del derecho 
sobre el azúcar—que privará al Te-
soro de un ingreso anual de cincuen-
ta millones de pesos—es demasiado 
corto el plazo de tres años, fijado en 
el "b i l í" Underwood, para llegar a 
esa supresión. 
Ni Puerto Rico ni Hawaii tienen 
votos en el Congreso; pero sus pro-
testas serán un refuerzo mora! para 
la minoría republicana del Senado 
y para los senadores democráticos 
de los Estados azucareros: grupo 
capitaneado por Mr. Ransdell. de 
Luisiana. Desde ayyr se considera 
muy probable que la Alta Cámara 
voté un derecho dé setenta a ochen-
ta centavos por cada cien libras de 
azúcar; y se habla, también, de una. 
transacción, por la cual, partiendo 
de un derecho de setenta y cinco 
centavos se iría, en diez años, por 
rebajos graduales, al "free. sugar." 
Pero lo que vote el Senado pasará 
a la Conferencia, o Comisión Mixta 
de miembros de ambas Cámaras; y 
se anuncia que allí, los representan-
tes, influidos por el Presidente Wil-
son, insistirán en que se haga la su-
presión dentro de cuatro años; y se 
agrega que los senadores azucare-
ros, después de haber cumplido con 
sus Estados, acabarán por some-
terse. 
Los .adversarios' de la supresión 
del derecho afirman, todos ellos, 
que destruirá la producción azuca-
rera de Luisiana ; pero los partida-
rios de esa medida no están de 
acuerdo sobre este punto. Uno de 
ellos, el senador Williams, ha dicho 
en la Alta Cámara: "Estoy perfec-
tamente dispuesto a admitir que el 
"free sugar"" acabará con todos los 
ingenios •1e Luisiana; esto lo se tan-
to como que me llamo John Sharp 
Williams: y Mr. Underwood tam-
bién lo ha admitido." 
Otro partidario del "free sügar." 
el senador dames. declaró que no 
cree en esa destrucción. Cuanto al 
Pr^idente Wilson. a quien se atri-
buye tanto radicalismo en este asun-
to, n¡> podría eompagiuarlo con las 
manifestaciones prudentes que hizo 
en el discurso de aceptación de la 
candidatura presidencial. Entonces 
habló de industrias, que se habían 
levantado, gracias a los derechos de 
importación y "cuyos fundamentos 
—dijo—no deben ser alterados radi-
calmente... Es obvio—agregó—que 
los cambios se han de hacer de una 
manera que contraríe lo menos po-
sible la marcha normal de los nego-
eios." 
No se explica que; pensando así. 
ponga el Presidente empeño en sa-
car avante lo peor que hay en la re-
forma arancelaria: pero, como ha di-
cho el "Sun."" de Nueva York, esto 
del "free sugar"" no es más que 
una carta en el juego político. Se 
busca un golpe de efecto; hacer 
creer que el partido democrático 
pondrá el azúcar baratísimo; y lla-
mar la atención del público hacia 
esto para oue se aparte dé los mil 
sapos y culebras que hay en el pro-
vecto de reforma. 
X V. z. 
E L P L E I T O 
D E N L O S D E S T I N O S 
UNA JUNTA DE LOS CONSERVADORES 
En el círculo de Galiano 78, altos, s« 
reunió ayer larde el Comité Ejecutiva 
de la Asamblea .Municipal1 Conservado-
ra de la Habana, para tratar de la dis-
tribución de los destinos públicos eu 
los distintos departamentos de la ad-' 
ministración del país. 
Algunos miembros de dicho Comité 
dieron cuenta del resultado de una vi-
sita que hicieron ayer al Secretario íle 
Obras Públicas y en la cual sé ente-
raron de qxtfi la Comisión nombrada 
por la Junta Provincial había entrega-
do a dicho funcionario una lista de re-
comendados para puestos en aquel de-
partamento, en i'a que figura, en pri-
mer término, un hermano de uno de 
los miembros de dicho Comité e indi-
viduos que no son conocidos por la 
Asamblea como conservadoras que ha-
yan trabajado en la campaña electoral 
pasada. 
Este punto fué objeto de detenida 
deliberación, proponiéndose el Comité 
impedir qufi la Comisión de la Junta 
Provincial haga recomendaciones de 
candidatos directamente, pues según 
las bases aprobadas el día 28 solo pue-
de ella recomendar a las personas quo 
indiquen las Asambleas Municipales. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D e s p e d i d a s 
En el vapor "Habana" embarca-
j rán hoy para Nueva York nuestro 
i muy querido amigo don .Emilio Me: 
¡ néndez y su bella y distinguida espo-
sa la señora Angelina Menéndez 
! ..Menéndez. 
De Nueva York saldrán en viaje de 
recorrido por las distintas ciudades 
dé la América del Norte, 
j E l señor Menéndez es dueño del im-
portante almacén de ropas " E l Va 
por," de Muralla. 
Les deseamos a los dos viajeros un 
felicísimo viaje v muchas felicidades 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" embarcará mañana para España 
el señor don Honorato Llano, del 
comercio de' esta 'plaza que va direc-
tamente a Santander, donde residirá 
algunos días, para recorrer después 
las principales ciudades españolas. 
Le deseamos un gran viaje. 
£1 P . Doroteo G ó m e z 
Ha retornado de girar visita' a las 
casas de la Congregación de los Paú-
les de Puerto Rico, el ilustrado Bupe-
lior de la Congregación en la Mer-
ced, P. Doroteo Gómez. 
Su ausencia fué de un mes y viene 
muy complacido de su inspección. Su 
carácter bondadoso y afable le ha 
captado numerosas amistades en 1» 
expresada^ isla. 
Sea bien venido. y 
E l f e r r o c a r r i l a Y a p ¡ a y 
No habiendo sido posible el inau-) 
gurar la línea de vía estrecha pro-j 
piedad del central "Narcisa," el día1 
18 de Mayo, según se había anuncia- ' 
.do, sé señala^ para hoy domingo, se- i 
jiún nos avisa el Sub-administrador 
de aquella compañía azucarera, se-
ñor Goitisolo. 
La mencionada línea unirá, por lo 
tanto, desde hoy, a Oaibarién con Ya-
g naja y y Mayajigua. 
Además de esta comunicación te-
rrestre, seguirá funcionando el ser-
vicio marítimo con Yaguajay por los 
motores propiedad de la señora viu-
da de Gámiz. 
N E U R 0 S I N E 
P R U N I E R 
Reconstltiiyeate general. 
F O L L E T I N 
C M A U S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 11. i 
El primero, y con motivo de la fes-
tividad del día, so celebró en Pala-
cio Capilla pública. 
' E n las galerías altas acudió a 
presenciar el paso de la comitiva re-
gia un numeroso público. A las on-
ce, y a los acordes de la Marcha 
i'üsa de Prevanceski, salió de las há-
bil aciones regias la comitiva. Abrían 
la marcha las clast» de etiqueta. De-
^ás iban el Rey, que vestía unifor-
de húsares, ostentando el Toisón 
de Oro y la banda, del Mérito Mili-
1;n': la infanta Isabel, que llevaba 
^aje color crema, v lucíí como "Pendentif" un precioso corazón do 
brillantes, y los Infantes Fernando y 
Alfonso, ambos de uniforme de sus 
Respectivos cuerpos. 
Cerraban la comitiva los Grandes 
^ España y la alta servidumbre de 
Palacio. 
la capilla ofició un capellán de 
honor, cantándose la misa en " m i " 
Zubiaurre y el ofertorio del maes-
¿f« Escobes. E l señor Obispo do 
kión dió la bendición, y terminada 
Y misa, se cantó la Hora Nona de 
Wlesma. 
E l Rey y Sll comitiva salieron de 
capilla, cruzando la galería a los 
gordos de la marcha del Duque de 
^ urk, interpretada por la banda del 
Real Cuerpo de Alabarderos. E u 
la tribuna baja asistió la Duquesa 
de Aosta. 
Como Grandes de España estaban: 
la Duquesa de Vistahérmosa, que 
acompañaba a. la. Infanta Isabel, y 
los Duques de Granada, Victoria, 
Alba. Maqueda. Aristahcrinosa. Alia-
ga, y Sotomayor; Marqueses de Ca-
nil lejas. Comillas, Romana. Santa 
Cristina. Rafal. Cenia. Quirós, Por-
tago y Eontalba, y Condes de Su-
perunda, Maceda, Herédia y bás-
tago. 
Por iniciativa del Centro de Hijos 
de Madrid y con la cooperación del 
Alcalde accidental, señor García Mo-
linas, se celebró el día 2. con mayor 
solemnidad que otros años, la fiesta 
cívico-religiosa, del Dos de Mayo. 
Momentos antes de las once de la 
mañana, fueron llegando al monu-
mento del Dos de Mayo, en él Salón 
del Prado, fuerzas del Ejército con 
bandera y múfiiea. Al frente de di-
chas fuerzas se encontraba el gene-
ral Puente. 
Dentro del recinto en donde se ha-
lla enclavado el monumento, se en-
contraban los generales Marina, Bu-
ruaga, Del Río y Garrido. 
Del elemento niilitar había repre-
sentaciones de todos los cuerpos. 
Daban guardia de honor al monu-
mento los milicianos nacionales. 
Próximamente a las once de la 
mañana, llegaron al panteón comi-
siones del Centro de Hijos de Ma-
drid, del Círculo Tradicionalisla, los 
estudiantes con los estandartes de 
las Facultades y ios exploradores 
de Chamberí eon la banda del Asilo 
de la Paloma. 
En el panteón se estuvieron, di-
ciendo misas desde las ocho hasta 
las doce do la mañana. A las once 
y media, el abad mitrado del Cabil-
do de párrocos de Madrid, en repre-
sentación del Obispo, dijo la misa cn 
el monumento. Al alzar, y previos 
los toques de corneta, todas las ban-
das de música tocaron la Marcha 
Real. 
Terminada la misa los sacerdotes 
rezaron un responso, y seguidamen-
te la comitiva oficial salió del pan-
león, situándose de espalda a éste, 
desfilando por delante de ella las 
fuerzas qnc habían concurrido al 
acto. 
Un gran, gentío presenció la fiesta 
cívico-religiosa. 
Comenzaron el día primero las 
fiestas constantinianas. Los balco-
nes de la maor parte de las casas de 
Madrid se habían decorado con vis-
tosas colgaduras y en casi todas se 
destacaba la figura de la Cruz, he-
cha con flores artificiales y natura-
les y de bombillas eléctricas. 
Los templos estaban primorosa-
mente decorados, llamando la aten-
ción, entre otros, la parroquia de 
Santa Cruz, San Ginés, los Jeróni-
mos. Calatravas, Jesús, Salvador y 
San Luis Gonzaga, y la del Sagrado 
Corazón de Jesús y San Francisco 
de Borja. 
E n la iglesia de Santa Cruz co-
menzó ese día el solemne triduo, ha-
biéndose conmemorado también el 
centenario en otras muchas iglesias. 
Por la noche, y durante tres días,] 
igualmente, lucieron, las ilummacio-j 
nos de los edificios públicos y par-
ticulares, bastantes de 'las cuales 
eran muy artísticas. 
Madrid ha dado una hermosa prue-
ba de su catolicismo arraigado. Con 
esc tributo de fervor ha satisfecho 
un deseo manifestado por Su Santi-
dad, y ha exteriorizado, por si hacía 
falta, ¡ que si la hacía! la certeza de 
que la fe religiosa vive aquí firme y 
rigorosa. 
Medio Madrid parecía haberse 
puesto do acuerdo en la coincidencia 
de preferir los colores nacionales pa-
ra adornar los balcones, y se dió el 
caso do haber toda una hilera de ca-
sas, media calle, que ofrecía la vi-
sualidad de una larga, interminable 
bandera española. 
En el. Palacio Real, la cruz que re-
mata la corona (fachada de la plaza 
de Oriente), fue cubierta con bom-
billas rojas. 
E n el palacio del Infante don Fer-
nando quedó colocada asimismo otra 
cruz, y los de los Infantes doña Isa-
bel, don Alfonso y don Carlos lucie-
ron valiosos reposteros y cruces 
grandes cubiertas de flores natu-
rales. 
Una de las instalaciones más be-
llas fué la de la Duquesa de Bailén. 
Otra casa que atrajo con preferen-
cia las miradas: la del general Az-
cárraga. La gigantesca cruz exten-
día sus brazos abarcando toda la 
fachada; y una guirnalda de flores 
rojas como la cruz festineaba todo 





Otra, instalación notable, 
Centro de Defensa Social. 
Lo mismo puede decirse 
Unión y E l Fénix Español; 
Duques de la Cbnquista, d( 
quesa de Manzanedo. de los 
sos de Torrelaguna. del Marqués de 
la Torrecilla, del Conde de Moral de 
Calatrava, del fotógrafo Corapany, 
del concejal señor Bellido, del Con-
de de ValdelMgraim, de la señora 
viuda de Gayo, de don Antonio Mau-
ra, de don Fraticisco .Maura, del Du-
que de Alburquerque. de la Mar-
quesa viuda del Pazo de la Merced, 
de la Marquesa de Squilache, del 
Marqués de Mi ra flores, del Conde 
de Casal, dé los Duques de Luna, de 
I'KS Marqueseá de Comillas, de los 
Marqueses de Larios y muchísimas 
más. 
La instalación de la iglesia de San 
Ginés era. así: en el atrio sé alzaba 
hasta tocar una gran roseta, la cruz, 
negra, lisa, sencilla; tras del made-
ro fulguraba, una luz suave, clara, 
misteriosa ; unas letras que brotaban 
de las flores del rosetón, decían: 
"Con esta seña- vencerás." Al pie 
de la cruz había un macizo de ver-
dura. 
L a decoración de la fachada de los 
Jerónimos era tambiéi: muy artísti-
ca; estaba formada por las bande-
ras nacional y pontificia, los escu-
dos_ de España y de Madrid y copio-
sa iluminación. 
E n fin, en muchas casas de los ba-
rrios bajos, sus humildes habitantes 
demostraban su fe con crucecillas 
de flores de papel rizado, y hubo 
también iluminación, incluso con 
del i bombillas de luz eléctrica. 
A las once de la mañana del día-
3 fué trasladado solamente desde laj 
Capilla Real a la iglesia de los-Jeró-. 
nimps el "Limnn Crucis" que sej 
venera en el Alcázar. El capellán' 
mayor, don Cándido Manzano, se' 
hizo cargo de la reliquia. Lo acom-
pañaban dos sacristanes, seis ujieres 1 
con uniforme de gala y un zaguano-! 
te de Alabarderos al mando de un i 
oficial menor. 
Al pic.de la escalera principal se, 
hallaba una carroza de gala, que 
ocupó el" Padre Manzano. 
Inmediatamente se puso en mal*» 
cha la comitiva, precedida de cuatro 
batidores de ia Escolta, del caballe-
rizo Con.dc de Ruidoms (hijo de los 
Condes de Velle), del Infante don 
Fernando, como jefe de carrera, y 
de una sección de la Escolta Real. 
La guardia exterior formó en la 
plaza de la Armería y tributó los ho-
nores de ordenanza. 
Desde la terraza presenciaron la 
salida del "Lignum Crucis"' la Rei-
na Victoria, la Condesa de París, el 
Príncipe de Asturias y los infantil os. 
A) llegar la comitiva a San Jetó, 
nimo, el cle.rn de esta parroquia se 
hizo cargo del "Lignum Crucis/ ' 
que desde aquel momento quedó ex-
puesto a la adoración de los fieles. 
Se verificó el día 3 la anunciada 
fiesta de las flores, organizada por 
la Liga antituberculosa. 
E l aspecto (pie ofrecía Madrid era 
verdaderamente lindo, animado, k/ 
temante, ^ 
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L A P R E N S A 
Las liberales intentaron tímida y 
tibiamente establecer el divorcio. 
Lanzaron el proyecto al campo de 
& opinión pública para probar el 
efecto cpie producía. • 
Y quedó tan derrengado y maltre-
cho que ni siquiera se atrevieron los 
liberales a discutirlo en el Congreso. 
E r a extemporáneo, exótico, pertur-
bador, demasiado liberal proyecto. 
Nació nioribando, le faltó aire popu-
lar y murió sin encontrar ni siquiera 
padrinos que lo bautizasen. 
Ahora son representautes conser-
vadores los que pretenden resucitar-
lo. 
Se aeiierdan, sin duda, del progra-
ma de rectificaciones y de moralidad 
y a falta do otras materias y refor-
mas regeneradoraa, nuieren comen-
tar por la del divorcio. 
" E l Mundo" fué uno de los más 
decididos campeones del conato an-
•tenor. Es tenaz el colega y no se ha 
escarmentado con la derrota. 
" E l Mundo" se empeña eu revivir 
la criatura muerto. 
Vuelven los mismos estribillos. 
"Los matrimonios averiados", la 
"Curia Romana" anticuada e inso-
portable; el ejemplo de Francia, Ale-
mania, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
Y para sanear esos matrimonios 
''averiados", las más de las veces 
por la excesiva libertad del esposo o 
de la mujer, no se les ocurre a ' ' E l ' 
Mundo" y a los representantes con-
servadores firmantes de la ley, otro 
remedio que el de abrirle nueva y 
franca válvula de escape. 
Y el ©ditorialista de " E l Mundo** 
exporto y talentoso juris-íonsulto, no 
quiere tener en cuenta que él mismo 
¡ha elogiado y admirado muchas ve-
ces, a pesar de su antigüedad, esa 
"Curia romana" que ahora le pare-
ce tan despreeiaiWe. 
E l mismo editorialista, que tanto 
gusta de escudriñar y recoger los 
ecos e impresiones de las grandes y 
Y A P R E C I O S B A f t A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y otlcina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
¡ (POR BERNAZA 16 ) : 
1649 Hay.-l 
progresistas naciones, y que trae a 
colación a los Estados Unidos, Fran-
cia, Inglaterra y Alemania, no se 
digna ilustrarnos ahora, enseñándo-
nos que en esos pueblos so piensa, 
muy seriamente ante los resultados 
deplorables que está dando el divor-
cio, en cohibirlo y recortarlo que sea 
punto menos que imposible el practi-
carlo, 
Siempre lo mismo: el libertinajo 
empeñado en disfrazarse de libertad, 
Y la verdadera libertad, saliendo 
al fin por sus fueros y roamonando 
contra los entuertos del libertinaje. 
* 
* * A falta de sólidas razon-s concluye 
" E l Mundo", con las sigiventes lí-
neas: 
Kl divorcio, sobre todo, será, qui-
zás, rudamente combatido por algu-
nos poderosos valedores quú en nuos-
tro Congreso tienen los elementos 
Ucricales, tanto nativos como extran-
jeros, que quieren que en Cuba—co-
mo en España—prevalezca, en la le-
gislación civil, el criterio de la Curia 
Romana. Es posible que los mismos 
notarios que hay en las Cámaras pos-
pongan sus intereses personales a 
la causa de la libertad, a las convenien-
cias de todos sus compañeros, los abo-
gados. Pero los clericales no cederán. 
Por medio de sus voeeros repetirán 
tn el Congreso, contra el divorcio, 
los mismos torpes, nimios, ridículos 
argumentos que alegaron los reaccio-
narios y los clericales franceses con-
tra la gran reforma que ha inmorta-
lizado el nom'bre del enérgico y per-
severante Naquet. Veremos quién 
vencerá en esta lucha por (•] progre-
so jurídico; si el espíritu liberal o 
el espíritu reaccionario de la Curia 
Romana. 
No comprendemos cómo el talen-
toso, el hábil editorialista de " E l 
Mundo" apela a esos lugares comu-
nes, tan propios del "vulgu-n pecus". 
i Los clericales¡ ¡El esj-íritu reac-
ción ario¡ Y a sólo hubiera faltado que 
hubiera sacado a plaza a los jesuítas. 
j Los clericales! ¡ Los reaccionarios! 
Y el colega tan estudioso, tan eru-
dito, no sabe, sin duda, que en los 
Estados Unidos hay organizada unir 
M Í O S I N M E J O R A B L E S 
DE U ftÜREDIIADA FOTDGRñM 
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COK W M REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c í e ÜN PESO 
6 posta les . , eje 11(1 PFSO 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re -
tratos. 
Vendemos c á m a r a s K o d a k 
y materiales de fotografía. 
inerte y poderosa Inga no religiosa, 
sino social, la cual ha, tomado el 
acuerdo de impedir el acc^o en los 
hogares y en la sociedad a las mujeres 
divorciadas. 
E ignora también, según parece, el 
colega, que esa Liga está 'íompuesta 
lo mismo de protestantes que de ca-
tólicos, lo mismo de "reaccionarios" 
que de progresistas. 
PeK) hace bien " K l Mundo"-en ha-
blar de reaccionarios en su defensa 
del proyecto de ley sobre el divor-
cio. 
Al fin, son, como hemos dicho, re-
presentantes conservadores los que 
la firman. 
* • 
He aquí uno de los eptyi'üfes colo-
cados en el monumento al "Maine": 
A los valientes marinos que pere-
cieron en el "Maine" por la fatali-
dad imprevista y que murieron sin 
hmor. 
Con que ¿esos marinos perecieron 
por la fatalidad imprevista? 
Y a era hora de que aquel infaman-
te y sangriento "Remembe"" del 98 
contra España, se convirtiese en ese 
olro ''Remember" sancionado por el 
solemne monumento a los muertos 
del "Mame". 
E l Grobiemo no quiere guerra sino 
paz con la prensa. 
Menocal le hace justicia elogiándo-
la como elemento de cultura y de pro-
greso y desea fervientemente su apo-
yo y cootperación en su obra guberna-
tiva. 
¿ Se ha cometido algún desaire, al-
guna osquedad con la Prensa? 
Menocal promete averiguarlo y 
enmendarlo. 
Dice a este propósito '"'El Comer-
cio:" 
No pueden ser más satisfactorias 
las declaraciones del general Menocal, 
y es de creer que la prens¿ las acep-
te como inspiradas en el deseo del 
Jefe del Estado de que nunca llegue 
a distanciarse la prensa del gobierno, 
por causas como las que dieron ori-
gen a los comentarios de estos días y 
que, si no han cesado ya, cesarán muy 
pronto, puesto que así lo quiere el ge-
neral Menocal. 
De todos modos, casi debemos ale-
M*y.-l 
CARTA DE UN GENERAL 
c La Fié-che, 28 da abril de 1898. a Muy Se-ñor mió : « Encuen-tro que la Pasta Dentol es un pro-1 ducto abso-lutamente ex-cepcional y muy superior i cuantos he eni p leado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. « Ruégele agregue á su próximo envío una ó dos muestras de Pasta y de Hlixir, pues varias personas me han pedido en-sayar el Dentol. Firmado : General VER-DAL, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en efecto, un dentífrico que, además de ser soberanamente antiséptico, está dotado de un perfume, como ningún otro agra-dable. Creado de conformidad con los traba-jos de Pasteur, destruye todos los malos mierobios de la boca; impitiiendo, por tantp, ó curando segtiramente la caries de los dientes, las inflamaciones de las encías y los males de la garganta. En muy pocos dias comunica á los dientes una blancura sorprendente, «lesiruye el sarro y deja en la boca una sensación de fres-cura deliciosa y persistente. Aplicado sobre algodón calma insían-láiieamente los dolores de muelas, por violentos que sean. De venta en las buenas Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 8 
gramos de lo ocurrido, porque sirvió 
para que " H Mundo," el D U K I O DJC 
LA MARINA, no sabemos si algún otro 
colega y nosotros quebráramos una 
lanza por el decoro profesional, cuan-
do tantas quebramos a diario por ha-
cer que aparezcan con talento ilus-
tres medioeridades que sólo pueden 
vivir por la conmiseración de la 
prensa. 
L a lección quedó, por si acaso. 
Conviene que no se olvide. 
E n cuanto al caso concreto de un 
repórier y é] Seeretario de Estado, in-
forina " L a Discusión:" 
E l Secretario de Estado uos explicó 
sintéticamente 1o oeurrido, en los si-
guientes términos: al ser interrogado 
por un Repórter sobre, las noticias do 
la Secretaría, hube de eontcstarle que 
no había noticia alguna, agregando 
que mi criterio respecto al reportaje 
era que el periodista tiene el deber y 
el derecho de buscar sus noticias des-
de el Palacio Presidencia] ha.sta la 
humilde .Vlealdía de barrio: menos en 
la Secretaría de Estado, donde los 
asuntos que se tramitan pertenecen al 
cuertpo diplomático extranjero. Eso 
es todo lo ocurrido, y no se puede 
atribuir a descortesía de un carácter 
tan caballeroso e inteligencia tan ele-
vada como la del coronel Torriente, 
lo que es sencillamente el cumpli-
miento de un alto deber político. 
Nos explicó el Secretario de Estado 
que el exceso de público que concurre 
•a su despacho diariamente, y las aten-
ciones urgentes relacionadas con la 
reorganización del Departamento, le 
han impedido recibir a los periodistas 
durante estos días; pero se propone 
organizar una oficina de información 
que dé diariamente a la prensa cuan-
tas noticias, cables e informaciones 
consulares o diplomáticas se reciban 
en la Secretaría. 
De donde se desprende que en lo 
sucesivo el repórter no tendrá necesi-
dad de preguntar nada al Secretario 
de Estado. 
E l mismo se encargará amablemen-
te de darle todas las noticias de su 
departamento, dentro de la debida 
discreción. 
Y si a pesar de ello algún repórter 
desea saber algo más y se lo pregun-
tase al Secretario de Estado, él no se 
enojará, seguramente. 
Liberales y conjuncionistas luchan 
& LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
les aconsejamos siempre el uso de los Granulos de Ruibarbo de Mentel. En efecto, el uso de los Granulos de Rui-barbo Mentel basta para hacer desa-parecer en seguida el estreñimiento por rebelde que eea, y para al propio tiem-po levantar el apetito y las fuerzas; pues mientras que los demás purgantes debilitan al enfermo, en vez de vigori-zarle, el Ruibarbo Mentel es, á un tiempo mismo, fortaleciente y purga-tivo. Dichos gránulos son además sobe-ranos contra la disenteria epidémica, tan frecuente en les países cálidos é insalubres. Esto explica el que haya tenido expe-cial complacencia en preconizar su uso el Presidente mismo de la Academia de Medicina de Paris, el ilustre profesor Bouchardat, quien en su Formulario 
Magistral (pag. 233), recomienda los Gránulos de Ruibarbo do Mentel á !a confianza de los enfermos de todos los paises. Recomendación, á decir verdad, bien poco frecuente. Por cuanto concierne al modo de usarlos y dosis, el tapón mismo del frasco sirve de medida, pues es hueco. Estos gránulos se tragan fácilmente eu una cucharada de agua, y se hallan de venta en todas las farmacias. Como ocurre con frecuencia que los demás productos de ruibarbo están mal preparados y son por consiguiente ineficaces, exíjase que sobre el envoltorio del irasco se indique el nombre de Mentel y las señas del La-boratorio : Casa L. VHERE, 19, rué Ja-
cob, Poris; con lo cual se evita toda confusión. 1 
a punta de lanza en torno de la ley del 
Servicio Civil. 
Es grave el peso de los destinos 
que penden de su restablecimiento o 
de su suspensión indefinida. 
Alguien creyó oler una nota ameri-
cana sobre dicha Ley, 
Y dice H l é Lucha:" 
A juzgar por los datos que obran 
en nuestro poder, el gobierno ameri-
cano hasta ahora no se ha preocupado 
en lo más mínimo, de que a fidano o 
cielano le quiten el destino que _ con 
más o menos derecho haya adquirido 
al amparo de una ley que hay quien 
la tilda de adolecer de grandes vicios 
de nulidad, por lo que podemos ase-
gurar a nuestros lectores que los ru-
mores de notas Sobre este extremo pa-
recen inspirados por los mismos que 
abrigan el temor de una próxima ce-
santía y que desearían la llegada de, 
uno de esos documentitos que tan 
célebres se hicieron en las últimas eta-
pas de la administración liberal. 
Al mismo tiempo, y por lo qUe , 
habrá de interesar a la opinión v 
país en general, podemos afirmar 
toda autoridad, que la era de la* i?11 
madas notas de Washington ha na 
do por ahora, ipues el nuevo ¡rohi, j*1' 
con conocimiento de causa procura k 
mantenerse estrictamente dentro r 
la ley sin proceder en ningún tiemíií 
a llevar al campo de la práctica ! 
concesiones y malbaratamiento Jí 
bienes y territorios que ocasionaron i 
envío de aquellos palmetazos diplo. 
m áticos. 1 
Más vale así. De aquí en adelanto 
las visitas del Ministro americano al 
Secretario de Estado serán gratas 
amables y cariñosas. 
Y aunque el asunto de ellas queda 
en el misterio, nadie podrá sospechar 
nada malicioso. 
No se tratará de ninguna nota 
de ninguna ingerencia. 
Lo más, lo más de alguna adverten 
cia amistosa. 
ni 
L A R E C L A M A C I O N Í R I P A R I I Í A 
E n / a C á m a r a . L o s c o n / u n c / o n / s f a s t r a t a n s o -
b r e ¡ a r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a . D o s t e n d e n c i a s . 
Los 'representantes de la Conjun-
ción Patriótica se reunieron ayer tar-
de en el salón de la Biblioteca de la 
Cámara. E n la reunión se continuó 
tratando de las reclamación hecha al 
gobierno de Cuba por los de Francia, 
Inglaterra y Alemania, y de llegar 
respecto a tan importante asunto a 
un acuerdo definitivo en la discusión 
y aprobación de la ley de arbitraje 
propuesta al Congreso por" la Comisión 
Mixta encargada de armonizar los dis-
tintos criterios que existen respecto a 
las reclamaciones. 
E n la Conjunción parece que exis-
ten dos tendencias opuestas en este 
asunto. Una la que entiende que no 
debe aceptarse la ley que se propone, 
porque ello, en principio, sería el re-
conocimiento de las obligaciones que 
a Cuba le reclaman conjuntas Francia, 
Alemania e Inglaterra. L a otra ten-
dencia entiende que su resolución de-
be ser favorable a la aprobación de la 
citada ley de arbitraje, fundándose pa-
ra ello en la parte moral que debe in-
formar los actos de una nación culta 
y progresista. 
Se decía que el Presidente actual 
desea que la ley no sea aprobada. ¿Por 
qué? Esto nadie lo deeía. Sin duda 
obedezca a la persistencia con que los 
Ministros Plenipotenciarios de esas 
tres naciones le exigiría la resolución 
inmediata del asunto, una vez que es-
tuviera facultat'o por el Consrreso p?> 
ra concertar el "i-atado de arbitraje. 
También se decía que el arbitraje 
será aprobado en la Cámara porque hs 
liberales piensan votarla unánimemen-
te y porque parte de lo> conjuncionis-
tas le otorgarán su voto confirme con 
una de las a que nos referimos ante-i. 
Se cree que para llegar a una solu-
ción concordante se invite a los sena-
dores señores Ricardo Dol? y Fernán-
dez Guevara, que en el' seno de la Cá-
mara Alta hj'.n expuesto su manera de 
pensar sobre este asunto, para que es-
pongan ante los representantes de la 
Conjunción el criterio que sustentia 
en el asuntj, y las razones y antoia-
dent-es en que se basan. 
Sin embargo de todo lo anterior el 
doctor Roig dijo a los repórters a su 
salida de la Cámara, que no se había 
llegado a ningún acuerdo y que cada 
cual votaría este asunto como tuviera 
por conveniente. 
E M U Í S Í O N 
G R E O S O T A I A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría, Cura las tose* rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1502 Msy.-l 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ j r * *rjrJv**-*-M*-jr**jrM*-*Mjr¿r**'*rjrjr*'J'*Mr* El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos» Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y tod ^ |os desórdenes de! aparato respiratorio. 
yComo t o s e / 
3 i la conocí 
le nsconveadorái 
C j y P P O L " 
r 
El GRIPPOk. es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y »• expectoración, quita los dolores del peche, disminuye la fiebre y hace eosar lo» su-dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. Una muestra grati» será enviada á todo el que lo solicite. 1505 May.-I 
Desde las primeras horas de la 
mañana comenzaron a postular por 
las calles los estudiantes de Medici-
na con los organillos. 
! E n los altares comenzó a pedirse 
limosna a laa diez, estando encarga-
das señoritas de la recaudación. Ca-
si todas iban de mantilla^ llevando 
algunas mantones de Manila. 
E n el adorno de los altares preva-
leció la mod-estia, aunque en algunos 
se logró armonizar \ esta, con el buen 
gusto. 
Entre los dignos de mención re-
cuerdo: el instalado en la Puerta del 
. Sol, entre las calles de Preciados y 
Carmen, construido por la Tenencia 
de Alcaldía del distrito, y vistosa-
mente engalanado con flores natu-
rales y gran profusión de plantas (el 
más bello adorno), entre las que so-
bresalían magníficas palmeras; el 
del doctor Pulido, que ostentaba una 
cruz de grandes dimensiones ador-
nada con rosas y lilas, situado entre 
las calles Arenal y Mayor; y el co-
locado en la plaza de Celenque, cedi-
do por la Duquesa de Castro-Enrí-
quez a la Alcaldía de barrio de San 
Martín; estaba alhajado suntuosa-
mente y lucía el dosel de terciopelo 
uegro, recamado de oro, que habi-
tualrnente engalana el altar de la 
Virgen del Carmen en la iglesia de 
San Ginés. 
También merecieron elogios el que se levantaba on el patio de dicho templo, ostentando una cruz de enor-mes dimensiones cubierta por flnres y follaje; ql de la plaza de Oriente, construido por el Conde de Malla-das y adüvnado con valiosos tapices; 
el de la plaza de Santo Domingo, 
muy artístico también, del ex-Mi-
nistro liberal Marqués de Alhuce-
mas, y el de la plaza de la Villa, del 
Centro de Hijos de Madrid, en el 
que postularon con muy satisfacto-
rio resultado, la Goya y varias actri-
ces del teatro de L a r a ; verdadera-
mente artístico era asimismo el esta-
blecido a la puerta del Círculo de ac-
tores; ¡cómo que dirigió su instala-
ción el escultor Mariano Benlliurc!; 
en este altar postularon también lin-
das actrices de varios teatros, y ar-
tistas de varietées," entre ellas la 
Fomarina. 
Durante la mañana la recaudación 
fué excelente. 
E l Ministro y el Subsecretario de 
la Gobernación recorrieron los alta-
res de los barrios bajos. 
Por la tarde la pertinaz lluvia des-
lució bastante la fiesta, viéndose 
obligadas las postulantes a refugiar-
se en los portales y en las iglesias. 
No faltaron señoritas que se guare-
cieron en los cafés, causando el es-
panto consiguiente entre los consu-
midores por la tenacidad invencible 
con que desempeñaban su benéfica 
misión. 
A l regresar, por la tarde, el Rey, 
de la inauguración de Exposición de 
cruces, varias señoritas que pedían 
en el altar de la plaza de Celenque, 
sá acercaron al automóvil que con-
ducía a s. M. Don Alfonso mandó 
detener el vehículo y entregó a las 
señoritas Un puñado de bileltes. 
E l Conde de Romaiioues fué re-
(¡ucridn en la plaza de Oriente, al 
salir de Palacio, por la señorita I >er-
trán de Lis para que entregase el co-
rrespondiente donativo. Como el 
Presidente, según dijo después a los 
periodistas, no llevaba más que dos 
monedas, una del tiempo de Constan-
tino y otra del tiempo de los godos, 
contestó a dicha señorita que en se-
guida le remitiría con su secretario 
un billete de 100 pesetas. También 
se acercaron al Presidente varios 
"organilleros universitarios," a los 
cuales encargó que fueran a la Pre-
sidencia, donde el habilitado les en-
tregaría 25 pesetas. 
Por la mañana la infanta Isabel, 
en coche descubierto, recorrió mu-
chas calles de la población para ver 
algunos altares y los adornos que lu-
cían los balcones de varios palacios. 
E n la plaza de Oriente, las señoritas 
al servicio del altar, entre las que 
se hallaba, como antes he dicho, la 
dama particular de S. A., señorita 
de Bertrán de Lis, rodearon el ca-
rruaje solicitando la limosna, ofre-
ciendo la Infanta enviar una creci-
da cantidad en metálico, al mismo 
tiempo que felicitó a las distingui-
das postulantes por lo bien que des-
empeñaban su cometido. 
E n un modesto altar de la plaza 
de España no se presentaron las se-
ñoritas encargadas de postular. Un 
guardia, viendo que avanzaba la ma-
ñana y que. peligraba la recaudación, 
se decidió a postular con sus compa-
ñeros que custodiaba,ii el altar. Co-
mo es consiguiente, los benemérito* 
recaudadores no lograron reunir más 
-fm' nn pnmido de céntimos. 
Otros detalles: 
E n un círculo aristocrático, doudj 
se permitió repetidas veces la in-
trusión de las señoritas, que sacaron 
mucho dinero, a más de ser obsequia-
dísimas, una de ellas penetró en el 
salón de recreos, cuando varios se 
entretenían en juegos de baraja. E l 
banquero ofreció el corte de una ba-
raja a la señorita. Lo hizo saber, 
y . . . ¡el banquero se dió nueve pa-
ses seguidos, entre la desesperación 
de los puntos! E l afortunado ban-
quero entregó a la señorita cerca de 
mil pesetas por una margarita. 
L a popularísima Goya salió al pa-
so de un transeúnte en la calle del 
Príncipe y le ofreció una flor. E l 
caballero sacó un billete, y entre-
gándoselo a la gentil artista, dijo: 
—Déme usted la vuelta. . . 
—Con mucho gusto — respondió 
ella, y poniéndole las manos en los 
hombros le hizo girar sobre los talo-
nes. 
— L e lie dado a usted la vuelta— 
le dijo, y guardó en el bolso el bi-
llete. 
A un conocido título, gran tirador 
de armas, le cortó el paso en la Puer-
ta del Sol una señorita, que con una 
flor en la mano le dijo: 
— ¡ E n guardia, Marques! 
Y el Marqués soltó un billete, y 
exclamó resignado: 
— " ¡ T o u c h é ! " 
Más rasgos de la memorable jor-
nada : 
Ricardo Torres (Bombita) perma-
necía en el café Suizo, rodeado de 
varios amigos, cuando penetró un 
grupo de bonitas muchachas, todas 
Inciendo mantilla. Kl torero se vió 
prontamente rodeado de ellas, % a 
todas les tomó flores a cambio de 
monedas de cinco pesetas hasta ago-
tar el último céntimo. Una mucha-
cha encantadora, hija de un magis-
trado, se acercó la última a Ricardo 
y le ofreció una flor, Bombita le di-
jo que había agotado todo el dinero. 
L a muchacha, en un soberbio rasgo, 
se quitó un clavel rojo del pecho, y 
ofreciéndose le dijo: 
—Para que tenga usted tanta suer-
te como buen corazón. 
Bombita sacó la cartera y entregó 
a la muchacha un billete de quinien-
tas pesetas. 
E n la Puerta del Sol, una señorita 
ofreció a un chiheo del Continental 
una flor. E l muchachito la rechazó 
contristado, porque no llevaba dine-
ro. L a señorita, sin embargo, entre-
gó la flor, y a los pocos minutos re-
gresó el muchacho con diez céntimos 
y los depositó en manos de la que le 
regaló la margarita. 
Otros detalles: 
L a variedad de monedas recauda-
das ha sido enorme. E n el Círculo 
de Adores sé recaudaron tres mone-
das de oro español y en la plaza d» 
Castelar otra de cinco duros. Dos 
billetes de mil pescas y tres de qui-
nientas. Una gran cantidad de mo-
lí editas de dos reales. Otra no me-
nos abundante de céntimos dobles y 
sencillos. Se recaudaron de todos los 
países europeos y americanos, hasta 
una japonesa, otra del Ecuador y 
otra de Guatemala. 
E n fin, que esta fiesta de la Cari-
dad ha sido un espectáculo consola-
dor. Madrid siempre grande y siem-
pre nuble, ha respondido a su tradi-
ción sembrando dinero en Las blan-
cas manos femeninas. Debemos fe-
licitarnos todos del resultado de la 
fiesta; debemos felicitarnos pensan-
do, y sintiendo con toda el alma, etí 
favor de los tuberculosos. Ahora a 
ocuparse en sanatorias y en dispen-
sarios y consultorios. 
Madrid ha encauzado, y encauza-
do bien, en determinada y adniu^" 
ble dirección su caridad. 
Si hermoso fué ver el día 3 cómo 
los billetes del Banco se prodiga^ 
a trueque de modestas margaritas, 
mucho más grande y conmovedor tue 
la caridad de los humildes, afectuo-
sa, sencilla y espontánea. , 
Aquella misma noche se verifico 
el recuento de lo recaudado duranw 
el día en los altares y por los estu-
diantes. L a operación fué ter^ 
ga y pesada, pues en las cantidad 
que recaudaron había varios nu 
de ídlos de calderilla e infinidad | 
monedas de todas clases y paise5 
E n los altares se recolectaron J 
ca de 70,000 pesetas. Los estudi^ 
tes de Medicna reunieron 2,Uuu. 
donativos pasaban de 15,000. . 
Como faltan aún muchas l i ^ * i 
clones, no es aventurado calcular ^ 
la cantidad total recaudada í>ab 
de las 100,000 pestas. 
, . cai'í' 
Y ahora me toca a mi tell( i s f 
dad., compadeciéndome de ustea ^ 
dejándolas descansar un ratit ^ 
quiera. Razón por la cual tenotrg 
a q u í . . . par proseguir en 
"Carta ." ^ ¡ 
SALOME NUNBZ.Y T O P E T A 
cor-
B A T U R R I L L O 
Siento no estar de acuerdo con el 
apiario Español " , o mejor dicho, que 
1 colega no esté de acuerlo con por-
ción important ís ima de la opinión cn-
Ihana en la favorable apreciación de 
los últimos actos <lel Presidente de la 
República, y particularmente en su 
solicitud de que le sea retirada la 
autorización del Legislativo, para gas-
tar secretamente, sin dar cuenta a 
•nadie, los 25 mil pesos anuales eon-
Jírnados en presupuesto. 
^El colega dice (pie en muchas na-
ciones se concede cierta suma al Jefe 
¿el Estado para que la invierta en 
rvicios f.specialísimos, haciendo de 
-el absoluta confianza el Parlamento; 
jpero no agrega si en eso-i países se 
•acostumbra dudar de la honradez de 
todos los hombres, no respetar al so-
berano, acusarle sin pruebas de hur-
tos y rap iñas ; n i si la prensa de esos 
países cuida 'de evitar calumnias que 
.mermen el prestigio de la autoridad. 
Podría el "Diar io E s p a ñ o l " estu-
itíiar otro caso; comparar lo que cues-
tan los servicios policiacos, con rela-
ción a los habitantes del pa ís ; ver el 
'üúmero de guardias rurales, policías 
municipales, policía judicial y secre-
ta v provincial, también en relación 
con el número de pobladores, para 
deducir si todavía es posible que se 
conspire sin que ninguno de esos 
cuerpos cumpla con su deber, hasta el 
punto de que los espías del Presiden-
te sean los únicos eapacés de descu-
i r i r la trama. 
Cierto que con la ruina personal del 
general-Presidente no se salva el país 
sino Con la supresión de gastos inúti-
jes y la honradez en el manejo de los j 
fondos del Estado; pero por lo mismo', i 
H el Presidente estima inn o cesarla-esa 
ponsignación, y da a sus Secretarios 
v subalternos el ejemplo, uiprimiendo 
él aquéllo de que puede disponer l i -
bremente, el rasgo merece aplausos, 
y es soberina injusticia censurarlo. 
Si él general Menocal no hubiera j 
hecho eso—el colega lo sabe—dentro 
de poco tiempo empezarían los libera-
les a formar calumnias en contra de 
m honorabilidad, y de los libelos a 
los corrillos de maldicientes rodar ía 
m nombre envuelto en sospechas ru i -
nes, 
Austero era Estrada Palma, y se di-
jo que había dado cierta suma de esa 
consignación a un veterano para que 
levantara una hipoteca que. pesaba 
sobre sus propiedades. (rómez se 
ha dicho que entretenía a algunos ma-
lones con ?i capítulo de gastos secre-
tos, y aún dedicaba parte a la campa-
ra electoral. Aquí, donde no se res-
peta nada ni hay reputación bastan-
te limpia, al hombre honrado no lo 
Vasta no '-obar; necesita qu&ar todo 
pretexto a la calumnia- vi!. ' -Podre-
mos no saber Jo que nos conviene en 
•pirnto a intereses; pero en lo que afee 
ta a nuestra dignidad per.sonal, nadie 
sabe más que nosotros mismos; del 
h'iior pro-'io nadie como nosotros de-
fensor y gua rd ián . 
Y lo mismo eon el envío de nuestro 
cnicerito y un pelotón de ¿ioldadoü a 
ios Estados Unidos. Si el. '^residente 
hubiera dejado pasar la oprtunidad, 
y no se hubiera cumplido el programa 
ce nuestra . cooperación en honor de 
las víctimas del "Maine" , se habr ía 
hecho burla de las energías y las pre-
visiones d,> Menocal. '"Para esos ca-
ôs sirven lo.s Jefes de Estado; pe-
íiUfcño era el gasto y bien pudo el Pre-
sidente garantizarlo; la omisión del 
Congreso pudo ser reparada por el 
^ecut ivo" . . Así habría di:?ho la opo-
sición. Cumplió con su deber y evitó 
disgustos a su pueblo, y ahora resliPa 
ridículo el gesto. 1 
Difícil t s acertar en est0 país don-
ê hacer justicia parece adulación y 
donde la censura suele anticiparse al 
pensamiento más íntimo de los hom-" 
ores. 
En camlDio, ahí está una informa-
non de ' ' E l Comercio", edición del 
-o- Fueron suprimidas 350 colectü-
'̂as de., billetes que habían, .sido ile-
plmente dadas a recomendados de 
íOs-nuevos congresistas,, liberales • v 
Cónservadores. LTn grupo de quejosos 
Protesto y gestionó nara que se anu-
'asedo hecho. E l subdirector se re-
sistió, Y las acres acusaciones han 
1-artido de labios de hombres que el 
Pueblo eligió para que hagau leyeís, no 
Para que distribuyan billetes. 
no sé si en los pocos países don-
de el Estado explota el juego, se acos-
tumbra rá también a asignar a los le-
gisladores un número de billetes para 
sus amigos; pero donde eso ocurra, 
eso será inmoral. 
Todos sabernos aquí que los billetes 
suelen tener primas- injustificadas; 
que se reúnen machos en pocas ma-
nos, y no se ceden sin prima; que el 
pueblo viene a pagar 25 centavos pla-
ta por una fracción que no vale sino 
22., Y ese sobreprecio, sobre- doscien-
tas cincuenta o trescientas mil frac-
ciones, es un despojo a'que contribu-
ye grandemente el privilegio de aca-
paración. Se sabe de muchos colecto-
res que ceden sus billetes en el mismo 
edificio de la Renta. 
•Si el general .Menocal prohibiera 
terminantemente que un deudo suyo 
pudiera ser colector, o padrino de eo-
lectores, celebraríamos el gesto, v no 
fal tar ía quien lo ridiculizara, argu-
mentando que otros presidentes han 
ienido en la familia proveedores de 
billetes. . < 
'Mucho hay que rectifica;' aqu í : la 
misión de los legisladores, las capri-
i hosas e incorrectas actitudes de al-
gunos legisladores, sobre todo. 
m m * 
Explíkuese el señor Vérísiino de 
Arcos que sospechara yo determinada 
intención ;n su envío de un número 
de " E l M o t í n " en la freeueneia con 
qué me molestan y aún me injurian 
pnón imainente, pseudo-libres-pensado-
res y enemigos ruinen. 'Elegó a mí el 
periódico de Xakens sin dos letras que 
•de su procedencia o del propósito del 
remitente.me hablasen; y no pude 
creer en un acto inocente de amigo— 
que aún no sé quién es—sino de una 
de tantas travesuras de espíritus ñier-
tes e intolerantes. 
la cosa fué inocente, no dicho 
quede lo escrito. • ; 
Ahora bien: no estamos conformes 
con que Nakens sólo combata a frailes 
y jesuítas, y respete al clero secular 
\ a los dogmas católicos. 
He leído millares de números de 
" E l Mot ín" , de distintas fiohas. Y ra-
ro es el número en que no se haya pu-
blicado algo ofensivo para un cura es-
pañol, no m clausura, para un párro-
co de aldea, y contra las doctrinas y 
las propagandas católicas. Este cura 
obeso, 'aquél que no se baña, el otro 
que tiene sobrinos, el de alia que abu-
ya de la Confesión. Y bajo la común 
denominación de "Cler igal la" , contra 
lodos los que visten sotana, escriben 
redactores y corresponsales de (,E1 
M o t í n " \ ¿Negará esto mi iomunican-
t e l 
Xo tengo nada que rectificar por-
que nada he dicho en son despectivo, 
acerca de la conducta persona! de 
N'okens. su pobreza.-su desinterés, su 
republicanismo consecuente, su devo-
ción a un plan que cree conveniente 
a la felicidad de los españoles. Sé que 
ha pasado hasta miserias .y que mu-
chas veces ha aparecido malo por ex-
cesivamente bueno. Ello no obsta pa-
ra que le crea apasionado, injusto, 
tiegamente lastimadar de otros hom-
bres que creen lo que él no cree, viven 
como él de su profesión, y creen, con-
tra él servir mejor los intereses-mo-
rales de su pueblo. Un hombre hasta 
santo en sus. procedimientos puede 
ser un equivocado y hasta un funesto. 
i So condenan los seudo-libr" pensado-
res, genéricamente, de un modo abso-
luto y terrible,' a todos los santos del 
catolicismo, sin excluir a Vicente de 
Paúl y otros cien? 
¿Y es que Xakens habrá hecho más 
bien a la humanidad que los que pi-
dieron limosna para los pobres, hicie-
ron asilos, fundaron hospicios y esta-
blecieron escuelas gratuitas, en los 
siglos de atraso y de inti-ansigencia 
religiosa? Muchos años lleva " E l Mo-
tín *y insultando a frailes y' curas se-
glares, y yo no veo to iay^á' la felici-
dad del pueblo español. EL procedi-
miento nó ha resultado efieaz. 
Pedro de Checa, mi viejo compa-
ñero, desde las columnas .de " E l 
Eco del Comercio" entona himnos 
de admiración al recto y amable 
proceder del Alcalde de Guanaba-
coa, señor Beltrán Echerri. Y el 
señor Checa es por instinto y por 
: educación conservador, y .liberal el 
señor Ucherri. "Votó .contra su can-
didatura el director de " E l Eoo del 
Comercio." Y asegura que. ni nece-
sita destinp o favor alguno del A l -
.'¡JBaiíJL̂ i-L 
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ealde de Guanabacoa, ni ninguno de 
sus hijos tampoco. 
Parece, pues, desinteresada y le.il 
la defensa, lo cual en Checa no es 
raro. 
Felicito, pues, a Rcltrán Echerri y | 
a su justiciero cronista. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
E L H O M E N A J E A M O N T O R Q 
Es una opinión personalísima, y 
desde luego sin valor ninguno, qui-
zas por ser mía, pero sinceramente 
que el ariiordo adoptado 
omité organizador para t r i -
n homenaje al elocuente 
Rafael Moñtorb, digno 






Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado señor: ( 
He venido siguiendo, eou bastante 
pena por cierto, lo publicado relati-
vo al Instituto de la Habana, He si-
do catedrático de 1111 instituto hasta 
hace pocos años en que la fortuna me 
•hizo variar de rumbo; pero no por 
ello he dejado dé estar alerta a todo 
1 üanto se relaciona con la enseñanza 
de mi país. 
l-w jiolvareda que se ha armado con 
motivo de que hay catedráticos que 
dan lecciones partieulares a alumnos 
que luego examinan, no íiene razón 
de ser. En mi tiempo los ca tedrá t i -
eos hacían lo mismo, y nadie se alar-
mo ni nadie puso el grito en el cielo, 
¿oabe por qué? Pues porque entonces 
tomo ahora los I ribunales ^ aban for-
mados por tres jueces; antes no pre-
guntaba más que el profesor de la 
asignatura y ahora, preguntan los 
lies miembros del Tribuna!. •Cabe su-
poner que los tres examinadores, que 
nacen preguntas diférenies, estén 
conformes con aprobar al aliimnó que 
10 sabe por el sólo hecho de ser alum-
no de uno de los jueces? Ésto es im-
posible, pues a tal grado no puede lle-
gar ni llegará nunca el compañerismo. 
Hace muchos años que en época de 
exámenes voy al Instituto—en donde 
no queda más fine un antiguo compa-
ñero, mío—y me siento orgulloso en 
reeonecer la seriedad y rectitud con-
sií?nifi-j se verifican los exámenes; lo cual 
habla muy alto en favor del Director 
y de su honorable Claustro, formado 
la ma.vor parte por jóvenes de indis-
cutible valer y por respeta oles perso-
j nalidades acreditadas en la enseñan-
la:'qüe, cuando menos, se obliga a do- za-
•tlegarse a conservar reeonoeimien-j En la carta del doctor Pía,-a quien 
tos, a fuer líe agradecida nobleza, a| no ^e tratado jamás , pero que la opi-
S O B R E E N S E l A N Z A [ 1 M O N U M E N T O A L " 
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la altura " 
ha satisfecho 
Por el contrarií 
'dcenado y casi, 
cente. 
Por muy exquisita q 
ma con que se revista 
efectivo metálico, por 
ascendencia de esa suscripción núbli-i 
ca alcanzara, y aunque despojándose 
de todo lirismo y quijotería se trate 
de a rgüi r que nada es tan útil, tan! 
práctico y tan positivamente favora-
'ble para el festejado eotno el benefi-
cio material que una fuerte snma de 
dinero pueda reportarle', es indiscu-
tible que el hecho en sí. en consubs-
tancial idad, podrá cuando más no 
'deprimir, ni rebajar, ni ofender, por 
la idea que lo inspira, por la 
caeión con que se realiza, pero no en-
grandece, no ennoblece, no glorifica 
v aumenta el brillo ni los esplendo-
res: de la figura sometida a aceptar 
un beneficio material y prosaico, y a 
E l " N e w Y o r k A m e r i c a n " s o l i c i t a u n p e n s a -
m i e n t o d e l g e n e r a l M e n o c a l . C o n t e s t a c i ó n 
d e é s t e . L a c o m i s i ó n c u b a n a c u m p l i ó s u 
c o m i s i ó n . 
cuantos pusieron en sus manos un 
óbolo, de mayor o menor cuantía. 
Como" no tengo el honor, de culti-
var el trato con el señor Montero, 
ignoro por fuerza su sentir y su pen-
sar con . respecto al particular y la 
manera de interpretar el pensamien-
to, pero se me ocurre pensar qne. si 
nión pública señala como un intelec-
tual prestigioso, se emiten conceptos 
que demuestran la imposibilidad ma-
terial de ejercer' la vigilancia que se 
pretende. 
El Jefe de un establecimiento de 
enseñanza como el Instituto, sólo es 
í.utoridad competente para colegios 
lejos de llenarle de complacencia esa í lncorPorados> Pei'O no puede ejercer 
determinación adoptada, pudiese ser-
le molesto y enojoso el someterse a 
recibir lo que no ha pedido, se le co-
locaría, en vez de halagarlo, en una 
difícil situación, dado que su negn-
tiva a aceptar sería interpretada de 
un modo desfavorable y contrapro-
ducente con el noble fin que anima 
a todos los admiradores de sus talen-
tos, sus virtudes y su historia de ex-
celso patricio. 
Xadie ignorar puede que Montero 
carece de fortuna; esa es su mejor y 
su más hermosa ejecutoria, el título 
nue más enaltece su nombre respeta-
do; en su impóluta honradez y pro-
bidad indiscutida se aureola su nom-
bre, lo cual- no quiere decir que su 
existencia y la de ,su familia no se ha-
ya visto siempre rodeada de las co-
modidades y holguras de quien por 
razones de actividades de su trabajo 
mtelectual y de los altos v merecidos 
E l Editor gerente del "New York 
Americair ' dirigió al señor Presiden-
te de la República el cablegrama si-
guiente : 
" A Su Excelencia. Mario G! Meno-
cal. Presidente de Cuba, Habana,— 
Monumento a la Memoria del "'Mai-
ne"' descubierto hoy con cercmoBial 
grandioso y magnífíco despliegue ma-
rina y ejército en que Cuba tuvo par-
le distinguida. 'Pendría usted la bon-
dad de cablegrafiar pensamiento esta 
noche a nuestro costo?—Editor. Ge-
renté ,\e\v York A.mericán". 
E l señor Secretario de Estado," por 
encargo del señor Presidente de la Re-
pública, .correspondió al cablegrama 
preinserto con otro redactado en estos 
términos: 
"Managing Editor New York Ame-
rican.-- New York.—Por encargo del 
señor Presidente de la República, me 
complazco en expresarle en , contesta1 
ción a. su cable, :qne tanto , el señor 
Presidente conio su gobierno y el pue-
blo de Cuba se sienten orgulloso^ de 
que en las brillantes ceremonias que 
han tenido lugar hoy en la ciudad de 
Ne-w York, al descubrir el monumen-
to erigido a la memoria del acorazado 
"Maine"" hayan ocúpado lugar tan 
prominente la Comisión Cubana y lai. 
fuerzas que se enviaron para que to-
maran participación en tal solemne 
acto. La cordialísima recepción que 
han recibido los representantes de Cu-
ba por las autoridades y el pueblo 
americano ha llenado de júbilo a núes-
tro país y será un vínculo más de afec-
to para estrechar las fraternales rela-
ciones que hoy existen entre ambas 
naciones.—Cosme de la Torriente, Se-
cretario de Estado. 
El importe fué' abonado con fondos 
de la Secretaría de Estado, por no ha-
berse aceptado la indicación del men-
cionado Editor para que fuese de su 
cuenta el costo que demandase el en-
vío del mensaje referido. 
El Encargado .de Negocios de Cu-, 
ha en Washington .ha enviado el ca-
blegrama siguiente: 
V "New York, Mayo 30 de' 1913. 
..Secretario Estado.—^Habana, 
.('omisión Cubana Maine •abrumada, 
cariñosos agasajos, .a Cuba .h-a cumpli-
,do honroso encaríí'O depositando coro-
na flores naturales nombre Cuba ante 
monumento y haciendo. • éiitrega che-' 
que. Regresó Washington- esta noche. 
V E G Á " . . 
la sobre otros planteles de. educación, 
porque en ésos colegios la enseñanza 
es libre, y por lo tanto, .el empresa-
rio puede llamar a los profesores que 
ouiera, y, ¿a quién ha de llamar más 
que a los que tienen acreditada su en-
señanza en las cá tedras de los distin-
tos establecimientos oficiales de la Re-
pública? 
¿Se quiere que concluya ese mal.? I 
pues que los colegios de Segunda en-' 
señanza no incorporados, remitan al j 
principio del curso una relación de 
los alumnos libres que concurran a | 
ellos. ¿Se quiere que los catedrát icos i 
no den lecciones? pues que se íes re-¡ 
tribuya bien, y no con la exísr^a re-j 
rraneración que disfrutan hov qiííc no 
tienen derechos de exámenes como 
antiguamente en que percibía cada 
catedrát ico tanto o más qá'á el sueldo 
rnual . 
Exíjase que cada alumno libre se 
P I D I E N D O D E S T I N O S 
L o s r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s p o r O r l e n t e a n t e ! o 3 
d e s t i n o s . D e a c u e r d o c o n {ftffienocaljE L o s o u e 
s e a n a p t o s . U n a c o m s s i ó n . 
Los representantes y senadores! deren aptos para ejercer los destinos 
electos por Oriente se reunieron aver d^ referencia. 
en la Cámara, con objeto de tratar" de i . . 1 ^ comisión .a /pie se -alude la 
, • , , , - . . ! integran -Nagaró - v -Jardines por los 
los destinos en la provincia cuya i'e- represent-anteS y el señor Fernández 
presentación ostentan. de Guevara en nombre de los senado-
Prevaleció el criterio de seguir las ! res. 
indicaciones del general Menocal, de] La reunión fué secreta, pero todo 
(pie una comisión se encargue de pro-[ lo que;decimos anteriormente se ase-
poner a los individuos que se eonsi- i guiaba ayer en la Cámara. 
e o m 
N O M B R A M I E N T O S , A S C E N S O S Y C E S A N T I A S 
para ho-j irovea 
LVito e 
cargos qué ha desempeñac 
ñor de Cuba, les ha podido propor-
cionar; su situación- no es ni puedei 
ser precaria. 
Dentro de la ley de relatividad, 
por lo t anto, cualquiera que i pueda 
ser la ascendencia de ese donativo, 
siempre resul tará pobre, mezquino y, 
I or consiguiente, poco adecuado al 
objeto enaltecedor propuesto. 
Es, además, aventurado el empeño 
para los iniciadores de esa forma de 
homenaje, puesto que si ocurriese, 
aunque no es de esperar, qne esa re-
eolecta popular no llegara a una su-
ma decorosa, sería un lamentable y 
desconsolador fracaso, una tremenda 
decepción, en la qne inmerecidamen-
te no quedar ían evidenciadas las ge-
nerales simpatías, el cariño nonnlar. 
la unánime admiración sentida hacia 
el señor Montoro. 
A una sunscripción ¿cm otro f in, 
con otra tendencia, pocos, quizás na-
die, dejaría de contribuir en la me-
dida de- sus respectivas fuerzas, sin 
temores ni empachos por lo exiguo 
•de la oferta: t ra tándose de lo que se 
ha acordado, la cosa varía, entre el 
de una certificación del Insti-
donde consten las • as-.iiniatu-
s que va a estudiar, d 'mde. y con 
ién. 
l i av algo más : Dice la 1 lU' 
est i 
, ;,a ¡ue 
dilema de estimar ofensivo lo peque-
ño del Óbolo o afrontar un sacrificio ¡ 
oneroso, tal vez muchos opten por la] 
abstención del compromiso. 
¿Tan faltos de iniciativas son losj 
señores que constituyen el Comité 
organizador, qne no se les ha podido 
"ocurr i r otra forma" de homenaje? 
FULANO DE T A L . 
alumnos oficíales es tarán i»'ij 
anloridad denl r i y -fuerá de1 
cimiento. Y lo.s alumnos \ihiM 
autoridad están sujetos? Quién pue-
de obligarlos a que sigan ••' curso ol'i-
•Sal de cua'/'j años ? Xa lie,, .p:?-s co-
mo libres pac ¡'-n prese r . i • a examen 
el o los grupo-; v ( qul : , , . . i 
Acábese -sa libeitad de enseñanza 
tan mal entendida por algunos, que 
creen ver que todo el mal está en Q'\e 
lo.s catedráticos den lecciones; y pón-
ganse bastantes cortapisas para - q je 
m enseñanza oficial aumente: de ]J 
contrario, esta última de.s;.parerer:'. 
Ivos catedráticos, ; entiendo, qut 
mientras no se legisle otra cosa.-—c -̂
)no parece que i-es^ltará, según resul-
ta de las entrevistas que el Dr. Pía 
viene celebrando con el ilustre Se-
cretario de Instrucción Públíeá,—pue-
den dar lecciones; nó sólo porque pa-
ra ello están autorizados por sa ca-
rrera, sino porque tienen 'sa única, 
profesión para las necesidades de Va 
vida. 
Ojalá que esas entrevistas den el 
resultado (pie desean, no sólo el s é in r 
Director del Instituto, sino aún k'S 
catedráticos, a quienes parece que se 
leí- quiere condenar a que* HQ vivan 
de su profesión como el médico, el 
abogado, el ingeniero, etc. 
Dr. X . 
El Presidente de la República f i r -
mó ayer el nombramiento del señor 
José Eligió Ferrer para el ' cargo l e 
Administrador de Rentas e Impiiés-
tos de la Zona Fiscal de la Habana. 
También dictó un ^decreto derla-
raudo terminados lo.s servicios del se-
ñor Casto A. Rasco en el cargo de 
Inspector especial de Impuestos del 
Emprést i to, y nombrando, en. su. lu-
g a í al señor Rafael Delgado. 
Han sido nombrados Inspe 
Provinciales de Impuestos dos 
res José Agustín Rodríguez, 
Matanzas, y Manuel Harriman 
Pinar del Río. . 
É l | señen Kduaíxlo Rosell na sido : 
confirmado, en el,,cargo -de-: Inspector j 





Ha sido ascendido a Inspector de 
segunda clase, el que lo era de prime-
ra don Julio Toledo. 
• Se han declarado terminados los 
servicios de veinticuatro Inspectores 
del Impuesto y han sido nombrados 
Inspectores los señores siguientes: 
Ramón Rodrígtigz, Angel de la 
(jjpuz .Muñoz, Raúl de Zayas, Juan 
F. Sánchez, Vicente Jorge, Braulio 
Fílenles, Cuillerino Qnijano, Arman-
do Snárez, Federico Corbef. Andrés 
Aragón, ' Adolfo "Rey, Félix Bacallao, 
K-nrique ArregÜV Antonio Bolét, An-
toido Menéridez y Juan Mangana 
También quedaron ayer ' ceáa-ntBSi 
i orlos lo.s empleados temporeros de la 
SecJ-etaría de Hacienda. 
L A S I E J i E S C E f ? E M S S O I U S I L F Á I S 
: C E R V E Z A S C L A R i S : 
- L A T R O P I C A L -
C E R V E Z A S OBSOGRUS 
- E X O E L S i O R -
A G U I L A 
Lais cervezas claras « todos convienen.' Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ai> 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n n P l N K . ™ ™ D 34 M l i m DE PALATINO U A D j l M | l 




M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o í A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo—Máquinas para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. s -™» 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
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V I A J E S R E A L E S 
/ Nuestro Key está en París. Escri-
bo estíus líneas el día en «ue el nionarea 
de España llega en visita oficial a 
Francia. Muchas veces ha pasado Al-
fonso XII Í por la capital fraueesa, 
unas veces solenmeraentc, como jefe de 
un Estado, otraá veces como un ciuda-
dano particular que gusta de_ recorrer 
los houlevares. Raro es el ano qué el 
ioven monarca español no pasa por 
París, como etapa al menos de sus fre-
cuentes viajes a Inglaterra, tomo que 
hov podemos decir que nuestro sobera-
no' es, entre todos, el que más viaja, 
no va dentro del territorio de su remo, 
sino del otro lado de la frontera. 
Y es seguro que el rey Alfonso via-
iara mucho más si no se enredasen sus 
knhelos. su noble impulso de conocer 
pueblos diversos, entre las redes de un 
viejo protocolo. Por eso su actividad 
se emplea, siempre que la ocasión se 
ofrece, dentro de su patria, acudiendo 
solícito allí a donde su presencia pue-
de ser conveniente. No escatima mo-
lestias, ni fatigas. Conforme va en-
trando en años este rey mozo se van 
acrecentando sus bríos juveniles, su 
solicitud para todos los cuidados de la 
patria-, 
. He hablado de las fatigas de sus fre. 
cuentes viajes, y alguien pensará que 
un rey no pasa fatigas por muclio que 
ruede'de pueblo en pueblo; un rey via-
ja entre las más blandas comodidades. 
Esto no. puede decirse ya de nuestro 
rey, el cual para sus viajatas—como no 
sean, cual la de ahora, oficiales—ha 
suprimido totalmente el lujo, el fas-
tuoso aparato de que antes se rodeaba 
la corte. Por eso puede viajar mucho 
más: porque viaja sencillamente, sin 
poner en movimiento el numeroso sé-
quito de palaciegos y servidores. Al-
gunas voces viaja Alfonso X I I T acom-
pañado de una sola persona, sin más 
lujo que la cámara de un slecping-
car, y a la hora de comer pasa a ocu-
par una mesa del coche-restaurant, co-
mo un viajero cualquiera, y entre to-
dos los demás viajeros. Sus prácti-
cas democráticas no pueden ser ya ma-
yores. Cualquier noble, o cualquier ri-
cacho se hace rodear de más pompa. 
Los viajes que ha realizado nuestro 
monarca, así dentro de su reino como 
fuera de él, han ejercido en su espíri-
tu un visible y bienhechor influjo. Al 
(fin, espíritu juvenil, en el cual deja 
liuella profunda la contemplación de 
lo que le rodea. 
Los viajes más frecuentes, fuera de 
España, que realiza el Rey, son a In-
glaterra. Va he dicho que desde su 
enlace con ana princesa sajona, todos 
los años es obligada una excursión, por 
lo menos, a Londres. Permanece en 
aquel país semanas enteras, durante 
las cuales su vida se despoja por com-
pleto del aparato de majestad, para 
convivir sencillamente, en inmediato 
roce con un pueblo progresivo. E l 
Rey de España hace en Inglaterra la 
vida de un sencillo particular. 
Esta costumbre, que parece tan in-
significante, tiene profundas conse-
cuencias para nuestra vida. De esta 
inauera, el Rey tiene ocasión de ver, 
y de aprender, y de sentir, muchas co-
sas que ni se ven, ni se aprenden, ni 
se sienten, en los ambientes puramente 
palaciegos. Es una enseñanza suave, 
Jenta. firme, que labra el espíritu, que 
3e esclarece de amplios y fecundos 
ideales. Los máis puros ideales, los. 
más férvidos sentimientos patrióticos, 
;se confortan y se purifican. Los efec-
tps de todo esto para España sou evi-
dentes: no es ocasión de insistir en es-
líe importante punto. Por hoy me 
'basta con anotarlo así. brevemente, en 
esta crónica. Y hay barruntos de que 
muy pronto se lian de ver aún máis 
-patentes los felices resultados. E n muy 
¡pocos años se ha. recorrido ya mucho 
.camino; y acaso lo más áspero del ca-
'inino: que. es el violento romper con las 
rutinas. 
De como es recibido por el pueblo 
¡este sano influjo no hemos de hablar 
tampoco. Acaso fuera un hablar pre-
maturo. Xos senliinos verdaderamente 
en él comienzo de una etapa que nos 
ofrece esperanza. Solo apuntaré un 
dato. Con motivo del atentado que 
hace poco sufrió Alfonso X I U sé ha 
podido ver—nadie podrá negarlo—el 
movimiento generoso de simpatía que 
se levantó aún entre elementos do 
nuestra patria quo en ocasiones seme-
jantes habían permanecido silenciosos. 
A las puertas de palacio fueron, para 
formular su sincera protesta, persona-
lidades republicanas do la más presti-
giosa significación. Algunas no fue-
ron solo a la puerta; subieron a la ra 
mará del monarca. Y el órgano dé l06 
socialistas en la prensa condenó sin 
rodeos el atentado. 
RepitámoBlo: a raiz do otros atenta-
dos, y do consecuencias bastante más 
sangrientas que ésta, no so exteriori-
zaron, como ahora, estas protestas. Yo 
no digo que privadamente estos mismos 
elementos no condenaran la violencia 
del atentado; pero no se creyeron en 
el caso de hacer pública ostentación 
de su protesta. Me parece que es la 
primera vez que en la vida pública de 
España se produce un hecho de esta 
naturaleza. E l mismo gran república 
Castelar, que llegó a estar tan corea 
de la monarquía en los últimos años de 
su vida, no creo que realizó actos de 
pública consideración como los qué 
ahora se producen por parte de altas 
personalidades antimonárquicas. 
Este es un hecho al que nadie podrá 
negarle trascendencia para la vida es-
pañola. Y téngase en cuenta que esta 
obra de templanza se ha realizado en 
el espacio de muy pocos años. 
E l viaje que actualmente realiza el 
Rey a París tiene otro sentido, y de él 
se derivarán otras cohsecuencias. De 
estas consecuencias no me corresponde 
a mí ocupanue en esta crónica porque 
ello afecta a la vida política españo-
la, y ha de tener su amplio e ilustrado 
comentario en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA, trazado por docta 
pluma. Estos son viajes en que las 
personalidades de los soberanos y de 
los jefes de Estado parece que se es-
fuman entre la pompa del recibimien-
to y la suntuosidad de los homenajes. 
No son dos jefes los que se visitan: 
son dos pueblos que se entrevistan, y 
se expresan una recíproca cordialidad. 
Por eso yo no hablo, ni comento es-
pecialmente este viaje de tanta suntuo-
sidad y esplendor tan grande: acaso, 
en. este sentido, el de mayor brillo, des-
de luego el de mayor resonancia de 
todas los que hasta el presente ha rea-
lizado Alfonso X I I I en los años de su 
reinado. L a ocasión de este viaje yo 
la he acogido para dar cuenta a mis lec-
tores de la importancia que tienen los 
viajes sencillos, de simple particular, 
que realiza el joven monarca español. 
No exageraría si dijera que este viaje 
de hoy, qué tiene algo de triunfal, es 
una inmediata consecuencia de aque-
llos otros recatados y modestos viajes. 
Acaso estos no son al fin y al cabo 
otra cosa que la exteriorización es-
plendorosa de la obra callada que en 
los otros se va realizando. Tal vez 
sin aquellos frecuentes viajes, tan si-
lenciosos pero tan útiles para España, 
no se llegaría a este solemne viaje, que 
tantos entusiavSmo.s despieta a un la-
do y otro del Pirineo. 
Pero independientemente de las al-
tas consecuencias políticas: /.tendrá 
otros inmediatos efectos este viaje 
real?. /.Servirá para que de verdad se 
estrechen más las relaciones en todos 
los órdenes sociales entre españoles y 
franceses? Sólo el tiempo podrá de-
círnoslo. L a intimidad de estas rela-
ciones entre pueblos, aunque sean de 
la misma raza, es una obra" aún más 
lenta que la rejación y la intimidad po-
l í t i c a s ^ 
Todos se preguntan, y. es bueno que 
nos preguntemos (si el preguntarnos es 
preocuparnos) qué beneficios, fue?a de 
los políticos, nos ha de aportar esta 
relación hispano-francesa que .de un 
modo tan resonante se ha sel liado en 
París. 
L'n comienzo de respuesta a esta 
pregunta puede ser—y lo es, «ín duda 
—la crónica quo he escrito para mis 
lectores cubanos hace pocas semanas. 
E n ella hacía referencia a la inaugura-
ción solemne del Instituto francés en 
Madrid. Esto Instituto nos garantiza 
una constante relación do orden cientí-
fico. Profesores eminentes de univer-
sidades y de liceos franceses vendrán a 
él para desarrollar cursos de diversas 
materias científicas, históricas y lite-
rarias. Y al mismo tiempo, en natu-
ral relación con esto, so ha constituido 
en París, al amparo de la Sobona, un 
Cintro de estudios fmneo-hispánioos. 
E l de aquí será como un hogar—un 
hogar científico—para los franceses; 
el de allá será un hogar para los espa-
ñoles estudiosos. Con estos dos esta-
blécimientos se inicia la internaoionali-
zaoión científica de España. E n la 
crónica a qué me refiero dediqué ya 
el debido comentario a este hecho tan 
importante. No repetiré lo que allí he 
dicho. Hoy basta recordarlo para re-
lacionarlo con este viaje del rey Alfon-
so. Todo son como episodios diversos 
de una marcha hacia el ideal de esta 
patria renaciente, y que por diversas 
vías penetra en la vida internacional 
de Europa. 
gi han bastado muy pocos años para 
preparar los espíritus de aquí y de 
allá, esperemos quo también en pocos 
años homos de comenzar a recoger el 
fruto de tantos esfuerzos, do tantas 
iniciativas. Quo por esta vez, el fuerte 
movimiento de esperanza que suscitan 
las solemnidades que se desarrollan en 
la capital do Francia ante la persona 
del rey de España, so fundan en algo 
más permanente, más firme, que la 
pompa de los homenajes. Esto os 16 
externo, lo más visible. Bien está. Por 
debajo va la corriente. 
FRANCLSCO A C E B A L , 
B u r l a B u r l a n d o 
C o s a s d e l « D i a r i o " 
Esta mañana ha llegado a mi poder 
una carta que me viene de perlas para 
llenar, por hoy, esta sección de ^ bur-
las"' domingueras. Dice así: 
"Muy señor mío: Como usted rae 
parece hombre sencillo y bueno y qu3, 
por lo tanto, sabrá disimular las faltas 
de ortografía, a usted rae dirijo par:? 
exponerle lo siguiente: 
''Que me parecen bien las reformas 
que esc DIARIO DE LA MARINA va intro-
duciendo en su modo de ser; pero, con 
franqueza le digo, que aún andan us-
tedes a gatas en el camino del progreso 
publicista. 
I Bien se conoce que los tiene embara 
zaos la clerigalla! Yo soy un hombre 
avanzao y bien enterao de las necesida-
des y de los gustos del pueblo, y así les 
voy a dar algunos consejos que los han 
de sacar avante, si Dios quiere, por que 
yo, aunque soy ateo y libre pensador, 
siempre he mirao a esc DIARIO con al-
gún respeto. 
" E n muchas cosas anda todavía ese 
periódico demasiao reíraido, como, por 
ejemplo, en lo que se refiere a la in-
formación criminal. 
Da gloria ver el* esmero y claridad 
con que otros periódicos le informan a 
uno de la última proeza del ;'Chato del 
Manglar". Esos periódicos nos dan el 
retrato del "''Chato", con viñeta y to-
do; el retrato de la víctima del "Cha-
to"; el del cuchillo con que realizó ê  
hecho; el de las tripas de la víctima, y 
hasta el del hater dase (sic) donde el 
"Chato" encerró al interfecto... ¡Es-
tos son informes y lo demás son ga-
rambainas ! 
" A l auto de lo que antecede, también 
se me ofrece decirle: que el repórter ¡en 
cargao de la sección de "Tribunales", 
casi nunca deja al público satisfecho 
¡Qué seco! ¡Qué frío! A lo mejor con-̂ i 
donan al "Mono" por estupro o cosa 
parecida, y ese señor nos da la noticia 
en cuatro líneas y se queda tan fresco, 
Otros repórters en su lugar, dirían pes-
tes contra el Tribunal, y luego nos en-
ternecerían contándonos los suspiros 
que el "Mono" exhala en l'a prisión, lo 
cual sería muy bien recibido por la ple-
be, entre la cual goza el "Mono", do 
simpatías generales. ; No sabe el DIARIO 
los kilos que se pierde por esa falta! 
'! Otra de las cosas que el DIARIO ne-
cesita para entrar de lleno en el carai-
'no del progreso, es romper los lazos que 
le unen a la clerigalla. Mientras eí 
DIARIO lleve esa lombriz en el cuerpo 
no medrará. ¡Qué ganas tengo de verle 
aparecer por esas calles, luciendo epí-
grafes que digan con letras de a cuar-
ta: " ¡ La borrachera, do un cura !'' 
" ¡La monja raptada!" Apuesto una 
oreja a que ese día vende el DIARIO cin-
co mil números más, sin contar con Ja 
gloriosa tremolina que armaría en ca-
fés, cantinas y bodegas. 
" E l DIARIO peca muchas V4Q$3 de 
inocentón al dar noticia do ciertos he-
chos. ¿Que se incendia una casa o es-
tablecimiento de comercio? Pues el 
DIARIO debe gastar, al describir el in-
cendio, ciertas insinuaciones, ciertaa 
malicias.., Con esto vendrá el "dam-
nificado" a taparle la boca, si es cul-
pable; y si es inocente, el pueblo sobe-
rano le quedará al periódico más agra-
decido, pues la carne más sabrosa para 
las muchedumbres es la carne inocente. 
" E n cuanto a informaciones políti-
cas siento decirle qué esc periódico no 
entiende de la misa lá media. Las pala-
bras chivero, esiafador, desprestijioo, 
traidor y otras por el estilo, no apare* 
cen nunca en sus informaciones políti-
cas, lo cual las hace insubstanciales y 
ñoñas. ¡No sabe el DIARIO lo que mu-
chos de sus lectores gozarían al verle 
llamar chulo o ñáñigo a cualquier po-
lítico prominente! Esas solas palabri-
tas aumentarían la venta del DIARIO 
en dos o tres mil ejemplares. 
"Otra do las cosas en que el DIARIO 
muestra una apatía inconcebible, es en 
la explotación sabia y metódica de la 
nota patriotera. Yo sé que el DIARIO es 
español hasta la médula, pero eso no 
basta. Es necesario que, venga o no 
venga a cuento, nos largue en todos sus 
números y en todas sus columnas el gri-
to de ¡Viva España!, y que nos hable 
de la fiereza del león ibero... Otros 
periódicos lo hacen así y les va tan ri-
camente. 
"Entre las muclms cosas de menor 
cuantía que faltan en el DIARIO, se no-
ta la de una sección de comunicaos en 
donde los ciudadanos puedan desaho-
gar sus cosas libremente. E n esa sec-
ción saltaría, a lo mejor, un ciudada-
no llamándole a otro borracho o al-
cahuete. Este replicaría llamándole al 
otro bribón y perdulario, todo lo cual 
resultaría sumamente divertido para el 
lector del periódico. ¡ No saben ustedes 
lo que se pierden con omitir esa sección! 
E s cierto que el DIARIO publica a veces 
las sesiones de la Cámara municipal y 
las del Congreso y esto, en parte, com-
pensa la falta que he señalao. 
"Falta también en el DIARIO una in-
formación más completa sobre los lan-
ces de honor, tan frecuentes en esta lo-
calidad. ¡Parece increi1 - • que esto ocu-
rra en el DIARIO, donde hay tantos hom-
b'res de armas tomar! Crea usted, se-
ñor "burlón", que el público se pere-
ce de gusto cuando ve en el periódico 
aquellas cartas rebosantes de dignidad, 
que el retador dirige al retado y aque-
llas réplicas erizadas de ¡más eres tú! 
que el retado dirige al retador. Esta 
sección resultaría muy conveniente, ya 
que el DIARIO carece de escritos que ha-
cen de reir. 
• " E n cuanto a la piarte puramente 
literaria, el DIARIO también incurre en 
omisiones deplorables. Xi pa Dios apa-
rece en sus columnas una. de esas no-
volitas que ahora so llaman psicológicas 
y qué nos hablan do inecsto.^y do adul-
terios y do palpitaciones lúl i-icas, de 
languideces voluptuosas, de morbide-
ces, do convulsiones, do orgasmos... 
• Vamos, que están ustedes viviendo to-
davía en el siglo de la nana! Puede ser 
qué do esto tenga la culpa don Joaquín 
N. Aramburu, pero ustedes no debie-
ran hacerlo caso, porque como don Joa-
qUÍU vive en el campo, no puede enten-
der do esas delicadezas eróticas. 
" E n fin, el DIARIO se halla también 
muy neoesitado de una sección dedica-
da a las iníinitas personas que no pue-
den vivir sin impresiones fuertes. E n 
dicha sección se podría dar cuenta do 
conspiraciones, rebeliones, los terremo-
tos probables, las pestes en bahía y, 
cuando menos, un par de ciclones por 
semana. Periódicos conozco yo que sq 
han enriquecido cultivando el te-
rror. . . i Ah! A ver cuando nos dan us 
tedes la noticia de la muerte del Pa-
dre Santo o la de Alfonso X I I I , porque 
hay por aquí la mar de personas que la 
están esperando con muchísima nece-
sidad. 
"Sobre el orden y la confección ma-
terial del periódico, deben ustedes de 
darle una sacudida a Más y otra a Ros-
quín para que se despierten. Estos ben-
ditos obreros no atienden más que al 
sentido común en la colocación de los 
matorjdles, y ese sentido es una de tan-
tas antiguallas. Las Actualidades de 
don Nicolás, o los Baturrillos de don 
Joaquín» deben empezar, por ejemplo, 
en la página 9, continuar en la .'i y aca-
bar en la 12, como hacen hoy los gran-
des diarios. E n días de viento el lector 
callejero se divierte muchísimo, bus-
eaudo una "continuación" entre los 
pliegues insondables do un periódico 
moderno. 
" E n achaque de anuncios, tampoco 
el DIARIO está muy adelantao. Falta, 
por ejemplo, el anuncio de la logia, el 
del centro espiritista, y sobro todo, el 
de las cien palmistas que por ahí ejer-
cen su profesión honrada. Eso do las 
palmistas tiene mucha más importan-
cia de la que el DIARIO se figura. Conoz-
co muchas personas de alto rango y 
perfecta cultura, que necesitan saber 
dónde vive la pitonisa para que esta les 
examine el cráneo y saber lo que tiene 
dentro. 
"Otras muchas cosas quisiera indi-
carle, pero como el señor Machín, fla-
mante Administrador del DIARIO, os un 
hombre tan corto de narices como largo 
de quinqué, yo espero que ese periódi-
co no tardará en colocarse a la altura 
de los tiempos modernos. Su admirador 
y amigo Pancho Caldonos", 
Por la copia. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
P A R L E R I A 
Le pregunté al dependiente de la li-
brería:—•/, Tiene .usted los versos de 
Manuel Gutiérrez Nájera? 
Una voz zumbona conteistó a mis es-
paldas:—Primero encontrará usted al 
dueño de esta casa en la tumba de ese 
poeta que encontrar los versos de ese 
poeta en esta casa. 
Volví la cara para conocer al autor 
del chispeante retruécano y me encon-
tré con la sonrisa buri'ona 'de Manuel 
Márquez Sterlin^. 
Pero yo no soy hombre que me aho-
go en poca agua y tanto di hasta que 
hallé la colección de poesías del gran 
vate mejicano. 
Ha muchos años, el doctor Esteban 
Borrero me prestó la obra de Gutié-
rrez Nájera. E r a un tomo grande, in-
soportable, casi grosero. Esta otra 
que acabo de adquirir se compone de 
dos volúmenes pequeños, elegantes, ¡he-
chos por Carniere. iv,.,, 
••iones Su ivsi.'lllrn j • hn^ 
contienen todo lo bueno w , , 10 
lo Mm> produjo t.l <.|uU)1.y ^ M o ^ 
¿Por qué los eolofieioi^ 
mos de mi poeta sn'.'i,, ,, ' as ]% 
'••!•?> 1W ..no no 1 ^ . 0 1 ^ 0 , ^ 2 
ripio ? 
Con el pobre Gutiérrez V -
«do feroces, t,in IVrocos V ^ j 6 ^ llí. si 
ron 
'han dejado oculto ni no 
literario. Las pAo-inas do alln,'" 
con nuestro Sran l l ^ , ^ 
alh 
las por compromúso, los o i ^ ' ^ -
trieos de la infancia, la. ^ ^ 
de la musa en la edad viril i / H 
nio, todo (.sl;'i allí revuelto ^ 
do con lo mas inten.s,, y el.^'Wü, 
aquel' estro admirable. U j p V i ^ H 
meras composieiones qfo ' J|,s \)\ 
el primer tomo hay una t i & H 
y tíombra* que da ^rima I'] K ^ 
borrajeó el año 187(5, lleva cW?01* 
y resulla un .sonsonete insorww î N 
interminable en alejandrinos f , l e e 
repiten la misma manoyeacla ií ^ 
tu eres la rama y vo soy el oá ^ 
el .sol poniente y "tú la aurorf?^0 
estrella .y yo la flor, tú una tonV11 
un majadero. iay}o 
Lástima que tales borrones« 
non, por la necedad de sus cola • ^ 
•dores, el brillo de una S i o v h T > 
ma. d ^ % 
Gutiérrez Nájera. 
l ' ^ ! Portenecia a los de mi ^ 
ios que a mí ^ sedneen, a los hol? 
a los sentimentales, a, la familia 
mentada y sublime de los %ron i 
M.spronceda. los beopardi, WlTeiii -
los Uccquer! m l 
. a t i e s o que me eu-'oeoran todos| 
épicos, todos lo.s cultivadores exck; 
vistas de la forma y todos los que i 
ponen una gota de .sangro en cada PÍ 
ma. 
He leído y releído a todos nucstroa 
poetas clásicos y les he profesado amo* 
y respeto casi supersticioso. Pero iq^ 
queréis que os di^a? Solo Jorge'Man, 
riqne me ha llenado el alma. ¿Y loi 
otros'/ Cervantes, en prosa, me hacjl 
sentir más que todos ellos'juntos/ 
No creo que haya un hombre de til 
corriente que se lea. de un tirón ¿5 
r k u mejores por.vas líricas de lakh 
f jm caxfrlla.Ha, coleccionadas por don 
Marcelino >|encnde/ y Pelayo. Pero 
cualquier hortera se sorbe do un golp* 
todas las rínias de (Justavo Adolfo. 
Gutiérrez Nájera pudo unir a un4; 
licado sentimentalismo una forma ew 
qnisita y a una voluptuosidad (casi  
morbosa una admirable castidad do' 
expresión, lia dejado poemas de 8(l.j 
mirable belleza, verdaderas joyas tjai 
arte, como Tritiissima n-ox y Fiatm 
lunias. 
Hoy he hablado de él. no paraJOfti 
¡erarlo, sino para decirles a bs lectom! 
de buen truslo, quo su obra. aunque J 
precio elevado, se encuentra en la Ha-i 
baña. 
Los que ya le cataron, deben vol.: 
verle a saborear. 
Los que no je conocen deben con».j 
cerle. 
E l enseña a sentir hondo y pensafj 
alto. 
Es noble. < s primoroso, es edifieall 
te, es consolador. 
M. M U Ñ O ; * n r s T A M A N T E , j 
L O N G Í N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, aJtos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. TcJég. TeoüorM 
m u l t a d o 6 r a s t r o q u e d e j a n l a s e i ^ t ^ 
m e d a d e s l a r g a s a g o l p t e f e y e l m m § 4 
a b u A Q d e l o s p l a c e r a s . 
N e ^ f a d e i D r . B a x t e ? , , 
m a t e r a s f o ^ t i c a s r | # B c r $ » i a s pava' la a l i m e n t a c i ó n , ^ l a s v a i a í e s « i i ^ ^ ab., 
« o r v i d a s pos l a s a n g r ^ l ^ ^ q * e c c n , ^ i a ^ 
t o d o e l sistema o r g á n i c o general . 
i h i ven ta e n todas í a s fa rmacias u d r o g u e r í a s 
A K G U M M E R I C A H PHARHACEUTICAt C O , U d , H O M B R E S G R A T 
P A R A 
L O S 
S y V I E J O S ) 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombr̂  
que estén aislados y tnstesl Hombres que estén alejados de la sociedad; cotr̂  
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombros privados de los placeres ^ 
vida! Todos és tos hombres debían detener en sus manos u 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente comoloshô  
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismo3 
porqne no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hô  ^ 
qua padecen dfi Sangre impura ó Sífilis, Gonorrea, Débil ^ 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Err1|̂ a9( 
nos Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán o » 
Estómago, Rlñonez, Bejlga, Etc., pueden ser curados en so Vr 
casa, secrataracnte, y á un costo reducido. fuer*» 
Miles de hombres han obtenido »u perfecta aalu 'vájioío 
y vigor anterior, por medio do lo» consejos de nst ,ot \oS 
libro. Esto «s un tesoro de sabiduría y contiene t 
grandes secretos que el hombre debe conocer. taDii" 
No debe Ud. malgastar ou dinero, ni *on1 lente ^ 
•nto» ineficases, si no ha leído Pr,.inê f,íaCtori»' 
libro que le ofrecemos. Elle explicarásftO»' ^ ob. 
monte porque sufre Ud. y la mejor ^ " ^ e 
tener una cura permanente y 8effur*'v^rie; No»0* 
quo el libro es ENTERAMENTE G ^ l ^ ' 0 o ^ 
tro» pagamos el corroo. Sirvas© ••er,¿l£N ûnto* 
y dirección claramente, en el ^ v r ln„eQ. P0* 
Córtelo y remítanoslo hoy mi»mo por C01 
sotro* harémos el resto. 
G u p o n p a r a e l l i b r o g r a ^ ' 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y mis"10, 
DR. JOS.USTER ACO. 
9̂ , 309, 22 F1FTH AVE., CHICAGO, ^ ^ 
MVY SRES, MIOSr-Eatoy tnterewKÍo ^ L ^ U ^ ^ 
Ctmtisylea aKrad«ce»é DO wrvan mandan 
inente un ejemplar. 
Nombra c o m p e t o . V . » ' ^ * " " T 
Calle y númojro v 
Ciudad ó Villa 
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I i u e l g a d e l o s t a b a q u e r o s d e " P e t r o n i o 
Anoche han estado en esta Redae-
ción el Presidente y el Administra-
dor do la fáhrica de tabaoos "Pe-
t ronio" con objeto de hacer una i 
U n a a c l a r a c i ó n 
administra t i vas, han. decidido, con-
feccionar en La Habana. Estas mar-
gas son de vitola inferior a la de 
"Pe t ron io" y por consiguiente re-
aclaración a las noticias publicadas I tribuida a menor precio la obra de 
estos días por toda la prensa con mo-: mano. 
tivo de la huelga declarada por los i La vitola de " P e t r o n i o " - - « i g u e n 
tabaqueros de dicha fábrica. | manifestando los propietarios— con-
El paro, según los huelguistas, 
tuvo por causa el haber rebajado la 
empresa los sueldos a sus operarios 
al disponer se elaboraran vitolas de 
inferior calidad que la que hasta el 
presente ponía la marca en el mer-
cado. 
t inuará siendo la misma que hasta el 
presente y en consecuencia igual el 
precio del trabajo de confección. 
Por lo tanto, en nada se ha reba-
jado el sueldo de los operarios. Mas 
bien salen algunos beneficiados, 
pues aunque las vitolas que se la-
Los señores que nos visitaron nos i bricaji en el campo seguirán siendo 
han manifestado que lo dicho por ¡ iguales al elaborarse en la capital, 
ios obreros obedece a una mala In- los obreros aquí cobrarán en inonc-
terpretación. da americana lo que antes cobraban 
La empresa tiene además de la ' en moneda españoh 
marca "Pe t ron io" otras de su pro»- Aclaraciones q i r 
'1 telefone o ricial 
piedad, que se elaboran en el cam-







A N C O E S P A Ü O L I P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
L a S u c u r s a l d e A r t e m i s a 
Ayer se abrió al piíblico en la flo-
reciente vil la de Artemisa una Su-
cursal del Banco Español de la Isla i . M, - ^ n n i a A 9 n*-
^ .y -.- La audiencia publica anuneiaag pa-
ite Cuba. i ra hoy en p l a c i ó , fué suspendida 
Asistieron a tan agradable fiesta | por haberse •indispuesto el general 
en representación del Banco, InslMenocal. que eon tal motivo se rétij 
consejeros señores Francisco Tama-1 ró a sus habitaciones particulares 
na nepenuencia, 
que exist ía. 
APARATOS GRATIS 
Al propio Departamento v a los f i -
nes interesados, se le traslada escrito 
del Mayor General Jefe de la Guar-
dia Rural, pidiendo se comprenda en 
el dos por ciento de los aparatos au-
tomáticos gratis que corresponden al 
Estado, según convenio con la Em-
presa telelónica de la Habana, los 
cuatro que se relacionan en el mismo, 
por ser de util idad en el servicio ofi-
c ial . 
QUE REVISE ACUERDOS 
Se ha reconiendado al Ayunta-
miento de Madruga qne proceda a 
reconsiderar su acuerdo adoptado en 
la sesión ordinaria del día diez y nue-
ve del mes en CUINO nombran i,.i'e 
sustituto al concejal señor Vega, sin 
más fundamento que el de baber :n-
dagado el concejal señor Luis M. Ló-
pez, que aquél no es vlcinri del tér-
mino. Fundase el reparo li'-eho a di-
cho acuerdo, en la ostensible infrac-
ción del artículo 50 de la '/ey Orgá-
nica de los Municipios. 
PIDIENDO [JNA r o n \ 
A la S e d a r í a de Estado se b re-
mite por Ser asunto de su competen-
lo ayer en Güines, por Caí 
zález, quien fué detenido. 
(ion-
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
Los JUECES 
A propuestas de 
MUNICIPALES 
Secretario de Jus-
ticia, señor La Guardia, ayer tarde 
firmó el señor Presidente' de la llepú-
blica, los nombramientos de jueces 
municipales y sus suplente^ para las 
provincia de la Habana y Pinar del 
Río. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Federico Justiniano ta 
sido nombrado secundó Je fe de la po-
licía judicial. 
T R I B U N A L E S 
EN E l S U P R E M O 
RECURSO DE UN EX-SUPBRIN-
TENDENTE DE ESCUELAS 
El señor Secretario de instrucción 
Pública y Bellas Artes ha '-omunica-
do al señor Presidente del 
Súprenip que don Fidel Mi] 
ex-Superintendente de F.-
'a provincia de Pinar de! 1 
do emplazado para cju 
Juzgado Este. -Emeterio Fer-
iiámlez contra Leopoldo Lange,^ en 
cobro de pesos.—Menor c u a n t í a -
Ponente: Sr. Valle. Letrados: Ostp? 
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c o 1 o n i 
dé la Gna-
i de que se 
proyecto .le 
postales en-
mes. Manuel Lozano Muñiz, Ramóf 
López y Subdirector y organizador 
de las Sucursales, señor Laureano 
Roca.' 
Hicieron uso de la palabra en 
nombre de la Insti tución el señor 
Tamames y el Padre Arocha, ex-re-
presentante y párroco hoy de Arte-
misa, en nombre del pueblo. 
El local que ocupa la Sucursal 
está bien situado y lujosamente ins-
talado en una finca construida con 
dicho objeto. 
E l personal que está al frente de. 
la nueva Sucursal de tan patr iót ica 
msti tueión lo forman los señores 
José Mateo Quintero. Administra-
dor; Gerardo Alonso, Cajero, y ex-
ilio auxiliares los señores Antonio 
Vi lar y Luis García. 
La concurrencia, entre la que se 
contaba el señor Alcalde Municipal 
y otras personas de significación de 
la localidad, fué obseqilida esplén-
didamente. 
La Colonia Española acordó cele-
brar por la noche un baile en sus 
salones para festejar el progreso 
que para aquella localidad repre-
senta la apertura de dicha Sucursal. 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
Artemisa, 31. 
Hoy a las diez de la mañana se inau-
guró la sucursal del Banco Español. 
Asistieron al acto las autoridades, 
personalidades del comercio y distin-
guidas familias de la localidad. 
En representación del consejo di-
rectivo del Banco, asistieron los seño-
res: don Ramón López, don Laurea-
no Roca, don Manuel Lozano y don 
Francisco Tamames. 
Este expuso en su discurso los be-
neficios que el Banco Español reporta 
al país, con sus cuarenta sucursales. 
En nombre del pueblo de Artemisa, 
le contestó el Pbro. González Arocha. 
en frases inspiradas. 
El personal de la nueva, sucursal lo 
forman: como administrador, don Jo-
sé M. Quintero; cajero contador, don 
Jenaro Alonso y auxiliar don Waldo 
Villar. • 
Mañana domingo estos empleados 
ofrecerán un gran baile en las salones 
de la Colonia Española, en honor de 
la sociedad artemiseña, para el cual 
reina gran entusiasmo. 
CORRESPONSAL. 
E L GENERAL MENOCAL 
[ N D I S P Ü E S T O 
Acompañado del doctor Núñez, Se-
cretario de Sanidad, el general Meno-
cal estuvo ayer en el gabinete del doc-
tor Alamilla, para aplicarse corrientes 
eléctricas, a fin de combatir la '1 Torti-
colis" que padece. 
[NFORMÁÑDÓ 
E l inspector de los Impuestos^ se-
ñor de 'la Cruz Muñoz, estuvo 4ayer 
tarde en Palacio, informando al Se-
cretario del ramo haber descubierto 
una infracción en la fábrica de lico-
res propiedad de don Bernando .Sán-
chez, establecida en la ealle de Sara-
bia número 2, en el Cerro, consisten-
te en un pipote de ron (;aña, conte-
niendo 840 litros de la citada bebida, 
y media pipa más con 255 litros de 
igual líquido. 
Dichos pipotes eran conducidos por 
el carro de lg fábrica, sin el corres-
pondiente ''conduce", en unión de va-
rios galones y cajas de bebidas lega-
lizadas. 
Es probable que el inspector que tie^ 
ne a su cargo la vigilancia en aquel 
barrio, sea declarado cesante. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n ! 
MUERTO E N REYERTA 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Carrilio, ha dado cuen-
ta a la Secretar ía citada, de que en 
la tienda "Guayabo", situada en el 
barrio de Maltiempo, r iñeron los ve-
cinos Angel Armas y Arma í y el mo-
reno José Jiménez, resultando muer-
to éste último y con ligeras lesiones 
su contrincante. 
REYERTA, DISPAROS V H E R I -
DOS 
En. el poblado Guima de Miranda, 
término de Trinidad, r iñeron Tomás 
Díaz Gallo, Pablo Bombino y Anto-
nio Moreno. Diaz Gallo hizo dispa-
ros de revólver contras los otros, h i -
riendo en un brazo a Moreno y a 
Bombino en una pieraa. 
REYERTA Y LESIONES 
En reyerta habida en Trinidad, en-
tre José E. Arágósj y Pío Toledo, re-
sultó lesionado el segundo en un ojo 
y una pierna. 
PIDIENDO U N TELEFONO 
Para los efectos que correspondan, 
ne ha trasladado a la Dirección Gene-
ra l de Comunicaciones, escrito del 
Comité Ejecutivo de la Sociedad Na-
cional Cubana de la. Cruz Roja, inte-
resando se instale de nuevo en aque-
cia, escrito d 
yana [riglesa^ 
le facilite una copi 
Cnivención sobre 
tre Cuba y aquella 
DEUDAS MUNICIPA1 ES 
Los gobernadores de Pinar *del K.ío 
y Oamagüev han informado a la de-
cretaría de haber dado las ordenes y 
adoptado Las medidas conc1 
que*por los Ayuntamientos 
tadas provincias rin hsn 
solicitados desde septienibi 
.sobre el estado en que si 
la deuda munieipal anterior al 
de 18í)í), cuyos antecedente^ lien 
••ente a 
! las ' £ 
? datos 
le 1911 
cuehl i a 
al año 
n-
terés de conocer la Secretaría de Go-
brrruieión. 
TRANSI !RIB1 KA 1)0 QUEJA 
Al Alcalde de Manguiv • se le trans-
cribe una queja presentada por el 7e-
ñor Mart ín Alvarez, vecino de Caii-
mete. porque dicha Autoridad no U 
expide una eertificaeión que tiene so-
lieitada hace tiempo para ju.stificar 
la propiedad de una finca que posee, 
ante el. Juzgado que eonoee de un em-
bargo impuesto a los frutos de la 
misma. La Secretaría recomienda a 
dicho alcalde que debe teñe'* en cuei£ 
t r , para su cumplimiento, lo preveni-
do en la Ley Municipal soore pron-
ta resolución de las peticiones ó so-
licitudes que al mismo se diíigen v 
RENUNCIA 
So aeepló la renunciá a 
nació K. Agiramonte y Se 
cargo de ingeniero jefe de 
clase le plantilla. Ingeniero 
distrito de Camágüey. 
BRA M I BNTOS 
Ha sido nombrado él señoi 
yo Sariol, [ngeniero jefe de 
(lase de plantilla, ingeniero jefe 
distrito de Camágüey. 
También ha sido nombrado el se-
ñor Ignacio E, Agra^iontá y Simpni, 
Ingeniero jefe de segunda clase en-
cargado de las obras del acueducto 
y alcantarillado de Camágüey, afecto 




M u n i c i p i o 
POR INFRINGIR 
LA I J E V DKL CIERRE 
Por los inspectores Mtínicipales se-
ñores Armando Reina y Caídos Mar-
tín Morales, éümpliéndo órdenes dei 
Jefe de la Seee-ión de (Jobcrnaeión, se-
ñor Roig auxiliado por el sarufenLO 
-Francisco Aday, dé la 12 Estación de 
Policía, fueron dejados incursos en 
multa por infringir la bey del Cie-
rre los comerciantes Ramón García, 
PéreZ, Adán Rivcro. Reguardo ¡.('too/. 
Manuel Pernándéz, Florentino Se-
gueiro, Enrique ¡Vlartínefe y Rodrí-
guez y ffermano. 
QOUPACION 1>E LA VIA PUBLICA 
Por los mismos Inspectores, fué 
¡imitado el señor Francisco Día/, apo-
derado Judicial del señor Segundo 
v ía 
ante esa Superiorid 
término de diez día 
i'ii'c.stado su intención, 
presentado al señor Presidente de la 
República, de establecer recurso de 
i ineonstitucionalidad contra el De-
I creto Presidencial que declaró termi-
nados sus servicios como tal Supe-
. rintendente¡ y contra la ley de 13 de 
Diciembre de lí^ll sobre suspensión 
de los preceptos de las leyes que Se 
refieren a la inamovilidad de los em-
I pleados y Funcionarios públicos. 
SEÑA LA M I PATOS 
PARA MAÑANA 
Sala de lo Criminal 
i No hay. 
Sala de lo Civil y Contencioso 
No hay. 
i EN L A A U D I E N C I A 
EN EL REPARTO • • T A M A R I N D O " 
Ayér se constituyó la Sala Segun-
da de lo Criminal y las partes res 
pectivas en el reparto '*Tamarindo,' ' 
cercano a esta •ciudad, practicando 
una inspección ocular dispuesta, en 
i» causa seguida contra Deogracias 
!)el<rado, por disparo de anua dé fue-
go. ^ 
SKNTPNCl AS 
ncia. — Manuel Sé^jó García 
resolución del sefioi" Presi-
e la República.—Conteneio-
— Ponente: señor 







José R. Kel 
Gelí.—!M enó 
ñor Trelles. Leí ra 
(a Procuradores: 
d( del Nopte.—'Tercería 
Manuel C. Soto en 
mayor cuantía seguido por. 
lehevarría. contra Eudaldo 








Se han en materia crum-
dé traslado de todo al Gob-nador de i H,elr".a,,de.z- WT es,ar ocupando la 
'a Provincia, al fin Ce qm esté é ' pubhea Sln autorización para ell 
-anto de la tra.milación d 0 asunto ^ftener UI1 kl0iSC0 s,n ^eneiaf 
oue sea atendiólo en su p 'ieión e]¡ JUEGOS DE DOMINO 
señor Alvarez. si procediere. 
INFORMANDO 
Al señor José María Alvarez, ve i -
no de la finca ' ' A n c ó n " , en el térmi-
no municipal de Viñales se le tras-
lada lo informado por el alcalde res-
pecto a las causas que le indujeron 
a imponerle una multa y exigirle el 
pago sobre el impuesto de Alatanza 
de Ganado que realiza en su finca, y 
A SIN DICEN( 
También han sido multados los se-
ñores Generoso Requeijo. Florencio 
Rodríguez, Ramón Moral. Luciano Ce-
lan y Augusto Serra, por tener jue-
gos de dominó sin licencia. 
l 'NA DKNPXPIA 
El comereiante Simón [j . Martínez 
ha denunciado al Jefe de la Sección 
comprenden a dicho individuo lo.s be-
neficios que la Ley de "Impuestos re-
conoce por el sacrificio^de reses pa-
ra ^el consumo de los resideiPes en las 
fincas rústicas. A l eitalo señor Al va 
rez se le comunica la resolución del 
alcalde de Viñales a los filies que vie-
re convenir a sus intereses. 
. ' CRIMEN 
E l blanco Félix Llerenas fué muer-
dictado 
na! las siguientes : 
Condenando a Leopoldo Valdés 
Muñoz, por dosacaio, a 40 días de 
encarcelainiento. 
—Condenando a Ramón Romero 
Duarte, por robo, a 3 años. 6 meses y 




Causa contra Emilio Carrera (acu-
sado), por estafa. 
—Contra Francisco Valdés, por 
ra pto. 
Sala Segunda 
Contra José Torres, por* lesiones. 
—Contra Francisco Marrero, 'por 
estafa. 
—Contra Miguel Aenlle, por ten-
tativa de robo. 
Sala Tercera 
Contra José Díaz, por lesiones. 
—Contra Ramón Valdés, por es-
tafa. 
—Contra Gabriel García, por hur-
to. 
Sala de lo Civi l 







seo L. Rincón, 




de Gobernación, señor Roig. (pie en 
los motivos por que estima (;ue\noTe | ^.epnino •V HosPital donde tiene una 
vidriera le decomisaron dos Inspec-
tores Municipales unas mercancías I en esta Sala, son las siguientes: 
por no tener licencia y que un iiiH!- . -
viduo que conversaba y bromeaba con 
los Inspectores le pidió tres "centenes 
para arreglarle eu asunto. 
E l señor Roig levantó acta de la 
denuncia, dándole cuenta al Alcalde, 
quien dispuso fuera enviada al Juzga 
do ,de Instruecióp para lo que corres-
ponda. 
lien en potitieaciones eu la 
eia ¡as siguientes pers()na.s: 
Letrados. — Salvador A costa, 
ruel F. Gómez, .luán Sonsa García, 
Raúl Galletti, Teodoro Cardenal, Ga-
briel M. Rivero,' Alfonso Arenta.vc, 
Antonio B. Tariehe, Rafael Calzadi-
IIa, Benito Vidal, .Manuel Mañas, Al-
berto W.. Madan, Manuel Ostolaza, 
Basilio Tariebe. Fidel Vidal, Rodol-
fo F. Criado. Vidal Morales. 
Mandatarios y partes. - Franciá-
eo Martínez, Miguel 
Máripie/. José illa. 
Alfonso Martínez', I 
M iguel M assen, Isaa 
nando G. Tariehe^ 
Manuel G. Valdés, 1 
fía iiión Illa. lJ,ranc 
Narciso Riiiz. Manió 
lique Yamis, Pablo 
Gómez Pastor, Enrique Rn 
nio Salas, Luis (>. Perer í
Castro. 
Procuradores. — Steríing, R-eguei-
i ra, Luis Castro, í. Daumy, Rovira, 
Pereira, Leanés. P. FeiTer, Zayas, 
Granados, 1. Chiner, Matamoros, Te-
jera, G. Vélez, ^lejías, Barreiro, Lia* 
nusa, Sierra. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
" ("Gaceta'" del 31 de M'ayo,) 
Juzgados de primera instancia.—» 
Del Este, a los señores Simón Mon-
tané y Juan y José de Cárdenas J¡ 
Fornaris.—De Pinar del Río, a los se-
ñores María de la Caridad Plutaré.ii 
Antonia y Aurelio Felipe Rendón y, 
Pa.strana, sus herederos o causaha-
bientes. 
JuzgafV.s municipales. — Del Caín 
vario, al señor Angel Aurrecochea. 
—De Arroyo Xíiranjo, al señor .Ra-
fael Pí. 
Falta de apetito. 
E l mejor estimulante y tónico pa-
ra restablecer el apetito es el Elíxug 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , »tc. 
Ex^se ios VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y A N T I S E P T I C O » 
T . X>EJKOY, 99. Ri:« iTAmsterdain, PARIS y todas las Farmacias., 
Ultima moda en Abanicos sumamente HJeros por su varillaje (le M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t'íen* pintadas 33 tarjetas para 
escribir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
dc la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
fríímca, CERRO 476. fl/macén, MURALLA 29. 
€ 1739 alt. 













O v e r a l l s . 
2 . 0 0 
o r e r o s 
¡ ¡ L o b a r a t o s a l e ^ s i e m p r e c a r o ! ! 
C o m p r e e l a r t í c u l o b u e n o y l e 
r e s u l t a m á s b a r a t o 
L a r o p a d e o b r e r o m a r c a C O N E S B O S S , e s l a 
M A S F U E R T E , M E J O R H E C H A , M A S H O L -
G A D A y M A S D U R A D E R A q u e s e f a b r i c a . 
C u a n d o n e c e s i t e O V E R A L L S a z u l e s c o m o e s t e 
d i b u j o , p í d a l o c o n e s t a e t i q u e t a : 
O r j y j n n T r i i n r n n P í d a m e m u e s t r a s y p r e -
w L l l U n i L I i U l I I U p c i o s a l p o r m a y o r d e r o p a 
d e o b r e r o s , s i V d . q u i e r e d e j a r s a t i s f e c h o s á 
s u s m a r c h a n t e s . z ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
U n i c o A g e n t e p a r a C u b a : i r i u i i i u ü I I U M / w n i , M U R A L L A 1 1 9 
A P A R T A D O 2 0 5 . - ! » H A B A N A 
D I A R I O DE m M A R I N A.—Edieióa de U mañana . - J u n i o l.« de 19ia 
DEFRAUDACIONES A LA ADUANA 
í s f r a í defensa del Dr. Manuel Mañas y Urquiok 
N o h a y d e l i t o c u a n d o u n a h o j a e r r ó n e a e s s u b s a n a d a a n t e s d e l d e s p a c h o d e a f o r o . 
I r r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s s o c i o s y e m p l e a d o s d e l a r e s p e t a b l e c a s a d e R . G a r c í a y C o m p , 
A L J U Z G A D O 
MANÜEL MAÑAS V I K u r i O I . A 
A b o w d . defensor de t * * * ^ » ™» 
T ^ T ^ ™ « - ' « r 
Uvare" en la «auM por sapaoeta . tó ; 
derecho digo: . . , 
Que una sana oxpenenwa nos M en-
señado to qne su'n en la practica los 
procedimientos apa ra tóos que se 
.P;.JM «n investigación de nuagma 
merecen el no.c^re 
exan e i  
delitos, que bien 
de delitos artificiales, porque deben S' 
existencia supuesta a una elatecei-'m 
burocrática artificiosa: producto, una-
veces, de celos y rivalidades enti- cen-
tros o autoridades que no conciertan; 
otras de alardes de rigurosidad de 
ciertas oficinas en busca de notori '-
(lad con fines meramente personales - y 
otras de errores de interpretación QC 
las Leyes Administrativas. En talos 
procedimientos, que surgen.—no pol-
la triste virtualidad del hecho mis-
mo, netamente punible y criminoso, 
que alarma a la comunidad social, de-
mandando necesariamente una repre-
si¿p,—sino por el hecho, construido, 
digámoslo así, sobre informaciones 
equivocadas de inspectores, aprecia-
ciones dudosas de poritOá y gestiones 
de funcionarios interesados en que re-
salte en ciertos momentos su labor: en 
esos procedimientos de ruido y hoja-
rasca, en los que no llega ni a ente-
rarse al vecindario, por más que cla-
men los noticieros y los interesados en 
su personal lucimiento, pero que por el 
ruido que hacen en sus comienzos, mo-
lí van la designación de un experto se 
ñor Juez Especial que con un alto re-
presentante del Ministerij Fiscal 
siempre a su lado, buscan en vano lo 
que se les ha denunciado y no existe: 
en tales procedimientos, repetimos, es 
inúti l , completamente infructuoso, que 
los afanes de Una ecuánime defensa 
quisiera hacer luz tlesde los primeros 
momentos en medio de la confusir.i 
que se apodera de todos los que actua-
mos en las causas en que. buscando in-
i í g n i t o s delincuentes, una scrac.ianza 
de letra engendra un cargo; y un fa-
laz dictamen pericial produce un au-
to de procesamiento. 
Hay que dejar forzosamente al tiem-
po lo que es obra del tiempo, hay que 
esperar que vuelva la calma a los espí-
ritus para que se vea que el supuesto 
león; al igual' del d0 la- fábula, no es 
tal león, sino un asno disfrazado con 
la piel de aquel Rey de las Selvas: y 
que los ruidosos disparos que se decían 
de bala y metralla, salvas tan solo eran 
de pólvora v humo, que se disipan al 
saludable soplo de una crítica acer-
tada. 
Vengo, pues, ahora que la caima na-
ce languidecer este proceso y eonvan-
do con la imparcialidad y ciencia del 
Juzgado, a solicitar que se deje sin 
efecto el anto de procesamiento en 
cuanto a mis defendidos en esta causa, 
a saber: don Ramón don Antonio 
"puestas en dichas hojas v en el' ju- [ 
"ramento prestado ante el empica'lo 
"de la Aduana Angel Castillo Jimé-
'"nez, que fueron suscritas por los ooft* 
"signatarios, no ha resultado asíj apa-
"reeiendo del informe de Peritos Ca-
l í g r a f o s , que las firmas que dicen 
"Kamón Cabal lian sido pU&tftS por 
'Mesé Llorens Baxeras, Tenedor de Li-
"bros de la casa de comercio de los se-
"fiores Ramón GrárCÍa Mcnéudez y 
"Rafael García Alvarez para cuya ea-
""sa es que venían todas las mercan* 
"cías, habiéndose utilizado en las pri-
"meras hojas y con su consentimiento 
"él nombre de Ramón Cabal', que es 
"comerciante, de Cárdenas y uu her-
"mano del cual—José Antonio Cabai 
"v Suáre/.—es tambimi empleado de 
"la. casa de los señores R. García y 
'"Compañía. R K S I C T A X D O : que 
""aun cuando para presenta!' el resto 
''de las hojas se utilizaron los nom-
"lires de ('elcstino Rodríguez, Valen-
""fíu García y Robnstiano García, es-
"tos han negado ser suyas las firmas 
"que aparecen en las declaraciones de 
"entrada a consumo, uo habiendo au-
"torizado para ello a persona alsrn-
"na. H K s r L T A N D O : que el cmplea-
7'do dé ¡a Aduana Angel Castillo Ji-
"ménez que recibía el juramento pa-
"ra autenticar las ])ersonas que pre-
' Vioual de e! imiual'idad. CONSlDK-j 
" K A N D U ; que •.•ofi ari'cglo a] caso ! 
tercero del articulo 221 de las Orde-
"Uanzaá dé Aduana, cuando del su-
*'mí rio aparezcan indieios para esti-
"inai- responsable -del delito a perso-
"na deiermiiiada debe «dUalárSele pa-
"ra que disfrute de libertad lianza 
"buena y suficiente, ¡•emitiéndosele a 
"la cár.-el en calidad de preso si la 
"íian/a señalada no fuere prestada. 
"VISTOS; los preceptos legales feitft-
" ¡os. y ios ai'ticulos 502, 508, > 5S!) 
"de la Lev de lOnjuiciamiento Criml-
"nal y la"Orden 109 de 1899. Se 'le-
"elarau procesados por esta causa y 
"siijetds a sus i'esultas a Ram'ón 
"García Menéndez. Rafael García A!-
"varez. Clemente Castro y ValJés dfj 
"la Torre; Ramón Cabal y Suárez. Jo-
"sé Antonio Cabal v SuárézJ José Llo-
"rens Baxeras. Herminio Alvarez Ro-
"dríguez. y Angel Castillo Jiménez, y 
"sr decreta lá prisión provisional de 
"Clemente Castro y Valdés de la To-
"rre. Ramón Cabal y Suárez. José An-
"tonio Cabal y Suárc-z, y Angel Cas-
" t i l lo .Jiménez, hasta que presten fiau-
"za en metálico por la cantidad de 
"tres mil pesos e! Clemente Castro, de 
"cinco mil peses Rairnu Caba.'i de 
"tres mil pesos Jes'' Antonio Caba!, y 
de trescientos pesos Angel Castillo. 
"sentaban las hojas, expresó no cono 1 "todas en metálico moneda amerieain?. 
Cabal y Suárez. don Ramón García 
Menéndez y don Rafael García y Alva-
rez. sencillamente porque ninguno d^ 
ellos ha delinquido. . 
Conviene hacer aquí nna inserción 
literal del auto de procesamiento, pa-
ra rebatirlo, punto por punto, con re-
lación a cada procesado, y es como si-
gue : . i 
• Auto Juez señor Francisco V. Pl-
"ñeiro.—Habana, Abril 22 de 1913.—j 
' 'RESULTANDO: que el- día tres de j 
"Enero pasado y en el vapor francés 
"üsfxtgne, vinieron consignados al se-
' 'ñor Ramón Cabal dos fardos de mer-
"cancías que fueron declaradas en la 
"Aduana de la Habana, por la hoja 
"de entrada a consumo número 
•"4996!). RESULTANDO: que el día 
"20 del propio mes de Enero, en el va-
"por español Maniserrat, también v i -
' 'níeron consignadas al señor Ramón 
' 'Cabal, doce cajas de mercancías que 
••fueron declaradas en la Aduana de 
"la Habana por la hoja de entrada a 
"consumo número 49971. RESTJL-
" T A N D O : que el 29 del mi¿mo mes y 
"en el vapor americano tt&mtoga, We-
"garon comignadas dos cajas y seis 
"fardos a Ramón Cabal; ocho cajas y 
"siete fardos a Celestino Rodríguez; 
"diez cujas y cuatro fardos a Robus-
"tiano García y once cajas y dos far-
''dos M Valentín García, todos conte-
• 'niendo mercancías, las que fueron 
"declaradas en la Aduana de la Ha-
"bana por las hojas de entrada a cou-
"sump números 53846, 53844, 538.43, y 
"53£$0 respeetivaraente, R.ESUL-
"T.VXDO: que en tres de Pobrero del 
"año actual y en el vapor Buenos A i -
"res llegaron también consignados a 
' 'Ramón Cabal siete cajas de mercan-
' 'cías, bis que fueron declaradas asi-
''mismo en la Aduana de la Habana, 
"por la hoja de entrada a consumo 
' 'número 05:329. R E§Ü LT ANDO : 
"que aun«que aparece por las firmas 
cer a aquellas que a su presencia fir-
"maron y que e-las personas les fue-
"Von presentadas como tales consigna- j 
"laidos por Clemente Castro y Valdés i 
"de la Torre, que fué el Corredor que ' 
"intervino en el despacho d^ la,s siete 
"hojas anteriormente mencionadas. 
" R E S C L T A N D O : a mayor abunda-
"miento. que con posterioridad a la 
"presentación de \as hojas, fueron di-
"rigidas cartas al Administrador de 
"la Aduana, para aclarar errores su-
f r i d o s en las declaraciones prestadas 
"en las hojas de entrada a consumo, 
"de l'as cuales dos de ellas fueron fir-
"madas por el Clemente Ga&tro por 
"orden da Ramón Cabal, otra.s dos 
"'las firmó Antonio Cabal por orden 
"de Rami'm Cabal, una aparece firma-
"da por Alvaro Herrera por poder de 
"Celestino Rodríguez, otra por Anto-
"nio Fernández por poder do Robus-
"tiano García, y otra por F. García 
"por orden de Valentín García, apa-
"reciendo hasta ahora ser estas tres 
"úl t imas personas imaginarias, y del 
' 'informe de los Peritos Calígrafos re-
''sulta que la firma de Alvaro Herrc-
"ra está puesta por Herminio Alva-
"rez Rodríguez, también empleado de 
"los señores R. García y Compañía. 
" R E S U L T A X D O ; que Valentín Gar-
"cía bajo juramento ha declarado que 
"Ramón García. Oerente de la casa 
"ccmercial dé R. García y Compañía 
"le manifestó que venían unas mer-
"cancías a su nombre, pero que eran 
"para la referida casa de R. García y 
"Compañía, lo que no tenía importan-
"cia alguna, pues la casa se ecuparía 
"de pagar los derechos y a él no le 
"molestarían en nada, lo cual* se hizo 
"siv el consentimiento del referido 
"Valentín García. K E S Ü L T A N D O : 
"que al constituirse el Juzgado en la 
"casa comercial de R. García y Com-
"pañía se pidieron los muestrarios de 
"tétela de la casa, presentándose varios 
"sin impresión alguna, pero en dicha 
"casa se ocupó un muestrario que tie-
"ne estampado en letras doradas den-
" t ro de un triángulo las iniciales de 
" la casa, muestrario este que es en un 
"todo semejante a los que vienen den-
"tro de las cajas de mercancías que 
"se encuentran ocupadas por este 
"Juzgarlo y las cuales venían para la 
"referida easa de R. García v Corana-
' 'nía. RESULTANDO: que con la de-
"claraeión falsa que se hacía de las 
"mercancías ocupadas y a que se ha 
"hecho mención en anteriores resub 
••Buenos Aires" y '-Saraloga." qU'j 
fueron declarados a consumo según 
ho;as de entrada de Aduana, aCimeroí 
4^969. 49.971. 53,846 y 55,329, Re-
sultandos 1. 2. 3 y 4). 
DOS.--Que aunque aparece por las 
timas puestas en dichas hojas v en el 
juramento ¡jres^adf ante c¡ emplea-
de do la Admun / age1 Castillo Jimé-
nez, que fueron sus.-riras por ios con-
signatarios. : • ha r^ultado así, apa- j 
remiendo del infoiine Peritos Calí-i ¿ 
grafos. qti-c las í'jtmas que dicen K.v i artjc-
món Cabal- iur¡ úüo puestas por dos> : 
IViorcns Basera!», Ten.>:-v de Libros 
de la casa de comercio de ios señores 
Kamón García Menéudeji 
García Alvaro;, para ••••uya 
venían toda.s las mer - r ías Katíiéndo-
se utilizado en las primeras hoja,- y 
con su consentimiento el nombr,-. de 
Kamón Cabal que es Qumereia.nte de 
Cárdenas, y un hern^ano del cual do-
sé Antonio Cabai y Suái'e/.. es íain-
biéu empicado de la casa de los seño-
res R. García y Compañía, (ó.o nesiil-
tando). 
TRES.—(v>u,. con posterioridad a l;i 
pi'esentación de las hojas fueron clírj-
trida.s cartas al Admiióstra:!or de la 
oúU>i'.m*. 
aclara la m m ao « 
Dortai-se o fi entravs,» a 
' Y así eí indudablcmoiite. 
Cabal no ha íncurriao tft¡0 £ 
i «uno de m ü á t o & i m p . * m » l a s ü l -
! dimuizas d> Aduanas, d , ^ ma 
oera que según el S 5 c t á é ^ del seno 
. Fiscal del Suir.'e:no. no uicurrio la ot.a 
• casa de V. Oriente y Hermanos. Vea-
i se. 
í > o r lo que a consignatarios y aucno=$ 
nercancias respecta, áfl». son los 
U10S de las Ordenanzas de Adua-
nas ou sanmonan penalidad, el ) M • viendo este artículo 321 [á 
31 de la 
,|np va a u- ' 1 marse comprendidos dentro de la 1 ^ . 
ni espíritu del artículo 1(»6 ni del ^ 
de las Ordenanzas. 
El art ículo 108 de las Ordenanza 
dice: según su traducción espuuoltl 
"Los efectos (pie "icsultcn deelapjl 
dos" de una manera fraudulenta vi 
&ea su valor, cantidad o caráeter' se 
rán decomisados por el Gobierno" y 
tos efectos que hayan sido objeto de 
intento de importación en Cuba sin 
haber sido previa y debidamente de. 
clarados y tramitado su despachij 
la Aduana, serán decomisados j 
fiscados." 
;•• Rafael | 
asü es qué ' 
"quedando en l'ibertad provisión;.) 
'"mediante las fianzas de siete mil pe 
"Rafael García, José ídorens y Hermi- ! CFAuTO. 
"nio AIvai*ez, los cuales deberán pres-¡ falsa que se 
"tar además la obligación de presen-
'darse todos los iúnes ante si Tribu-
"nal que conozca de la causa y cuan-
"tas más veces fueren llamados. Para 
"el cumplimiento de lo dispuesto. H-
breóse los oportunos despachos." 
RAMON CASAL V SÜARBZ 
Este procesado, que en los comien-
zos d? la causa, seírún denuncia de la 
Aduana para a''.•arar errores sufridos 
en las declaraciones prestadas en las 
hojas de entada a consumo, do. las 
cuales dos de ellas fueron firmadas; 
por Clemente Castró, por orden de Ra- j 
món Cabal, y otras dos las firmó An- ; 
sos y de tres mil pesos que tienen i tonio Cabal por orden de Ramón Ca-
'dadas los procesados Ramón García. | bal-
-Que con la declaración i 
hacía de las mercancías ¡ 
ocupadas y a que se ha hecho mención, ¡ 
se defraudaba a la Aduana, en una I 
cantidad de dinero que excede de tre-
ce mil pesos, ( l i o . Resultando). 
Y bien: analicemos estos cargos que 
no son tales on reahdad. 
¿Es delito que un comerciante como 
don Ramón Cabal reciba, por la Adua-
na de la Habana, oonisgnados para sí 
o para otro fardos de mercancías? 
¿Es delito que declare tales mer 
cancías de entrada a consumo por las 
hojas respectivas? 
Pues si no son delitos, caen por su 
baso los cargos del lo.. 2o.. 3o. y 4o. i'Cr 
sullando.v 
Poro dirá el señer Pisca;: es qnc 
esos resultandos estún relacionados con 
e] ó.o, S.o y l l . o del auto de procesa-
miento y acuso a Cabal de que él no 
compareció ante el empleado dc. Adua-
nas a quien se presentaron las hojas, 
de que además esas hojas, sí bien apa-
recen firmadas Ramón Cabal," no 
las firmó Cabal miumo: y que las car-
tas aclaratorias fueron firmada.-! por el 
agente Clemente Castro y por el her-
mano de aquél don José Antonio Ca-
bal : y que eon las deelaraciones falsa: 
que se hacían do las meivancías se de-
fraudaba a la Aduana-, y lo acuso "dt 
primitiva Circular numero 
División do Aduanas y Asuntos Insu-
lares dei Gobierno Interventor, techa 
24 de Agosto de 1SW. 
Esos dos artículos 10o y 221. son los 
que la Secretaria dc Hacienda ha noti-
ticado a Cabal que se ic aplican. "de-
clarando en comiso las mercancías 
"para que se proceda con ellas como 
'•previenen ios artículos 107 al 110 
•<!.. las Ordenanzas: dándole cuenta 
"al señor Fiscal dei Supremo de la 
"República para que ncr si por el se 
"estima que los hechos? realizados son 
"constitutivos del •telito que define v 
"oena el mencionado artículo 221, pfo 
en 
eou. 
V acudiendo al texto en inglés ¿^1 
dicho artículo KKi publicado en la 
•"Gaceta" de S de Julio de 190Í, sc. 
k'ún está recomendado en la Circular 
de la Sccr"tarí.i de Hacienda número 
;M9 de 1ó de Diciembre de 1004, ésta 
dice "Goods fouuds to be frandulen-
l i ly either as llie valué, quantity. of̂  
character. shall be ¡oi-feited lo" ^ 
Government, and any yoods Avhich 
ha ve been subyect to an attempt 
to import into Cuba witiiont being 
duly pasecd ai tiie cn.stomdiousé 
shall be seized and confiscated.'' 
Compaginando uno y oti-o texto, 
. j bien se advierte que el texto en inglés 
• • + Ak " 1 es monos riguroso, es más tolerante, 
ceda en er ministerio de su cargo. Ó S M a * . ' X a o f ñ á m e n t e : lo - vale la f a . o , „,,,; H u , . , ..paño!, 
ejeiulado por Cabal q.o aSí se q m m 1 P ^ » ' "s ? f^orable * 
porque solo con conocimiLm 
Secretaría dp Hacienda, se creyó per-
sona supuesta, es un comerciante es-
tablecido en Cárdenas, que ni ha de-
fraudado a la Aduana, ni ha cometido 
acto alguno constitutivo de delito. 
Si se le ha procesado, ha sido por-
que en esta causa se ha actuado siem-
pre bajo una sugestión contagiosa, pro-
ducida por los reiterados informes 
apasionados de la Inspección de Adua-
nas. 
Aquí no se ha procedido como nor-
malmente debe hacerse buscando, an-
te la existencia real de un delito, quie-
nes sean los responsables; sino que, 
por el contrario, dando por cierta la. 
acusación infundada de que unas va-
liosas mercancías de los señores 11 
García y Compañía venían consigna-
das a personas imaginarias para de-
fraudar a la Aduana, se pretende ha-
llar y reunir los elementos que son 
precisos para que a la fuerza tenga 
existencia un delito de defraudación 
a la Aduana, que no se ha cometido; 
y se buscan pruebas y más pruebes 
que comprometan a los supuestos fa-
vorecidos señores R. García y Compa-
ñía y sus relaciones. 
Y ya en esa atmósfera de ofuscación, 
basta aquellos actos de coniercio más 
lícitos, como las cuentas en participa-
ción entre comerciantes (artículos 2^9 
y 240 del vigente Código de Comercio) 
y las consignaciones inierníádíari.as 
permitidas por el artícul'o 9ó de las 
Ordenanzas de Aduanas, se juzgan de-
litos; y. cual si los señores IX. García 
y Compañía estuviesen infecc-ionados 
de un mal contagioso, todo aquel que 
que las mercancías a 
no eran para éi, sino para R. García 
y Compañía. 
. Todas eias acusaciones son sin em-
bargo, y no obstante su apariencia, 
inadmisibles para considerarías en un 
supuesto delito de defraudación de 
derechos dc Aduana, cuando tal deli-
to no llegó a tener vida porque—aún 
admitiendo.que se pensó o concibió o 
ge tuvo intención de cometerlo—que-
dó dentro del privado recinto de las 
intenciones, qiie no son penalms-. 
puesto que antes del d( 
mercancías se desistió 
presentándose las cartj 
que pennile el artículo 
dena n zas d e A lna ña s • 
castigar 
to dc los .hechos podrá el .luzgado for 
mar opinión acerca de si le compren-
den aquellos punidores artículos. 
El cGmcrciantc Ramón CaPal y Suá-
rez. que no es persona supuesta, sino 
cierta y bien conocida, importó por 
la Aduana dc esta capital doce ca.pw 
marcadas R. C. con los números del 12 
al 23 que declaró de entrada a consu-
mo por la hoja número 49,971 y siete 
cajas más con la misma marca R. C. 
y con los números del uno al 7 que 
también declaró de entrada al consu-
mo por la hoja de Aduana número óó 
mil 329, y otras mercancías depara-
das en las hojas números 19.969 y 5o 
mil 846. 
Padecido error en las declaraciones 
¿e dichas hojas por haberse embarca-
do los bultos trocados de modo sensi-
ble, el declarante Cabal ^motu pro-
pio." antes dc precederse al despacho 
do las mercancías, de acuerlo con el 
juramento de costumbre prestado ai 
final de Ja declaración, formu:,> con 
fecha 26 de Febrero ds 1913, las co-
rrespondientes cartas aclaratorias re-
ferentes a las hojas 55,329 y 49,971 y 
con fecha 5 de Marzo próximo pasado, 
las referentes a las hojas 49.969 y 
53.846 que.—salvo pequeños detalles 
do apreciación—han venido bien con 
los aforos do las mCrcanc'as • y cuando 
esperaba que le fueran estas liquida-
das, despachadas y entregadas, se en-
tera, oon sorpresa, de que por la Se-
I cmsignada.r cretan'a de Hacienda, en exoediente 
spa dio de las 
de derrandar 
s aclaratorias 
37 de la Or-
an i 
v el 
pandos, M defraudaba á la Aduana, 
"segím loB informes que obran m el 
"sumario, en una cantidad de dinero [ dependiente de aquella c{ 
''que excede de troce mil pesos. CON- m3tt se le acuerda lo misr 
SI DE HA N 1)0 : -rué feg hechos rea-
ccionados constituyen delitos de de-
"fraudación a la Aduana previstos en 
"el número primero del artículo 22! 
"de las Ordenanzas de Aduana v de 
''las diligencias practicadas existen 
^inotivos bastantes para estimar res-
^ponsables de dichos delitos a los 
"mencionados Ramón García Menén-
"dez y Rafael García Alvarez, Geren-
"tes ambos de la razón social que gi-
^ra en esta plaza con el nombre 
"d0 R. García y Compañía, y también 
"a Clemente Castro Valdés 'de la To-
"rrp, Ramón Cabal y Suárez. ..fosé LI'o-
"rens •Riveras. Herminio Alvnrez Ro-
"drjguejc. y a \ l x ^ ] Castillo ,Jim.;ri(>z. 
"este último por su imprudencia en 
los juramento*» rocihido.s Q persona 
"qup no conpcíft, 0 0 W D ERANDO: 
"que aplieondo el ppéeepto de! ar-
^tíeulo 8:!4 de la Ley de Enjuicia-
^miento Crmiinal. debe dodarar-e 
' "proceda a toda persona desde 
"el momento en que ¿el suinarió re 
"suíte contra ellri algún íúd'Mb ra-
come 
lo ismo porque 
aquellos Peritos dijeron que su letra 
se parece -a las que dicen Alvaro He-
rrera en otras hojas de declaración ds 
mercancías a consumo. 
Pero ya el Juzgado, que tiene en la 
causa datos fehacientes posteriores o 
aquel auto de procesamiento, que de-
muestran el error en que en él se in-
curr ió; que está cenvencido de que l?s 
personas denunciadas en él corno ima-
ginarias, son personas ciertas, física-
nicute reales y existentes, y que verá 
con los datos que en este escrito apor-
tamos, que no hay aquí delito alguno 
de defraudación; habrá, obedeciendo a 
sus recomendables prineipios de recti-
tud y ecuanimidad, que todos le reco-
nocemos;, de restablecer el orden de co-
sas perturbado por simples apariencias 
que no pueden tomarse en considera-
ción legalmente por un Tribunal de 
Derecho. 
lies cargos contra Cabai. son (^tos: 
IJXQ.—-Que le vinieron consignados 
varios fardos de mercancías en los va 
PáVes •• ivsuaguc." ':Mo,uUcr i.yC" 
tP 
con. ellos tiene relaciones mercantiles o que hay que estimar como propi 
de dependencia, .se considera un autor 
p cómplice; y a su honrado Tenedor 
dñ Libros, porqué se les antoja a uno* 
Peritos que su letra se parece a la que 
dice Ramón Cabal en unas hojas de 
Aduana, se le procesa y decreta su 
prisión provisional, si no presta la fiai:^ 
za de tres mil pesos; y a'otro modesto 
voluntario según exige el 
del vigente Código Penal 
pió de Derecho Penal d 
de duda se ha de estar 
rece: porque a pesar de 
traído quiera suponer lá 
Hacienda alegando que 
defraudar por virtud < 
de la Inspección dp A di 
la de toda la cansa que ni ^aoai. i 
sus mandatorios. se enterasen (v no 


















tido) de Qláe se sospe 
quina da d e!' ra ud a c ión 
8 i ha de ser una realidad la unidad 
de la acción del' Mimsterio Fiscal pro-
clamada por el título X I V de la vi-
gente Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, forzoso es atenersp ajo que la Fis-
calía del Supremo dictaminó en pasos 
análogos al presente y con especiali-
dad en el de la denuncia de la SJpare-
taría de.Hacienda, ou,-. casi subsiguió 
a la (pie marginó esta inusa, hevdia 
tal denuncia contra I'ós se^óres de! co-
inereio' de esta plaza 'v. rjoriente v 
Hermanos, según ej cual, dictamen no 
hay delito ele defraud;;.djn. cuan l» 
surgen a la consideración liscal a un 
mismo tiempo la declaración inexacta 
de un comerciante pa^a la entrada a 
consumo por 'a Aduana u unas mer-
cancías y su carba o suh .i¡'a -ion io-'a 
ratoria anterior al acto 'el despacho 
de las mercancía^ m qüe rectifica v 
iniciado en la Inspección General de 
Aduanas, se resuelve coníiscarlQ los 
géneros y mercancías comprendidos 
en aquellas hojas, que valen veinte ve-
ces lo que importar puedan los deie-
cbos de Aduana, recomendándole 
además al Fiscal del Supremo que le 
persiga como delincuente. 
ETl caso es por drun-ás inusitado: qui-
zá sea el primero de'esa naturaleza 
que ocurre en la Aduana. D^ seguro 
que la Secretaría de Hacienda en s is 
inforines no mencionará otros casos an-
teriores en que se haya ecum-dado tan-
la severidad como la que ŝ  aplica n 
Cabal 
Es de práctica constante hacer esas 
declaraciones de hojas dc Aduana an-
tes del despacho de las mercancías, 
sin qufí jamás—así nos to informan. 
los expertos en esas operaciones se 
haya procedido en aquellas oficinas 
como ahora, con las mercancías de Ca-
bal: pues siempre la Aduana ha ad-
mitido como buenas las que llaman, 
cartas aclaratorias do las hojas para 
el despacho d0 mercancías, con tal que 
se-hagan con anterioridad al desoacho 
mismo. Eso lo autoriza expresamente 
ej apartado 11 del artículo 97 de las 
Ordenanzas, en consideración a la gra-
vedad de la rasponsabil'idad del ju -
ramento que se presta al hacer las 
declaraciones, puesto que según el tex-
to oficial imperativo impreso de las 
hojas de Aduana, se ha de consignar 
lo que sigue: " Y además solemne v 
•\ordaderaraente juro (o añnno' l que 
"en dicha declaración y factura no he 
•"ocultado ni suprimido nada de cuvas 
••resultas la Isla de Cuba pueda, 'ser 
"defraudada de parte ninguna de los 
"derechos que legalmente adeudan di-
"olips efectos, generos o mercancíar,: 
"y que si en alguna época desde hoy 
"en a dei ante, descubre algún «HTor en 
"dicha factura o en la relación que 
"ahora se presenta de dichos efectos, 
"géneros o mercancías, o si recibiese 
"cualqui'T otra factura de los mismos, 
"da ré en seguida conoermieuto de ello 
"al Administrador del Distr i to. ' ' 
Los hechos que se dejan relatados, 
claró está, pues, que no pueden esti-
dicción '"goods" fouuds to be frau-
duleutily eutered" que la española 
"'los efectos que •"resulten" declara-
dos de una manera f r audu l en t a ; " . ^ 
porque la palabra '" forfeited," no fflH 
"decomisar," por más que esa sea 
una de sus acepciones, sino "pagar 
una mul ta" , de " fon ' c i t . " "multad" 
y ya se sabe que entre esas acepcio-
nes en materia penal hay que estará 
la más favorable. 
Pero .saa uno u op'o el texto que se • 
escoja, siempre tendremos que Cabal 
no está comprendido por el artículo 
KMj citado, en ninguno do sus dos 
casos estatuidos, a saber; el do 
"efectos que resultan declarados dc 
una manera fraudulenta." ni el del 
"efectos que hayan sido objeto .d(|| 
intento de importación, sin previa^ 
despacho de Aduana," 
Para el primer caso el del fraude 
resultante.) hay la pena de multa J'^ 
si se quiere, de decomiso .forfeited;) 
y para el segundo—el de contraban-
do propiamente dicho, o sea el de n> 
portarse, por fuera de la Aduana-
hay la 'pena de secuestro y confisca-
ción (shal be seized and confiscated.) 
^las. ni una ni otra cosa hizo Cabal. 
Que no intentó el caso de importar 
sus mercancías sin pasarlas por la 
Aduana, es cosa de que no sede acu-
sa: y que hayan resultado mercan-• 
cías declaradas fraudulentamente al 
despacharse por la Aduana, tampoco 
ha sucedido, porque antes del despa-
cho precisamente se subsanaron ios 
errores o. si se quiere, falsas declara-
ciones primeras, con las cartas ac.a-
rstorias presentadas. 
Las palabras del artículo .106, prj' 
mera parte, "los efectos que "resa-
ten declarados," ese verbo "resul-
t e n " denota idea de posterioridad * 
alguna cosa o acto; y esa cosa o a0'3 
es el despacho o aforo. "Ese "r.esp 
t e n " está en harmonía con el aparra-
do 11 del artículo 97 ya citado de 1^ 
propias Ordenaiuas de Aduana. Iu3 
admite aclarar faltas, subsanar err^ 
ros. antes del despacho: y •;n 
nía también con los principios luneta" 
mentales de las Leyes que imponen 
penas. 
Las Leyes Penales no entran en l | 
intenciones, ni aún en los actos exte 
nos subjetivos del delito cuando ae.L 
de cometerse éste por propio y vola ' 
tario desistimiento. 
Ya lo dijo un ilustre Tratad^ * 
" . . . . c u a n d o la acción del delito ^ 
"•pieza y el culpable, presa del td ^ 
o del. remordimiento, desiste de 
continuación, no hay ni len. ¿ .^ 
Ejemplo: al instante en que la I1 
qncrido asosii^ 'soua a quien se ha 
" l l evan su boca el alimento enveoe% 
"do. el desgraciado que conc ib^J 
"crimen le detiene; se arrepn'11"-
"confiesa su horrible proyecto: ^ 
"circunstancia que en este caS? i J j 
suspendido la ejecución del ^ , 
,tatl del' 
no eS P1 
nible. La Ley, en efecto. n? 
"sino a pesar suyo: prefiere m 0 , 
"e l crimen que castigarlo, y ^ 
el del^ 
detieM 
ha emanado de la volunt d c i ' ^ 
tor y por lo inismó éste ya ^ ^ j g j á 
;<tor de la tentativa, después 
"ber comenzado a ejecutar 
"por actos exteriores, se ^ 
"por un sentimiento libre y eSÍ aM0 
"neo, en el borde del ^ 1 * 1 , l 0 ' l . ( i 
" e s t á . Fs un llamamiento al ve n M 
"miento, a la conciencia. 111111 g al 
" u n perdón que concede la ^ • 
"arrepentimiento voluntario. ^ 
" E l intento de hacer." ya eS C-J 
cosa; es probar; es ir adela" 
la intención ; por eso el illt,en?va¿lÉ 
troducir unas 
mercancías l'lirtnasa ja/ 
te en la República—sin ser P 
Í j f f i u O OE t A S B W A . - E a i e f ó » '30 la ' « a n a . - J u a i o ' ^ . ' ' de 1913. ' 9 
? Lnto de importación del seguudü 
^ 0 del articulo lOü do las Oi-deuan-
C!s--sí es justiciable; pero es por eso, 
noríiue es- cosa muy distinta de la in-
Unción de defraudar que pueda abri-
r&e ¿on una declaración falsa de !n 
g* a tiempo, antes del despacho', se 
Irrepiente el sujeto tentado de 'de-
fraudar. . , • , 
1,0 primero es un mtenro de ea-
.. sin Aduana, unas mercancía^ 
Ee'son interceptadas antes de pasar 
delante o al interior: os un acto ob-
>tivo -o, si se quiere, subjetivo exter-
• o fie la realización del delito de con-
trabando; lo otro o siia el de una de-
claración maliciosa, pero de la que se 
arrepiente antes del. despacho el su-
puesto defraudador, es un acto sub-
jetivo interno que no llega a sor pe-
nable. > > . . , ... . 
• Qué mas (pusieran eJ risco y ios 
Tribunales sino que todo crimen pre-
meditado, quedara sin ejecución por i 
íirrepentimiento del mismo agente, 
nurupie no se arrepintiera por bon-
fja,] ingénita sino por temor a la Ley 
Penal. No cae. no puede caer, lo be-j 
cho P01' ^abal con sus cartas aclara-1 
torks. presentadas antes del despa-j 
dio de sus mercancías, bajo la san-
ción ni de la primera ni de la segunda 
parte del artículo 10(i de las Orde-
iránzas de Aduanas. 
Y 'por las mismas razones no le 
¿pmprende tampoco e) artículo 221. de 
dichas ordenanzas porque este art ícu-
lo sigue siendo consecuente con los 
principios fundamentales de la l^ey 
Penal. Y 110 castiga la " i n t e n c i ó n . " 
sino el "intento de hacer'" una entra-
da ilegitima de mercancías. 
I,a diferencia es esta:. un comer-
ciante se contamina con la atmósfera 
riue se respira cuando hay Aduana 
abierta,—(|ue es el mal mayor que 
puede caer a una plaza comercial,—y 
paia competir con otros colegas, que 
¿ice más atrevidos o afortunados y 
que ve que géneros que a él le cues-
tan a peso la vara, por ejemplo, otros 
lo dan a treinta cemavos, se decide a 
'pecar y con la intención de defraudar, 
hace una declaración de Aduana fal-
sa: pero antes del despacho de su «.le-
claracióu maliciosa, se arrepiente a.o. 
|éfraudar, por su propia bondad o 
por miedo al castigo de la Ley, y so 
adelanta a deshacer su falta desistien-
do dé sus intenciones y declarando la 
verdad de su& mercancías:, ese comer-
eiants forzoso es que quede absuelro 
de pena. Pero lleva adelante su in-
tento, es decir, prueba con sus falsas 
declaraciones o con facturas supues-
tas, sin recti.fiear voluntariamente su 
conduela, a llevar adelanto su inten-
ción, y al tiempo do hacer el despa-
cho, se le descubre su intento que no 
logra pasar: oso es el intento del ar-
tículo 22] de las Ürdenan/.as, que di-
ce-. ""inlontai'e hacer la entrada.'' 
Más claro aun resulta el doto ponu-
/.x;e en e! siguií-nle rjemplo lípit-o (¡e 
aplicación del art íeulo 221 de las Or-
denancas cita Jas. 
ê propone un comerciante defrna-
dar a la Aduana y para lograrlo deci-
de importar unas cajas de quesos, 
a los que en su interior manda intro-
(jueir. sin que so vean ni sospechen, 
fúios paquetes de brillantes: hace su 
importación declarando cajas do que-
sos: llega el día del despacho o afc-
''0 y espera en que saldrá airoso de su 
intento do fraudo, -porque lia cuida-
do con toda provisión, de no poner 
orillantes en todos ¡os quesos sino en 
'algunos marcados disimuladamente, 
GOn signos que sólo él conoce; pero el 
»'ista que es experto, parte varios que-
sos en el acto del aloro, unos de una 
eaia. oíros de otra, unos del centro, 
oíros do los lados, y en uno do ellos 
descubro los brillantes escondidos. 
,'í"' es el intento de fraude descubier-
to J' punible do que habla el art ículo 
r ^ ; ahí sí hay dob ; ahí si hay cielito. 
Pero el otro caso, el de autos, el 
pe^lia apreciado como no delictuoso 
!a Fiscalía del Supremo en la denun-
uua 
a de sus Aduanas—que es el óia de la Secretaría de Hacienda cou-
un Falso precio do las mcreancías. muy 
ha hablado la Prousa, es el del comer-
ciante que declara - unos tejidos p^V 
otros que'rent an 'más caros, o declara 
un falsa precio de las mercancías, muy 
inferior al verdadero; poro que aclara 
o rectifica lo mal declarado antes dfil 
despacho con las cartas aclaratorias j 
que permite el caso U del artículo $7 j 
de las Ordenanzas de Aduanas. En j 
tales circunstancias no existe, doluo. j 
ni por aplicación del artículo 106, ni j 
del 221, ni de ningún otro. 
Creemos innecesario insistir mas so- j 
bre esto. 
Ksta causa, por consiguiente.1 en I 
que se persigue una defraudación que ¡ 
no se ha cometido; un delito (pie he. 
pasó—si acaso se pensó cometerlo.— 
de la categoría de un propósito del 
que se desistió voluntariamente a j 
tiempo, autes del momento supremo 
del despacho de las mercancías; esta | 
causa con tantas piezas y páginas no 
puede prosperar mientras los Tribu-
nales no penetren en los actos subje 
tivos internos, como hasta auni, y 
sólo castiguen hechos consumados, si-
quiera sean productores do .una mera 
tentativa. 
Aquí, en este' proceso por défrau-
dación supuesta, lo primario, por tan-
to, 'es.si hubo o no defraudación; si a 
lo sumo, hubo intento de derraudar; 
que se'descubriese.en el acto del des-
pacho o del aforo de mereaneías po-
los Vistas, poniendo de manifiesto el 
dolo culpable, sin arrepentimiento 
previo del imaginado delincuente ¡ y 
todo lo demás, sobré si-compareció o 
no Tabal en la Aduana; sobre si 
mó o no las hojas; sobre si encargo 
en el baño o en el paseo, o en la me-
sa a su hermano que sé presentasen a 
tiempo las carias aclaratorias; todo 
eso es secundario y sin valor para 
procesar, desdo ol momento que Ca-
bal acepta como buenas las eartas 
aclaratorias que se presentaron antes 
del despacho; como secundario es 
también saber si Cabal ora consigna-
tario definitivo o moramente inter-
mediario do las mercancías. 
Al Kisco-. a la Aduana, no le inte-
re^a saber para quién so importa, si-
no lo que se importa y que se paguen 
los debidos derechos, y. a lo más, lo 
que puede hacer el Administrador de 
la Aduana es, según el artículo !)•") de 
las .Ordenanzas, preguntar «il consig-
natario que sea intermediario, por el 
propietario de las mercancías; pero 
eso no se preguntó por dicha Autori-
dad. 
Pudiera, por tanto, ser verdad que 
las mercancías consignadas a Cabal, 
fueran para S., García y Compañía , 
pudiera ser que Cabal hasta mandase 
firmar a otro por él, o por su orden, 
las hojas de entrada a consumo, así 
como las cartas aclaratorias, y nada 
•de ello ser doloso, ni punible por e1 
concepto do defraudación de la líen-
la de Aduanas, con tal que. en el 
acto del despacho o aforo ele 'as mer-
cancías, estuviesen presentadas, (tomo 
resulta que lo estuvieron, lascarlas 
aclaratorias de las hojas inexacias. 
declarando la verdad de lo importado. 
Mas, por fortuna, ninguno de tale» 
imaginarios cargos existen realmenlo, 
porque Cabal no niega haber firmado 
las hojas autorizadas cou su nombre 
ni niega que encargase a su hermano 
José Antonio presentar las cartas 
aclaratorias, ni ha rechazado la con-
signación de mercancías que le resul-
ta, que nadie tiene derscliQ a pregun-
tarle por qué las recibió, ni qué pien-
sa hacer con ollas, ni si son para él 
o para otros, si os que ha de haber l i -
bertad de contratación, como la hay 
en esta República. 
Bien, conocemos el texto del ar t í -
culo 406 de la vigente Ley do Enjui-
ciamiento Criminal, que dice: " L a 
eonfcHión del procesado no dispen-
sará al fluez de Instrucción do prac-
ticar todas las diligencias necesa-
rias a f in de adquirir el convenci-
miento de la verdad dé la confesión 
.v de l.i existencia del de l i to" ; pero 
ni (d "texto literal, ni el espíritu de 
ese preeepKi, pueden servir para 
pretender, como se ha hecho en esta 
causa, que firmas y actos que no son 
delictuosos, que lia confesado como 
propios don l lamón Cabal se atribu-
yan a otra persona, como aquí al se-
nor Llorons, porque digan peritos 
úo intervenidos par la defensa, que 
tales letras parecen no ser de Cabal, 
vsiuo imitadas, y tales otras son de 
un cierto parecido a la letra do Lló-
reos.; quien, por ser Tenedor de L i -
bros do Vx. García y Compañia, se 
creé que ha podido sor influenciado 
por estos para cometer una ilegali-
dad en provecho de ellos. 
Las firmas que Cabal ha recono-
cido como suyas, ik) pueden, pues, 
achacarse a otro: las dudas tenían 
su explicación cuando se dijo qno 
Cabal era persona supuesta, no exis-
tente; pero existiendo Cabal y ha-
biendo reconocido sus firmas, él y 
no otro será el responsable de su 
leeonocimiento; otra cosa es algo 
así como tratar de ser más papistas 
que el Papa, como suele decirse. 
Y para que el Juzgado vea que no 
tiene nada, de particular que don 
llamón Cabal importe mercancías 
por la Aduana de la Habana, y que 
eneargue su despacho en la Aduana 
ora a su hermano don José Antonio. 
Oía a un agente, acompañamos con 
•ste escrito la adjunta certificación, 
mareada con el número 1, expedida 
por la Administración de la Aduana 
de este Puerto en 14 de Mayo en 
curso, do la que resulta .)ue por el 
vapor francés " L a Navarre", llega 
do a osle puerto el 4 de F'ebrero pró-
ximo pasado, recibió ol discutido 
den llamón Cabal varias cajas do 
tejidos do algodón estampado: de 
punto media algodón, en camisolas 
finas; de tu l de seda y de chales de 
soda y tejidos de algodón blanco y 
teñido; mereaneías todas esas des-
pachadas en Par ís , para dicho don 
Ramón Cabal, según, eonoci miento i, 
¡echado allá en 15 de Enero de este 
año ; de las que hubo que traer fac-
tura consular, posteriormente a la 
llegada de las mercancías, como que 
está fechada dicha factura, en el 
Consulado do Cuba eií Par ís , en 27 
de Marzo ú l t imo; y las cuales mer-
cancías fueron declaradas de entra-
da a consumo en esta Aduana por la 
hoja 72.895 suscrita, como las cartas 
aclarato-rias de este proceso, por ol 
hermano de don Ramón, el también 
aquí procesado don José Antonio 
Cabal. 
Y presento además un testimonio 
del poder otorgado por el señor Ra-
món Cabal al dependiente de Adua-
na señor Clemente Castro, para que 
conste que Cabal es persona física, 
cierta, identificada por ante Xotario 
y que a vi r tud de que en la Aduana 
impezaron a exigirse últ imamento. 
formalidades qtie la costumbre ha-
bía suavizado para facilitar los des-
pachos, el señor Cabal dió por ante 
Xotario, ol mandato verbal que pr i -
mero confiriera a aquel mandatario. 
Animismo presento originales, pi-
diendo so rae facilite por el señor 
Secretario de la Causa certificado 
en relación de quedar presentados 
en ella, los sobres que tienen estam-
pado en tinta moraida el cuño del 
Registro do Entrada de la Aduana 
de la Habana, demostrativos de que 
en 5 de Marzo último, fué presenta-
da la carta aclaratoria de la hoja 
número 4,969, a que se refiere el pr i -
mer resultando del auto de procesa-
miento, de 22 do Abr i l último, que 
•recurro; do que en 26 de Febrero 
anterior fué presentada la carta 
aclaratoria de cada una de las hojas 
49.971 y 55,829, a que aluden el se-
gundo y cuarto resultando, y de que 
en 5 de Marzo, de este mismo año, 
fué presentada la aclaratoria de la 
hoja número 53,846, a que se refie-
re el tercer resultando de aquel 'au-
to; 
Ahora bien: osos sobros de cartas 
son interesantísimos en esto proce-
so, porque ellos, siguiendo ol pare-
cer del señor Fiscal del Supremo, en 
el caso que le denunció la Secrota-
wa de Hacienda contra los señores 
V. Loríente y Hermanos de esta Pla-
za, evideneiau que no son constitu-
tivos de delito los hechos que se 
lelacionan con Cabal en este proce-
so . 
Véalo el Juzgado: según el crite-
wo del señor Fiscal, no delinque el 
eomemante que dá una declaración 
•aIsa o inexacta de unas mercancías 
que importa para entrada a consu-
mo por la Aduana, si antes del des-
pacho aclara y rectifica lo mal de-
elarado- y eso* es lo que hizo Cabal. 
La hoja 49,971 existe de fojas 2 a 
4 de esta causa : fué despachada o 
y torada el 3 de Marzo de este año. y 
la carta aclaratoria de la misma fué 
presentada, en la Aduana el 2G de 
r obrero precedente, o sea. con más 
de cinco días de antelación al des-
pacho de las mercancías. 
La hoja. 55,329 está al folio 17 de 
esta causa: fné despachada o afora-
da el 3 de Marzo de este año y su 
carta aclaratoria fué presentada en 
la Aduana, también con cinco días 
de antelación al despacho, o sea. el 
-b de Febrero próximo pagado. 
La hoja 49,969 está al folio 61 de 
la causa; fué despachada o aforada 
el día 11 de Marzo próximo pasado 
y su carta aclaratoria se presentó 
en la Aduana seis días antes del des-
pacho, o sea el 5 de diého mes. 
T, finalmente, la hoja 53,846 
obrante al folio 84, fué aforada en 
15 del mismo mes de Marzo, con 
gran post e ido rida d a su ca rta acla-
ratoria entrada en la Aduana en 5 
del propio mes. 
¿Dónde está, pues, la, defrauda-
ción imputable a Cabal, señor Juez? 
¿Es posible que haya en un mis-
mo caso jurídico un criterio Fiscal 
para los señores V. Lorionto y Her-
manos de esta Plaza y otrb clistinto 
liara don Ramón Cabal .' 
Pues si no lo hay, porque la rec-
t i t ud del señor Fiscal y la de este 
Juzgado no lo han do permitir, ¿por 
qué sigue procesado don Ramón Ca-
bal? ¿POr qué sigue procesado don 
José Llorens Baxeras que ni do cer-
ca ni de lejos le toca nada do estas 
investigaciones? ¿Quién les resarci-
rá los perjuieiois que vienen sufrien-
do personales y pecuniarios, mora-
les y materiales, por un indebido 
procesamiento como ei de osla cau-
sa0 
Aun cuando se "votase la Ley de 
que tanto ha hablado la Prensa pe-
riódica, en estos días, de la respon-
sabilidad exigible al roprosentauíe 
Fiscai qué acuse sin base, por consi 
doraedo una obligación sistemática 
del cargo, ¿salvaría ello a Cabal y a 
Llorens y demás compañeros márti-
res de los daños que vienen aca-
rreándoseles ? 
Medítese, por Consiguiente, sobro 
esto, y con sano o independiente cri-
terio, libre de todo prejuicio, sírvase 
el Juzgado remediar con su prover-
bial rectitud, conforme a derecho, 
ese mal que se está causando; de-
jando sin efecto un auto de procesa-
miento que ya no puede subsistir 
después de lo actuado, y de verse 
que se fundó en errores de hecho 
disculpables, porque fueron sugeri-
dos por la autoridad dommeia ni ; 
pero errores al f in, como son el su-
poner en dicho auto que los consig-
natarios de las mercancías eran se-
res imaginarios (octavo resultando), 
y que ha habido una defraudación 
que no resulta posible. 
Y si el Juzgado aún se preocupa 
del informo pericial que supone que 
la letra de Llorens es la que contie-
nen las firmas de Ramón Cabal en 
las hojas do Aduana; si el Juzgado, 
que tanta experiencia tiene de la 
falibilidad de los (Calígrafos, con lo 
que nos pasó en la otra causa céle-
bre de la desaparición de los dos-
cientos mi l pesos remesados por el 
Banco Nacional de Cuba al National 
Park Bank of New York, en que se 
acusaba al inocente y honrado señor 
Mayoz, aún conserva fe en tales pe-
ricias, llame a nuevos Peritos que 
no estén contaminados con la at-
mósfera de ruido y escándalo que 
se levantó cuando los comienzos de 
esta causa, y ellos seguramente dic-
taminarán lo contrario que sus ofus-
cados colegas. 
JOSE ANTONIO CABAL 
V SÜAREZ 
¿Cuál es el eargo que se hace a 
este procesado? 
Sencillamente el de haber firmado 
por orden de su hermano don Ra-
in mi las cartas aclaratorias de las 
hojas de- despacho números 49,969 y 
53.846, manifestando en dichas car-
tas la verdad de lo importado para 
evitar todo perjuicio al Erario. 
Y ¿es esto delito? ¿es delito eje-
cutar un acto lícito y un acto bueno 
como es el de aclarar a tiempo una 
declaración perjudicial para el Fis-
| co. en el sentido de la verdad, para 
que el Fisco no se perjudique? 
Error muy lamentable resulta 
ciertamente apreciar como punible 
un acto que no merece ni siquiera 
I censura. 
i Para que lo bocho por José Anto-
j nio Cabal sea delictuoso es preciso 
que se incurra en el absurdo jur íd i -
I eo de que se estime Culpable de un 
i delito de tentativa de asesinato al 
hombre honrado que, al intentar 
| herir el asesino, le detiene el brazo 
y le quita de la mano el puñal homi-
j cida. 
RAMON GARCIA V M E X E X D E Z 
Contra este reputado comerciante, 
I también procesado por meras pre-
I sunciones. digámoslo así, en esta 
I causa, puesto que directamente no 
I se le ha podido acusar de haber he-
cho. , en persona, cosa alguna pena-
ble, solo un cargo se deriva de la to-
tal contextura del auto de procesa-
miento, y es el de ser dicho señor 
I uno de los C4erentes de la razón 
I mercantil de R. García y Compañía 
j de esta-Plaza, para quien se supone 
| son das mercancías declaradas por 
Cabal, con inexactitud para su en-
trada en la Aduana, en el primor 
momento, aunque posteriormente y 
ant&g del despacho se subsane lo mal 
declarado. 
El .Juzgado habrá discurrido se-
guramente del modo que sigue: las 
mercancías objeto de la defrauda-
ción que se investiga se dice cine son 
para R. Gareía y Compañía : esta 
(«isa de comercio sería la beneficia-
da con la defraudación y, por tanto, 
entre sus socios se aprovechar ían de 
(lio en primer término los Gerentes: 
es así que don Ramón García y Me-
néndez es uno de esos Gerentes, lue-
go hay que procesarle, porque a la 
fuerza hay (pie suponerle autor o 
cómplice del delito que se investiga. 
Pero las premisas de ese discurrir, 
son infundadas legalmente hablan-
do; porque ni consta oficialmente 
que las mercancías sean para R. 
García y Compañía, ni . aunque sean 
para éstos señores, consta en la cau-
sa que el socio don Ramón García 
Menéndez haya firmado n i hojas, ni 
cartas aclaratorias, ni facturas, ni 
nada: ni que haya inducido a fir-
marlas; ni que haya cooperado a la 
ejecución de una defraudación que 
afortunadamente no es más que no-
minal, porque no ha llegado en su 
evolución ni a la categoría de te-n-
tat iva; ni que se baya aprovechado 
de los beneficios que no ha reporta-
do el supuesto delito. 
No es, pues, ni autor, ni cómpli-
ce, ni encubridor, según el art ículo 
DE DOS v i s u ; 
S E N C U B A 
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12 de mieatro Código Penal. No lo* 
es, no lo «erá, pero se le supone; he 
aquí el error: la mera suposieion/ 
•siendo motivo pura procesar; la sola' 
apariencia cimentada en hechos aun' 
por demostrar, sirviendo de base ÍV 
nn procesamiento, con libertad pro-* 
visional mediante la enonne ñauzaJ 
en metálico de siete mil pesos mone-1 
da oficial. , 
Y, ¿por qué ese error? ¿por qno' 
c-Sá anormalidad? Pues sencillamen-J 
te porque aquí, en esta causa, se ha 
prescindid;) de lo principal, que es' 
haber determinado primero si lo** 
hechos denunciados constituían o n d 
fel delito especial de defraudación. 
Si se hubiera empezado por deter^ 
minar la existencia o no del delito 
de defraudaeión, que- es un delito^ 
especial, creado por las también es-' 
peciales Ordenanzas de Aduana, eii*j 
tonces se habr ía advertido a t iempír 
que el delito denunciado no llegó a¿ 
tener vida; que no arribó siquiera a-
la edad de la tentativa, y se habríanH 
aberrado mucho trabajo y moles-' 
tias, que a la postre, bien, lo ve ya 
el Juzgado, se han de reducir a ce-
ro . 
Hágase la luz por tanto de una 
vez en esta causa o, como se aeos-
tumbra a decir, hablemos ciato y no 
SO desperdicie más el tiempo. 
Aquí ha pasado lo siguiente; la 
Aduana de la Habana se tícoíg que 
estaba abierta; lo que entre el co-
mercio significa, estar propie i i y fá-
cil a dejar introducir fraudulenta-
mente, mercancías de fuerte t r ibu-
tación arancelaria, declarándolas co-
mo ele clase que devengue muy po-: 
co, con ta l de repartir entre Jefes j 
Empleados concusionarios una bue-*4 
na parte de Íes beneficios reei'ji |o3 
por los conurciantes favorecidos por 
la defraudamón. Esto acontecí.-., es 
decir, esto se susurraba, allá por eV 
mes de Enero de este año, época en 
que precisamente acertaron a llegar 
las importaciones a que se refiero 
esta causa: y como tales importa-
ciones venían a consignatarios i n -
termediarios y aparecieron declara-
das con facturas equivocadas, de las 
que hubo que presentar cartas acla-
ratorias, y según parece estaba en 
actividad extraordinaria la Inspec-
ción de Aduanas de la Secretar ía de 
Hacienda que se mostraba recelosa 
de la Administración Delegada, so 
supuso que aquellas importaciones 
venían encaminadas para una de-
fraudación y se precipitó la dicha 
Inspección de Aduanas haciendo 
aforos interesados, no pedidos por 
los interesados, e improcedentes por 
lo tdnto según las vigentes Ordenan-
zas y supuso además que las consig-
naciones de tales mercancías eran a 
personas imaginarias, y puestos ya 
todos en la pendiente de las suposieio-
nes. con nuestra imaginación latino-
tropieal, llegó hasta a susurrarse en 
varios lugares la enormidad de quo 
a la casa de comercio interesada en 
el asunto le había pedido primero la 
Administración de la Aduana tres 
mi l pesos por dejar pasar las mer-
cancías, y después cinco mil pesos 
la Inspección de Aduanas, por hacer 
la vista gorda, se imaginó todo ma-
lo y tomó cuerpo esta causa que, sin 
esos precedentes, no habr ía ni na-
cido. Y como las hojas de declara-
ción a consumo de las mercancías, 
que llamaremos sospechosas, excep-
ción de las de don Ramón Cabal, 
que son legítimas, aparecieron pre-
sentadas come firmadas por los con-
signatarios, así como las cartas acla-
ratorias, sin ser las firmas de ellos 
realmente; supúsose que tales f i r -
mas se habían mandado a poner 
por los tenidos por dueños de las 
mercancías, y se pensó en que loa 
empleados de la casa de comercio 
dueña de los efectos, podían ser los 
firmantes de dichas cartas y se bus-
có entre las letras de ellos las que 
se pareciesen a las de las firmas de 
c o n las ESENCIAS 
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las hojas y cartas, y como creyeron 
aos Peritos Calígrafos que se llama-
ron, ver alguna semejanza entre al-
gunas de aquellas firmító y las le-
tras del Tenedor de Libros de la cá-
ea señor José Llorens y del depen-
diente señor Herminio Alvarez, se 
les procesó también. , 
Pero todo esto es equivocado e ilógi-
co como pasamos a demostrar. 
" Lo de las consignaciones interme-
d i a r i a es cosa permitida por el ar-
tículo 95 de las Ordenanzas de Adua-
nas, v que se usa frecuentemente en 
importaciones mercantiles; y lo de 
presentarse ai despacho hojas de 
Aduana con el nombre ai pie de los 
consignatarios, como si los mismos las 
"hubiesen firmado, es cosa que se venia 
1 practicando siempre, porque la mayor 
' parte de' los comerciantes, por no per-
' %er tiempo en los despachos, yendo y 
• viniendo a la Aduana, coñfléntían en 
tales firmas nominales, prescindiendo 
; de solemnizar la diligencia de identifi-
cación personal «lúe ahora áltióaamen-
: te es cuando se ha tratado de ejecu-
tar en la práctica en toda su pureza. 
Ni las tales consignaciones poi-
consiguiente; que pueden venir a la 
orden y hasta con conocimientos en-
dosables en blanco: n i la legitimidad 
' p certeza de las firmas que acostum-
braba ponerlas el Agente, tienen na-
da que ver con que exista o nó el de-
• ti to de defraudación que se persigue, 
5 puesto que si en las primeras hojas 
declaratorias se hubiera declarado lo 
" exacto con aquellas mismas fimías/ la 
: Aduana las habr ía despachado como 
• siempre, porque al Fisco, lo repeti-
mos, no le interesa saber quién es el 
'que hace una importación, sino que lo 
importado se declare con exactitud y 
pague e ingresen los correspondientes 
derechos de Aduana. 
Siendo ello así a lo que hay que 
atender es, así al tiempo del despacho 
o'aforo solicitado de las mercancías, 
^stas resultaron conforme con lás de-
claraciones hechas, y discurriendo, en 
íse ilrniri terreno tendremos: 
Que ha podido ser cierto que las 
"mercancías consignadas a Cabal y a 
3"). Valentín García y a D . Celestino 
Kodríguez y a don R. García, sean dé la 
propiedad de R. García y Ca.; que 
piedad de R. García y Compañía; que 
na podido ser cierto que tales consig-
naciones, excepción hecha de la de 
Cabal, que la aceptó y cursó él y sus 
mandatarios, las hayan ignorado los 
consignatarios no aceptantes, a quie-
nes después de todo, podría habérseles 
pedido que las transmitieran a otro, y 
usando el nombre de ellos, haya cur-
sado las hojas respectivas y presen-
tádolas al despacho el Agente o De-
¡K-ndiente de Aduanas D. Clemente 
Castro; que ha podido ser cierto que 
ios dueños de las mercancías, sin áni-
mo realmente de defraudar, o arre-
pentidos, si lo pensaron, de aquella 
idea que les produjera el contagio de 
la Aduana que so decía abierta, orde-
nasen rectificar a tiempo las declara-
ciones inexactas, y—que esas aclara-
torias las autorizase también el mismo 
Agente, poniendo con su letra los 
nombres de los consignatarios, cómo 
si estos fueran, los que las firmasen y 
así y todo no habría delito de defrau-
dación, porque resulta evidente y pal-
pa-ble que séanse los consignatarios 
aiismos, séase otro a su nombre, siem-
pre se llegó a tiempo en el desisti-
miento de la ideada defraudación, con 
las líamádas cartas aclaratorias, que 
ya hacían imposible el fraude, por la 
voluntad misma de los que se suponen 
interesados en realizarlo. En efecto: 
con unas buenas o malas firmas, el 
propósito subjetivo dé defraudar, de-
sapareció de la escena, antes 'del in-
ipnto objetivo de hacer la defrauda-
ción y por eso, a lo sumo, se han d$ 
tener por quedadas las cosas en me-
ras intenciones, más o menos exterio-
rizadas; pero intenciones al fin, que 
no caen dentro de la sanción del fcHÓs 
digo Penal. 
Volvemos por. ello, a. preguntar: si 
no hay delito ¿por qué se procesa a 
D. Ramón García y Menéndez? 
R A F A E L GARCÍA Y A L V A R E Z 
Este otro señor, antiguo, conocido y 
respetable co]nercij,nte de la calle de 
la Muralla número 14. es también so-
cio gerente de R. García y Compañía, 
procesado por las mismas suposiciones 
que su consocio D. Ramón: y a su de-
fensa aplicamos las mismas alegacio-
nes que dejamos hechas en cuanto a 
éste. 
Pero hemos de agregar además, al-
go que conviene conocer bien al Juz-
gado para que salga del error en que 
hasta ahora se ha estado, suponiendo 
que los eonsignatarios intermediarios 
D. Valentín García, D. Celestino Ro-
dríguez y l ) . Robustiano García, eran 
personas imaginarias y no reales. 
Con este escrito presentamos un tes-
timonio fehaciente de la escritura nú-
mero 192 "acta de d e v o l u c i ó n a l re-
jnitente de consignaciones intermedia-
rias de mercancías, no aceptadas 
"otorgada en 5 del corriente mes de 
Mayo ante el Notario de esta capital 
señor Gabriel López y Miguens. en la 
que comparecieron a la presencia No-
tarial aquellos mal dudados consigna-
tarios y manifestaron que no aceptan-
do las consignaciones que se les hi-
cieran desde Manchester por el remi-
tente D. Rafael García respecto de las 
mercancías que allí se detallan, deja-
ban a la absoluta disposición de dicho 
remitente las mercancías de referen-
cia con sus conocimientos de embar-
que y demás documentos 
i> ?Se1r^mÍtTte es' Pues, el mismo D. 
Rafael García aquí procesado, quien 
al llegar de extranjero,. viendo qué 
motivo de La atmósfera de sospe 
chas en que se encontrába la .Aduana, 
los consignatarios otorgantes de la tai 
e&critura señores Cdeeüno Rodríguez, 
\ a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
"Drá f i co sangre " A m o r i i t t e r e s a ó o 
X ' Cnfan t te r r ib le 
Nlkita.— ¡EJ honor <le Montenegro está 
en juego! ¡No transijo por menos tle vein-
te millones. 
(Lustlge Blatter, de Berlín.) 
g i s 
Romanones.—Pueblo París, gran entu-
Biasimo recibimiento Alfonso XIH. ¡Todos 
sin novedad: 
Alba.—'Pueblo Ferrol, gran entusiasmo 
botadura "Alfonso XIII ." Unica novedad, 
Weyler en Madrid. 
(Heraldo de Madrid.) 
—Bueno, y qué es lo que quieres, mu-
chacho? 
—¿Lo que quiero? Pues lo quiero todo. 
(Life, de Nueva York.) 
Se l)ace tar6e 
—Créeme, Rosa, te amo ahora como el primer día. . 
—SI, tú me diees eso siempre que se te acaba el tabacc 
! (Rire, de París.) 
—Permítame usted que me retire. Ya 
oigo mi auto. 
—Usted se equivoca. Es la Baronesa, 
que ¡Tonca... 
(Rire, de París.) 
^ o 6 a 6 e r u m b o . A u r o r a ^ c r e p ú s c u l o 
Dos ©tapas de la existencia. 
(Life, de Nueva York.) 
A i r e s 6 e g r a n d e v a 
Conchita España.— ¡Quiera Dios que esta alianza nos traiga "bonheuT"!., 
(Gedeón, de Madrid.) 
I L a c a r a e s p e l o 6 e l a l m a 
fT~) 
l 'n tonto. Lm advenedizo. ün enono. Un borracho, 
de Nueva York.l 
jQué ganas tengo de .ir en automóvil! 
—Pues, mira; no tienes más que dejan 
toanóvil te dará un paseíto ha^ta pro: 
atrepellar por uno, y e<l mismo au-
na casa de socorros. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
Valentín García y Robustiano. García, 
que había elegido para consignarles 
las importaciones de las mercancías 
que compró en Inglaterra, no querían 
sufrir molestias aceptándolas, pidió a 
estos y obtuvo de ellos que lo dejaran 
todo a su responsabilidad y dominio 
como remitente, porque de lo contra-
rio existirían cual si no tuvieran due-
ño las mercancías de referencia. 
Y vea el Juzgado si llega a ofuscar 
y atemprizar la existencia de una cau-
sa criminal, aún a las mismas personas 
que ejercen autoridad, que se creen 
tocarles de cerca, que el señor Ra fu el 
García, que fué en uso de un derecho 
constitucional ante el señor Adminis-
trador de la Aduana de este púentp 
icha; dando 
mnible a la 
que se está 
de Instrue-
su olicma a la solicitud 
lugar, con tal resitencia 
denuncia de aquel hecln 
ventilando en el Juzgad 
ción de la Sección Primera ante el 
mismo Secretario Judicial que actúa 
en osla causa, habiéndose formado allí 
otra nueva que se ha titulado de pre-
varicación, pero que será variada de 
seguro esa calificación, porque el de-
lito está más directamente compren-
dido dentro del caso tercero 
tíeulo 217 del Código. 








iiliora yá el problema es sen-
sinipliíieado, a saber: una de 
ÍIS hojas y cartas aclaratoruus 
IG hau aparecido en la Aduana 




exhibiendo -un testimonio de la citada signatarios se dan por buenas para el 
e se r toa de no aceptación de consig- ; d.-sp.-udm y p m de fecho o se dan 
naciones, y los conocimientos y factu-
ras correspondientes, presentado todo 
en una mstancia así documentada pi 
oliendo el despacho de sus men-aneías 
se encontró con la total resistencia de 
aquel funeionanu a durlc entrada en 
por falsas y sin valor. 
cho; y vamos 
no hay delito i si lo segundo, 
ra de toda duda, y es de es 
ticia, que al remitente, nc 
perjuicios actos de terceros < 
en aquellas hojas y cartas, v 
cancías han de considerarse 
para solicitar* su despacho como lo tie-
ne solicitado el remitente según el ar-
tículo 107 en su relación con el 113 de 
las Ordenanzas mencionadas; y no 
hay tampoco defraudación. 
¿Dónde está, pues, el delito, dire-
mos una ve/, más, que obligue a pro-
cesar a I). Rafael García y Aivaré¿1 
Atendidas qué sean por el Juzgado 
las razones legales que se dejan ex-
puestas, demostrativas de que no hay 
delito perseguible en este proceso, abri-
gâ  esta defensa la seguridad de que 
así se declare aplicándos 
do variado lof 
etc. . ; " por qu 
cambiado tanto 1 
sa, desde su inici 
si antes tuvo explicación 
tara el auto de proc 
t erpelamos, hoy es \ 
sostenible, que C ninie 
divos 
fundamentos del auto 
e precisamente han 
as cosas en esta cau-
acion a la fecha, que 
. qúe se dic-
Jesamiénto que in-
una resolución 






"rque ya el Juzgado ha 
que no ha habido supo-
sición de personas imaginarias 
denunció la Secretaría de Haci 
Segundo: Por,pie lo mismo que a 
consta que hizo i) . Ramón Cabal res-
pecto de las hojas do Aduana deteni-
das, lo práctico sin alarma de la Ad 
na ni de la, Hacienda con la Loj« 
pachada. normalmente 'a que se'refier 
la certificación que presento 
Si in nV.iwi««Á , , • 0P «piicaiiuose el principio 
primero, se este dentro del ar- del; artículo 539 de la Ley P r o c á a l 
aplicable ^ue permité la reforma de 
i<ts autos de procesamientos en todo 
tiempo, y no tememos a la consabida 





, ' v • <"-"iiu UL-J ar-
ticulo 97 caso l l . de las .Ordenanza de 
Aduanas y ¡JQ hay defraudación por; qiae se subsanaron los errores o inexac 
tit.ucles o .falsedades, antes del despa-
epí] id número 1 expedida por la-Ad-
ministración de Aduanas. 
Tereem: Porcpie ya el Juzgado sa-
lí;1 que no ha podido haber ni tenta-
li.ya de defraudación, desde el mo-
"indo que, cuando los Vistas hicieron 
rada despacho de meivan 
hojas indebidamente ^,..1 ^ ^ i 
dulentas por la Ila.-ienJa ^ fíjjfl 
cu sn poder eu la M ^ ^ h Q 
antinpaeion las carias su],.! 0,1 $1 
aclaratorias .Ir las hojas \n<U$% 
te perségmdaB; y 
Cnarlo: Ponpir la unidad i 
ción Fiscal mankmida j)01. i QTe 
P,'nuri,' ' l ' " ' :fM"í avuse , h i i ¡ 
están procesados, cuando ^ % 
logo posterioi- no ,se ha dado^0 H 
acrrtadamrnlr, por ja f ^ L > 
Supremo a una d-nnnna nUe ? H 
por deírandaci-n; ]a Adn- ^ 
diante hojas erróneas que \. 
ron por caria- nHaralorias % 
¡d aforo. ,ve le fornmió por la .0íV 
autoridad aquí denunciante ^ 
Tal ve/ el acto de jnsticia 
Juzgado redicei dejando sin {! 
id auto de procesa míenlo, no ^ 
agrado de quienes están siemn^ ^ 
puestos a creer el pecado a i é n ? ^ 
cu cambio satisfará plenamentp ^ 
conciencia de recio funcionario ?í¡ 
cial y a la opinión pública ^ ^ 
nada, (pie sabe muy hie,,. qnp ^j1* 
mo se hacen e intervienen \ ¿ f% 
(dios de aduana según las Ordefaf1* 
no puede com-lerse delitos de d 
da(dón. si a ello no se prestan p • 
narios ipie (dvi Pn MI deber si!11* 
•r^ou de lo cual , be ha vista á 
;- IM ra (pie se convovhda en eSta 1 
sa a ninguna de ellos. • ' 
Al menos ¡que no pagu€n • 
por pecadores!, como acontece conf 
cuencia. exclamarán Ks devotos d i 
justhda. ' ae« 
POR TODO LO EXPUEsI 
AL j r z r í A P O S P P L i m «e s i m l 
ner per presentado este escrito m l 
copias, y por acompañadas U mi¡ 
eaeión. sobres y testimonio de escí 
tura que dejo referidos; sustancia, 
en tonna el recurso de reposición! 
establezco conira el auto de proel 
miento de '2'2 de Octubre último yre. 
solverlo dejan.lo sin efecto dicho ai 
to en todas sus partes, en cuanto aul 
defendidos. (|ue no han delinquí 
con los (bnnás pronunciamientos ¿ 
caso en cuanto a su libertad y fiy 
zas. Ks jusii'da. Habana, treintai 
.Mayo de mil novecientos trece,̂  
Ledo. Manuel Mañas. 
Es copia. 
Sección de Ajedrei 
Por fin tenemos la seguridad de un 
ximo torneo. 
-Mr. Maluiin. Chaii inan del Club de A]> 
drez de San Petcrsbur- ^ h i escrito j 
New York diciendo, que había invitó 
diez de los más afamados maestros di! 
mundo para que tomrn parte en un toi 
neo que fe cp'chrarii ni Hnero delSH, 
al cual además asistirán otros diez jo» 
dores rufos. Supongo que allí estará-nRi 
b i n.-' r e; 11. P. ,->:•;!••• =•!: i y X i c mzowitck, te 
tres rusos más fuertes sobre el tablero, 
Aunque yo no be recibido la invitacife 
en la caria ya meuciouadH. se dicequei 
sido oficia'meute invitado y no dudo d 
que así sea. 
Ahora si se hace el ;orneo en la Hi 
baña en 1914. habrá que coordinar las fe 
chas. Esperemos y veremos. 
•Hace unos días e>! Manhattan Chess 
de Xcw York y el Brooklyn ChessClubí 
Brooklyn, tuvieron un desafío que ganí 
el último por seore de ó1;, por 4^. Ac» 
tinuación publicamos una de las partliM 
corta e intéresante. 
BLANCAS NEGRAS 
Selover B. C. C. 
P 4 D 
P 4 AD 
C 3 Aü 
P X PD 
C 3 AR 
P 3 R 
A 3 ü 
P x P 
0-0 
P 3 TD 
P 4 CD 
A 2 C 
A 2 R 
D 3 C 
P 3 C 
TR 1 D 
C x PD 
P 4 R 
T x C 
T x Tt 
T 1 R 
A 4 A 

















Northrup M. C,C 
P 4 D 
P 3 R m 
P 4 AD 
PR x P 
C 3 AI" 
C 3 A 
A 3 D 
A x P 
0-0 
A Ó (ir> 
A 3 0 
i ' 3 TD 
D 3 D 
A 2 A 
TD 1 A 
TR 1 D 
C X C í 
D 2 R 
D x PH 
A x T 
A 3 R 
D 5 C 
Se rinde. 
Probfema por G. Sardotsch ( P ^ , 
premio C. de "L' Italia fecacchistiw 
' ...... ; 
Juegan las blancas y dan rúate 
jadas. 
Problema por Kohtz 1 ^ ^ J i ' 0 ^ 
I 
Juegan las blaucae y 
gadaíi. 
DlAUlO D E JjA MAiMNA.—Bdi«ió» de la mañana.—Jimio 1.° de 1918 
RECHAZANDO CARGOS 
jj] señor Carlos Aguilar, Inspector 
provincial de Instrucción Pública en 
pinar del Río, ha dirigido una carta 
al director de " L a Disqis ión," copia 
de la cual nos envía a nosotros, en \A 
que'se defiende de cargos que dicho 
colega le hace, con motivo de ser ra-
tificado por el nuevo Gobierno en el 
cargo indicado, el cual viene desem-
peñando desde hace tiempo. 
" L a Discusión" decía que el ele-
mento conservador de Pinar del Río 
había recibido con desagrado la con-
'finnación de su puesto del señor Agui-
lar y éste apela al testimonio de los 
elementos prestigiosos de dicho par-
tido para que de conocer alguna per-
sona hechos en su vida de empleado 
público que no se ajusten a la más ex-
tricta honorabilidad y justicia se sir-
van hacerlos públicos, para solicitar 
personalmente del señor Secretario 
de Instrucción Piiblica, la formación 
tlel expediente oportuno. 
E D A R E N T I 
BUQUE E N L A C U A R E N T E N A D E 
SANTIAGO D E CUBA. _ PA^ 
TIENTE SUCIA 
En la Jefatura de Cuarentenas se 
recibió ayer un cablegrama del doc-
tor Rafael Rosado, médico del Puer-
to de Santiago de Cuba, dando cuen-
ta de haber llegado al mismo el va-
por de bandera española "Miguel M. 
Pinillos," que procede de Barcelona, 
Valencia, Mallorca, Canarias y Puerto 
"Rico, conduciendo carga general, 80 
pasajeros para dicho puerto y 106 
de tránsito para la. Habana. 
La patente del buque acusa varios 
casos de viruelas en Barcelona, Palma 
de Mallorcva y Valencia. 
Al llegar el vapor a San Juan de 
Puerto Rico, falleció a bordo el pasa-
jero Nicanor Fernández, que se en-
contraba sufriendo de pneumonía agu-
da.. 
Los pasajeros que conducía para 
santiago de Cuba, fueron remitidos 
a la estación cuarentenaria de Cayo 
Duan. en observación. 
E l buque después de efectuada la 
desrratización, ha sido puesto en 
cuarentena. 
p a s I F d í P ' h a v a n F 
Entre las personas que tienen saca-
do pasaje para New York a bordo del 
vapor "Havana," que saldrá mañana 
domingo, a las 10 a. m., se cuenta los 
Marqueses de la Real Proclamación, 
el comerciante francés, Mr. Francisco 
Gil, que se dirige a París; el agente 
de negocios, don Salvador Rionda; el 
agente financiero del Banco Territo-
r i a l en París, doctor Francisco Bosque 
Reyes; el artista italiano Humberto 
Machinizzi: el doctor José P. Fuentes, 
que se dirige a New York: la señora 
Paulina Castillo Duany, esposa deV 
general Demetrio Castillo Duany, Jo-
fe del Presidio; la señora Inés Guerra. 
|e rienfuegos, que va a New York, de 
tránsito para París;- el ingeniero don 
Francisco de Calvo, el ingeniero ame-
ricano. Mr. Clofford H. Stapleton; el 
éoínerciante don Rafael Postas, y el 
hacendado don José Estrada Palma, 
lujo del ex-Presidente de la República. 
IA LAPIDA A LUACES 
E l Alcalde Municipal d© la Habana 
lia dirigido una atenta carta al Pre-
sidente del Partido Liberal, doctor Al-
fredo Zayas, invitándole a que se en-
cargue de pronunciar un discurso en 
el acto de lá inauguración do la lápida 
dedicada al poeta Luaces. 
E l doctor Zayas ba contestado accp-
tando la invitación. 
m é I í s ' I e í a n I z 
Anoche tuvimos ol gusto de recibir 
en esta redacción la visita de la bella 
y distinguida poetisa espirituana se-
ñorita Mercedes Hernández, que en 
las revistas ilustradas ha hecho muy 
estimable su seudónimo Diana. 
L a señorita Mercedes Hernández, 
que es una culta profesora de Sancti 
Spíritus, vino acompañada por nues-
tro compañero en la prensa señor 
Ponce de León, redactor de " E l 
Triunfo". 
Reiteramos a la señorita Mercedes 
Hernández nuestro saludo y nuestra 
admiración. 
E n Caibarién, las señoras Rita 
Cuéllar, viuda de Fernánde... y Ame-
lia Jiménez Loyola de Valdivieso. 
En Guantánamo, la señera Rita 
Mena y Goicochea, viuda de Carbo-
m i . 
E N F E R M A D I S T I N G U I D A 
Se encuentra enferma de bastante 
gravedad, la distinguida dama Jose-
fa Bidauvigues viuda de Yenckes, per-
teneciente a una conocida familia de 
Matanzas, y a la que prodiga los auxi-
lios, de sus vastos conocimientos cien-
tíficos, el prestigioso médico cubano 
doctor Diego Tamayo. 
E L T E A T R O " A P O L O " 
L a aceptable compañía cómico-dra-
mática dirigida por el notable primer-
actor Andrés Bravo, sigue actuando 
con éxito creciente en este elegante 
coliseo. 
L a labor de esta notable compañía, 
merece la felicitación más sin23sa, pnir 
la fiel interpretación que hai dado a 
todas las obras puestas en escena. 
Las distinguidas y siempre aplaudi-
das actrices Evangelina y Celia 
Adams, son constante .uenie aplaudi-
das por el culto público de este barrio, 
que sabe premiar como se merece el 
talento artístico de tan -r.iCitntadonn 
artistas. 
A l estreno del grandioso d^ama 
"Mancha que limpia", de don José 
Eehogaray. le siguieron e i turno " C a -
ridad", de don Miguel Echegaray; 
''Aurora", obra socialistx debida a la 
pluma del culto es.;ritor Joaquín Di-
centa; "Maivaloca'', aplaudida come-
dia de los hermanos Quintero; " L a 
Loca de la Casa", de don Benito Pérez 
Galdós, y " E l Nid>. Ajeno", de Ja-
cinto Benavente. . 
A juzgar por este repertorio tscogi-
do del teatro español y por el mérito 
de los artistas que la ¡un interpreta-
do, el nombre de Ev ^nge1! M Ada ns, 
Vivirá largo tiemuo <iri el cartel. 
Mayo 30 3 913. 
Rafael de Valderm,va. 
C O R R E S P O N S A L . 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escóptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si alguien abrig-ase toJavla alguna d ida 
de f|ue existen los gérmenes de la caepa, 
podría disiparse con el hecho de quo un 
conejo oue fué Inoculado con los gérmenes 
se quedó sin pelo k las seis semanas de 
recibir la inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo CT-
puerto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del germon lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casotí con la aplicación del Herpiclde Kew-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid lá causa y elimináis 
el efecto," Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel .lohn-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes espccia'.es. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Emilia Pé-
rez, viuda de Rabelo. 
d e R o s i l l o 
tiene tanto m á s mérito cuanto 
que el dinero que puede haber 
granado no le ha podido dar un 
ápice m á s de arrojo y valen-
lemíB para vencer tft!» f*wT7a» naturales. H a y más s a t i s f a c c i ó n » ! 
complacer al públ ico que en arañar dinero y esa es la máxima ú * 
nueiem cana. 
J . P A S C U A L - B A L D W Í N 
O B I S P O « 9 - 1 0 1 . 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á fiase de C L O R H / D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l me jo r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y l a s nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 




de Oro \ 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
„ Esto oino TC:MI-NUTRlVO, es el reconstituyente el m s erntiro. 
EfñcaQia remarcable en la ANEIVIIA. la CONSUNCION, la T í S I S 
en la aumentación de los NIÑOS débiles y de los conoaíescj^tes. 
HECHOS OUE SERVI-
RÁN DE AYUDA Á TO-
DOS LOSJHOMBRES. 
Verdades que t an to los v ie jos 
como los j ó v e n e s y los de 
mediana edad debe-
r í a n saber ace rca 
de el los m i s m o s . 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por completo 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
oue lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su' decadencia 
sin saber el por qué. El médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
a/acciones al bigado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
ESTABLECIMIENTO Á LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios, 
l ia sido- hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en lodos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres >engan la buena 
suertei de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. £; 
Fórmense una idea de ios efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las cjue inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para los 
Nervios. 
« UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve Jas carnes y la salud á los 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. _ Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraidas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpol pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas, y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
GftSaiTIZAMOS ABSOLUTAMENTE 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente 6 de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. 
The Brown Export Company, 95-̂ 7 
Liberty Street, New York. N. Y.. E. U. 
A;, propietarios de las pastillas, suplican al 
piibhco que haga una prueba con la Esen-
cia Persa para los Nervios. Precio $1.00 
la caja; seis por $5.00, oro americano. Se 
envían franco de porte al recibo1 de su 
precio, 6 se pueden obtener en las boticas 
LA FELIGIQAO DE UN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "New Home," que se dan a 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y FenxéJidez. Í̂L jQ'.Reilly 112 y 
114. 
Q* .1.674 15.15. H. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES MÍOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y die 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto al día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORIA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y de>l equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercena para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bneraen a precios módioos. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
19-31 
VAPORES CORREOS 
de ia Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este buque saldrá fijamente para New 
York, Cádiz," Barcelona' y Génova el día 
primero de Junio, a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
El equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
las embarcaciones necesarias. 
Lo que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTADUY. 
VAPOR "REINA Ma. CRISTINA" 
Este buque saldrá fijamente para Coru-
ña. Gijón y Santander ei día primero de 
Junio a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la corre>spon-
dsneia pública. 
El equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
las embarcaciones necesarias. 
Lo que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTADUY. 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
REINA MaTCRISTINA 
1 d e J u n i o 
C o r i a , Gijón, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIIÍ 
20 d e J u n i o 
Goruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA Ma CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Gijón, Santander y Bilbao, 
E L VAPOH 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 1". de Jimio, a Jas 4 de la tarde, lle-
va-udo Ja. oorrespondejicia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
H a m burgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las póüzas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
bastad día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 (Je Junio a Uis cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geeural, incluso ta-
baco, para todos los puertos de sn itine-
rario y del Pacífico, y par.'. Maracaíbo aou 
liasíicrd.o en Curacao. 
Low billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta lae DIEZ del día de lit salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrla», uin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día ! y la carga hasta el día 2 
en las lanchas. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
uobre el día 2 de Junio llevando la oo-
rrespondeneia pública. 
Admits carga y pasajsree para 
puerto. 
Los bHlet«« de p*Mje tmrkn «zpedMea 
habita }JUI DIESE del dle de 1A aalld*. 
Las pólizas de carg* ce firmarán oor «I 
Conslfiraatarlo aiHee de correrlaa, sin en y» 
requisito serla nula*. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga hasta el día 2 
en las lanchas 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán S O P É L A N A 
saldrá uara 
G O R U P i A , G I J O N . 
Y S A I Í T A M Q E R 
el día 20 de Junio A las cuatro dn la tarde 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeroe j carga general, üa-
clueo tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao parti-
das a fiete corrido y con cónocimitíato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr-ies. 
Los billetes del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmaran por 
el. Consignatario antes, de cerrarlas, sto 
cuyo requisito serán nulas. 
lia carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correoa. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n l - t e M e l i i S J r . . m adelnts 
« 2 ^ * < m « 
« 2 - m m m « 3 5 * 
Rebaja en pasajes de ida y ru&dXz. 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección priruera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES MORDIiRIOS 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d i a l 
d e J u n i o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizn Sotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento d̂  pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía; el cdal dice así: 
"Le:, pasajeros deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente cetampado 
el nombre y apellido de su duefio, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lazcita "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida kasta 
la& diez de la mañana. 
Para cumplir el A. D. del Gobierno d« 
España, fecha 22 de Agwsto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria.. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cnal constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL QTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 71-1 Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
Kn laclase desde | 148-00 M. A, 
En 2a clase. _ 12S-00 ,, 
En 8$ preferente _ 83-90 " 
Kn •¿q. clase 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defatuiliaj u precios 
convencionaleí* 
Salidas para Veracruz 
Sobre el día 8 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
U N E A DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE¥EW-Y0RK 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo? acredltadoí vapore-) 
de la WART) L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frail-
eé, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 460 
HABANA 
15̂ 1 ICay.-l 
LNEA 
WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatlánticos de 
todas ¡as líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todoa 
los lunes.-
Pasaje en 1*a. Progreso $22- y Vcracruz $3i 
Tara informes, reserva d-s camarotes; etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m HARRY SMITH, Agento tíeneral 
OFICIOS NMS. S4 y H 
1277 I H Ab. 10 
Vapores costeros 
E H S l i DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 31, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Cíibara (HoJ-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagima-
ya, Preston. Saetía, Felton) Báracoa, G-uaa-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Sagua y Caí barí en. 
NOTAS 
Carga de jabotaja 
Los vapores do la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travestí 
Solarnento se recibirá üasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Desoo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al" muelle üel Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ?. los embarcadores que lo so-
liciten, lu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
Sn los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda Claridad y eza» 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, ciase de los mismos, contenido, pafe 
de producción, residencia del receptor, pe* 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo eo 
escriban las palabras "efectos," "mercan* 
cias" o oebidas," toda vez que po¡f tas 
Aduanas se exige se haga constar ia ̂ 'â  
so d«. contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores fíe betíldai 
sv.Jetoc al impuesto, deberán aetillBr ac. 
los conocimientos la clase y contenido de 
u ua D iito. 
tít la casilla correspondiente al país a© 
producción se escribirá cualq'Jera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o ira dos 
si el contenido dei bulto o bultos reuQ> 
eeu ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conecv 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que. a luicio de los señores Sobrecar-
eos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y espalas prtlr&a 
ser modificadas en la forma que crea coa* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a íoe señores Cow.et* 
clantes, que tan pronto estén los buquee 
a la carga, enWen la que tengan dl^pue» 
ta, a fin d« evitar la aglomeración en loi 
ftltlmos días, con perjuicio de los condao 
tores de carros, y también de los vapora 
que tienen que efectuar lo salida a desha 
ra de la noche, con los riesgos coatí 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C . j 
11M jg.i Afcl 
U l í I U US ü i .1 V*1:NA. 
H A B A N E R A S 
—Empieza bien Junio, 
—En día de fiesta y con müchM promesas. 
—De lo que se alegrarán los cronistas. 
s. , -v-Yo más que nadie. Coü ¡lahan eras por la mañana y Habaneras por 
^""""S^slarde e,so es lo que necesito. Que haya animación, que abunden los es-
pectáculos. sobren einoeioncs. . . 
— Y de todo esto habrá. 
C;omo quKja pi'iraera en mantener la alegría de nuestra vida social 
es la bello dama que ha llegado a la mansión presidencial renovando prác 
ticas e introduciendo innovaciones que ponen de manifiesto su elevado es-
píri tu. • , , , • TJ,„ 
Qe hablado de recepciones, de banquetes y de conciertos en ra-
^aC10l_por pronto ya tiene establecidas la señora del Presidente de la 
República dos tardes de recibo. La de los miércoles la dedica al mundo di-
plomático v la de los domingos para sus amistades de la sociedad habanera. 
Y esto sin" contar las audiencias que concede y las juntas que convoeii en-
tre otros muchos proyectos que harán cada vez más simpática a Marianita 
Seva de Menocal. 
¿Y no dará tiesta mañana que es su santo? 1 
—No habrá nada en Palacio. 
—¿Pero recibirá? • 
—Tampoco. 
—¿Estás autorizado para decirlo? 
—Por la misma señora del Presidente. 
—La vida oficial se anima. 
En esto están empeñados, por lo visto, los nuevos gobernantes. E l 
3ecreta.rio de Estado, que sobre ser persona culta y sociable, tiene bien 
aprendidos los hábitos de las cancillerías europeas, ha empezado sus ges-
tiones felizmente. Es plausible ese afán del señor Cosme de la Tornen te 
de estar siempre en contacto con los miembros del cucrpn diplomático. En 
tan corto tiempo como lleva al frente de esc departamento ha ofrecido a 
los representantes internacionales un banquete, ha fíjado para ellos un día 
de recibo y se dispone ahora a dar en su honor una recepción. 
—¿Y se sabe para qué fecha? 
—Para los primeros días de mes. 
—¿Un baile? 
—Es probable. 
—¿Qué más se prepara? 
—Tenemos para la semana próxima, como despedida de la Opera, dos 
funciones que culminarán en grandes éxitos. 
— i Y cuándo da la diva de Payret su función de gracia? 
• — E l jueves. 
—¿Conoces el programa? 
—Sé únicamente que se cantarán dos actos de Madame Buthcrfly. 
—¿ Y es definitiva la despedida de la temporada con el beneficio de 
ia Bori? 
—Quizás quede otro beneficio como final. 
—¿Para quién? 
—Para los señores Misa y Valeuzuela, para los empresarios, a quienes 
jebemos gratitud por tantas horas de placer (pie nos han brindado en 
esas noches líricas de Payret que están ya en sus postrimerías. 
P O R E L T E M P L O 
D E L A C A R I D A D 
Relación de las cantidades donadas 
para su edificación: 
Currency. 
8uma anterior. . . $ 17,07.").23 
Natalia Eargarona. . . . „ 5.00 
Dolorew Castro Fargaro-
na. , . . . „ 
María Teresa Fernández. ,, 
Manuel J. Pina „ 
Enrique Pina J iménez. . „ 
M Jiménez viuda de Pi-
na. .. . . . . . . . . . . 
hiclán, Carcía y Ca. . . „ 
González (Jarcia 









Suma. $ 17,39L2o 
O. E. 
Suma anterior. . 
Huerta, C. Cifuentes 
Ca. . . 
V. Loríente, S. en C. . . 
Rubiera y Uno. . . . . 
('oto y Basoa 
Sánchez y Mosteiro. . 
Fernando López. . . . 
Castaño, Qalmdez y Ca. 
González Kenero y Ca. 
Valdés, Inclán y Ca. . 








Suma $ 77S.()4 
T E L E G R U M I I S J E LA ISLA 
Güines, 31 mayo, 9 a. m. 
En reyerta que acaban de sostener 
en los portales del cafe ' ' Central Pri-
mo," resultó herido de doce puñala-
das el blanco Félix Llerena, por el de 
su clase Feuna González e Izquierdo. 
E l herido falleció al llegar a la casa 




EL HKU.M 1 A 
El vapor inglés " H e r m i a " entró en 
puerto ayer, procedente dé Cient'ue-
gos con cargamento de azúcar. 
Kl " l l e r m i a " completará aquí sil 
eargamenlo y seguirá viaje después 
para Nueva York. 
KL •'1>R1NCK QEQRGJS" 
Kl vapor inglés " l ' r iuce (ieorge," 
salió ayer para Cayo Hueso llevando 
coiTespondencia pública y 4!) pusaje.-
jos, entre ellos los señores Alfredo G. 
Lebredo, l'edro Arrlaga. Juaji de Dios 
Unas y Alberto Vcrastegui. 
LA "OEQRGINA ROOP" 
La goleta americana "Georgina 
Koop" salió ayei- despachada para 
Port St. Audrew. Klorida. 
EL ' " O U V F T T K " 
Kl vapor amei'icano '"() l ivet le ' ' S«í 
bi?ó a la mar rón rumbo a Cayo Hue-
so y Tampa. . 
I DE ARMAS 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 ti _ 
A. J1- 13 
d o c t o r h. m m m i 
termrduden de la (•areanta. v--,_ • Eníer cdsdíu Consultas de 1 a 
1496 
g u. >llrU 
c'"bulado 10,,̂ » 
CIRtlJAWO DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
Polvo» itrfñoo». elixir, cepillo». 
CONSULTAS: D1¡J 7 A 6. 
. 5980 s 2tí-
—OCULISTA— 




D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D1RKCTOU DE LA CASA »! SAtUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL. 
( onuMlíJ!» dlnrlan de 1 « 3. 
.etltad núm. ¿i. Telefono A-44H4I. 
1-486 May'-1 
Dr. Félix Pagés 
CirujCa en general; Sífilis. enfermodA-
áai del apr.rato génito urinario. Sol oo. 
altos Consultas de 2 ? 4. teléfono A 3373. 
C 162S 36-14 M-
D R . E M I L I O A L F O Í Í s o " 
I> frniif HÍI.I K de nifioH, aellornu * 
ep «eneral. CONSULTASt de jT, lr«8ts 
Cerro uúm. 510. Telífonñ * ̂  
MÍ?1* 
Dr. 6 
Médleo de vlMKa l^iipeeialtnfa 
de Salud "CovadonRa." del Cent âfc* 
Axturlano de In Habana. r0 ... .„ nniiiina. 
Cirujano del Hospital NMiiipro 1 y -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las 
L-iones del aparato Gónito-Urinarlo « 
sullas y Clínica, de a P. M. Vlrt„(|c 
Teléfono A-3176.- Habana 
14?1 
las. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorAssón, 
viosas, Piel y Vcnéreo-smuT!cag-




B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRISDOK NOTARIO •"OMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo ao todo asunto relacia 
do con su profesión, y ademíls de la com11*' 
T renta de propiedades rústicas y urvB pr* 
APARTADO 168» 
Q. n-E. 







Zoila Collazo. . . . 
Pablo Beque. . . . , 
Bernardo Abreu. . . 
Rafaela Artiaga. . . 
¡Sra. de Carrera. . . 
Herminia Villegas. . 
Srita. F a r r é s . . . . 
C Alonso 
Sril a. Pujol 









t o o 
1.00 
1.00 
Suma $ . 70.76 j 
(Continuará.) 
—¿De fiestas qué sabes? 
—La del Yactk Club el tercer domingo de mea como inauguración 
de la temporada. 
—¿Una matinée? 
—Es lo tradicional. 
—¿Cierto que esa misma noche, y como epílogo de la fiesta dará la 
directiva del Oluh un banquete en honor del Préndente de la República 
y su bella señora ? 
—Así está pensado. 
—Para el general Menocal debe tener aquella casa gratos recuerdos. 
—Como que allí estuvo acampado después de. rendir su gloriosa jorna-
da de la guerra. 
— - i Qué otras fiestas se preparan ? 
—Una en Trotch-a, en el poético hotel del Vedado, que organiza un gru-
po de señoritas de aquella barriada. 
—¿Ya está decidida? 
•—Para el sábado inmediato. 
-—No pasaremos mal el verano. 
— A l menos, y en compensación de otras emociones, disfrutaremos 
del paseo de los martes, de las noches de Miranuir, de las retretas de los 
sábados frente al Yacht Club y de los conciertos matutinos de los domingos 
*ín los balnearios del Vedado. 
—¿Y las matinées de la playa? 
—Esperemos a ver qué resuelve la. simpática Comisión de Fiestas 
del Casino Español. 
—[. Y de bodas ? 
—Es el tema eterno. 
—¿Sabes de algunas? 
—No se habla ahora más que de los que se casan o de los que se embar-
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(Solo un Cija* Vtrdtt) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
basta lavarse. Es puro e in-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento do popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rosa, Moreno. 60c. En perfumerías o 
por correo. 
A'A TIOS AL TOILET COMPASY, París, Teua. 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 58 , 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Sol y Muralla.-Teleí. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
deSegundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIB. 
C 1636 30-15 My. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faculta-d d« 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. 34. Teléfono A-4544. 
Q. Nov.-l 
GIROS DE LETRAS 
can. 
—¿Y cuál es la boda más próxima? 
—La de una veciuita de Marianao. señorita muy celebrada por su be-
lleza, y nn joven funcionario de la carrera diplomática. 
•—¿Es pronto? . - . 
—De un momento a otro. 
—¿Y para después? 
—Después, quizáis en ta segunda quincena de Junio, veremos ante el 
altar a una gentil viudita y a un socio muy conocido del Union Club. 
—¿Una viudita del Prado? 
—La misma. 
r o s 
IOS. AGUIAR 108, enquiña a AMARGI R* 
Hacen pasos por el cable. facJIUaa 
cartas de crídlto y siron letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuevj. Orleans.. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Rjerto Rico. Lon-
dres. Parts. Buráeoo, Lyon. Bayona. Kam-
burgo, Roma. Nápoles. Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lélla, Nantes.. Saint Quintín, 
Diepp?, Tolouse, Venecia. Florencia. Tu-
rín. Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAXAUIAS 
S40 152-1 Mz. 
l a b o r a t o r i o d c I D r . P l a s e n r i i 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-SISO 
C 1779 
D R . P A L A C I O 
Enfermedadp^ do señoras, vías urina 
rias. Cirujía en general. Consultas de ú ' 
a '2 en San Lázaro núm. 2-16. DomlcllU 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. ¿7. Veda. 
do. Teléfono F-2505. 
May.i • -
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífili* 7 Eníermedada» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Eap» 
drado uúm. 19. 
K92 May.-l 
26-1 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sftllis. hernias, impoten-
cia'y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
1560 May.-l 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
de Us 'acultadea de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM, 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1501 May.-l 
OR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCl LISTA de !a escuela de I^arls. 
Consultas de 1 a 4. Animaa DO, altos. 
TELEFONO A-S40S. 
52S3 26-6 M. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
< on,p^.trla nünt. 101. 
Eatre Muriílla y Tealruf- I?J?T, 
.-.e practican anfelisis d<» «r-V-Í. esputos, 
sangre, iechr, vino¿, licores, .igua.s, abonos, 
minerales, materias, grasas, î-.úcaros, ste 
Análisis de orines (completo), espatos, 
sangre o leche, dos pesos ($¡.) 
TELEFONO ' A-33'14. 
1474 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del' 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela «3, moderno. Teléfono A-4465 
1490 May.-l' 
Muchas diversiones hoy? 
—Las obligadas de los domingos v algunas más. 
— A ver. • . 
—EJna raatinée en la glorieta de Palatino organizada por un grupo de 
jóvenes, entre éstos, Sebastián Figueras, y otra matinée en los salones del 
Centro Asturiano en obsequio de sus sus socias y con gran orquesta. 
—¿De teatros? 
—Las matinées dé Payret y de Albisu. 
— ¿ E n Payret? 
—Con Bohemia y por la Bori. 
— I Y Míramar ? 
—Con sus alicientes de los domingos para esc público selecto v ele-
fante que ha hecho del lugar su sitio obligado de reunión. 
«—Allí estarás, 
"•ítt iposible faltar. 
E X R I Q U E FONTAN1LLS. 
Sociedades Españolas 
P u e n t e d e u m e 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral el día primero de junio en los 
salones del Centro Gallego. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
D O R O T E A M O N T E A O U D O 
OFRECE A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA SU NUEVO DO-
MICILIO FN 
VIRTUDES NUM. 25. 
T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas.de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o -Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Hábana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a -los 
guajiros a f in que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
C 1876 m. 20 
J. A . BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable t BANCES 
Cuentan corrientes. 
UcpAnitos con y sin interSs. 
Orncnei.toN. Picrnoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable "Obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia., l-a-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am^-
rlca y sobre todas las ciudades y pueVos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de. esta Isla. 
CORUESPOXS.4I.ES DEL BA.VCO DB 
ESI'AiSA EN LA ISLA DE CUBA 
U5t 7S-1 A.b. 
BALCELLS Y C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^.cen pagos por el .sable y giran letias 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
püeblos de España e Islas Baleares -y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Secaros 
contra incendios "ROYAL," 
W)4 15Í-1 1. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienado:, del Hospital núm. I . Consultaj 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
208 156-8 El 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
.Medico de lu Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultan de 12 a 2. 
Ajínlar nüm. 10CÍA. 'ÍVléíono A-81«M 
1487 May.-i 
6411 8-1 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos-estudios de proyectos v levantaims plann gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
* * * r n * S X a } T j Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A ^ E H i © ^ S T E E L G O M P A N Y O F C U B ^ 
EMPEDRADO Núm, 17. ¿ * ¿ ^ A K ^ 
HABANA. APARTADO Núm. 664. 
lo64 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E I L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CÍEN M i l ; PESOS 
en relojes y joyería franc€«A alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura dj ga ran t í t . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta • 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 contenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadorep, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, k uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
VP¿Z . ^ . , Ma;-.-í 
e.lAWTONCmLDSYCIA,LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cana orlsiuuimeiite estatleidda en 184-t 
Giran Letras a' la vista sobre- todos los 
llancos Nacionales dé los Estados Unidos. 
Dan espe-. ial • atención. 
Abren cucatas corrientes y de depóiitos 
con interés. 
Tc'.éfuuo A-ISSS. Cable: Childa. 
1155 7S-1 Ab. 
Y 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO rtrt^ICO 
Peiayo Garda y Crestes ferrara 
ABOttADOa 
CI'BA ntaa. ca. T E L E F O N O SIWL 
DK 3 • U A M. Y OE 1 A 5 P. JA 
1 476 May..-1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIAUD AJD VIAS VRtKAJtlAS 
Consultas; La» nüm. 15. 4* U & S. 
1 480 May.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttico de la ICMcneln de Hcdivlaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 dp al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 '. . . .. May.-l ' 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francis-X), Londres, París, .Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos do Méjico, 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente, 
1151 7?-l Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos :v Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le* 
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153- 1 P.3-1 Ab 
O N E S 
GARGANTA.—NARIZ.—OI DOS 
nn. sv A R E Z 
Consultas de 12 a 4. Cónsulád'o 30. Opp-
radltwvoa de 9 a 10 de ln mañana. Carlos 
11,1 uüm, 14 ÍZ*A t3-3I 
O ñ . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R S Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lob domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, liines, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
i*70 May.-l. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
morlernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA M MKRD 91 
TELEFONO A-1392. 
1478 May.-l 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento e.-perial dr; Sífilis y eníer* 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 . ^ 
Ln» nfim, 40. Teléfono .V-1340, 
1482 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t f 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-̂ S25. 
1 4 88 May.-l 
MEDICO D1C M^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coiiftultnn y opcracioncN de í> n 11 y de 1 a • 
PRADO NUM. 105 
1183 May.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o Plasencia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Clruian* del U««pital Ntumero Vmo 
Especialista fn Enfermedades de MuJ** 
fea. Partos y Cirugía en general. Conml' 
toa de 1 t ». Empedrado «6. Teléfone 
1494 Mayl 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. CoiiHuJtas díi 12 M 
A c o H a n ú m . 29 altos 
1479 Ma/.-l 
DR. L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 2G-22 My. 
i R . a . 
UCUMSTA.—Counulta* diarias de 1̂  a d. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de 'J 
- 11 a. m.—Inscripciór. mensual: c ,̂, 
NMcolás 5'i. telefono A-ífé'JÍ, Habana 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jco Ctrujauo d-e 1̂  fr1;»cuitad dfc Hurí» 
Es: cialiista en eníer medades del est6-
ma,go e intestinos, segúi. e: procedlmio;-to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gM-
trlco. Ha regresado de su viaje , a Parts t 
se of-ece * su clientela en Prado 76. hajoa 
1497 May.-l 
D R . P E R D O M 0 
Vías urinarias. Estrechez de ia orlo» 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por » 
Inyección aei 606. Teléfono A-5443. ^ 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1472 MaÍLÍ-
D R . G . E . F I N L A Y 
PUOKKSOK DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de Io* 
y de los Oídos. ííallano «>. j 
De I 1 a 1» 7 de - n 8—Teléfono A-*> 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. 
TELEFONO F-I17Í*. 
1486 V ^ l * 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento ̂  
Para enfermedades nerviosas T " ' " 1 " * * 
Se envía un automóvil para transpor , al enfermo. MíU Bnrroto ai:.--Guanabacoa,--Tcléfono 
Bernnza 32.—Ilahsnn.—De 1- « 
TELEFONO A-3646. • j 
1547 J l ^ i - ^ 
DR. RICARDO A L D A U D E J O 
MEDICINA V CIRUGIA 
Consultas do 1-' a 4. Pobres «^"¿i t l 
Electricidad médica, corrientes u Ad|. 
. „ ;„ , ,t,Jt, .m IvS.llicaS, r 
de 
frecuencia, corrientes galvánicas, - ^ ^ 
cas. Masaje cibratorio. duchas ue 
líente, etc. Teléfono A-SC44. 
COMPOSTELA 101 (l.oy 10M'ay..l 
1 475 
-DENTALES Y 
C O N C O R D I A 3 6 Y O 0 R E I L L Y 6 6 .gA 
Cuentan con numero suficiente de profesores pan que ei público NO TEr: |a 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones po' 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOL-OH-
P R E C I O S 
$1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. • 
2- 00 Iticrustaciones, desde, . 
3- 00 Dentaduras, desde, . . • 
12-T3 
Extracciones, desde. . . 
Limpiezas, desde. . . . 
Empastes, desde 
Orflcacioues, desde. . . . 
P U E N X E S D E O R O , deade $ 4 - 2 * pie**' 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de. 7 a. m. a 9 p. m. Doml ngos y días festivos, de 2 a 3 P , 
" ^ m i 
D I A R I O D E I J A MARINA.—Edicifia de la nmíiana.—Junio l.8 de 1913. 
f E A T R O S Y A R T I S T A S 
Bailes e n P a r í s 
r, dos semanas se presentaran 
plrís en el Teatro de los Cara-
I Flíseos, notables ''dansenra" y 
r^seuses " i'usos iuterpi-etando 
oilps artísticos. 
I , primera noche que actnaron, 
t L i tres obras de grandes 
Activos: "Jeux", del^ discutido 
iludió Debussy, composición que 
esperada con impaciencia por 
pra técnicos; "Oiseau de feu", mag-
'fica producción de Stranwmsky, 
«Shcherazade", una de las más 
•[lantes composiciones artísticaa 
. ese género. 
T .is tres obras dejaron encantado 
1 óiiblico que llenaba el teatro. De 
de Debussy se ha dicho que "es 
de las más hermosas piezas ár-
cticas que se han visto en la esce-
18 I,a de Stranwinsky ha sido 
v elogiada por sus ritmos elegan-
%im Y Por su var^a sor,oridad. 
• Sheherazade" se ha aplaudido 
, rif|ueza de eolor y la belleza co-
Snar, Karsavina, Nijinsky, Lnd-
mila, Scholar y Nijinska Piltz y un 
' número de hábiles danzantes 
fcpon los interpretes de las oorapo-
iciones puestas en el Teatro de los 
Campos Elíseos. 
Los artistas rusos obtuvieron un 
aa éxito en su labor, 
g] público los aplaudió entusiás-
ticamente y la prensa les dedicó 
Panzas calurosas. 
P a y r e t 
La Compañía de Opera Italiana 
interpretará hoy, en "matinée", 
"La Bohemia". 
A las dos y media empezará la 
función. 
Actuarán Lucrecia Bori y Euge-
nio Battain. 
Los empresarios han rebajado los 
precios de las localidades "para 
daíle al pueblo oportunidad de ad-
rar a la 'diva" española". 
Así lo dice el programa. 
A l b i s u 
"El Banderín de la 4a.," se pon-
drá hoy en escena, en 'matinée" y 
por la noche. 
obra que obtendrá muchos 
aplausos. 
La noche del estreno provocó el 
entusiasmo de los espectadores. 
Por el movimiento de las escenas y 
or la música, animada -es grata al 
)úblico y se mantiene triunfante en 
el cartel. 
También se representarán en lá 
función diurna, "La Alegría del Vi-
l vir" y "La Marcha de Cádiz". 
Cas ino 
Bn "matinée" se representarán 
"Las Bribonas" y " E l Bateor' y se 
exhibirán las cintas tituladas "Max, 
pintor per í*moi" y "'..os quinicn-
m (lollary del señor B i l l " . 
Pur la noche se pondrán U5 mis-
saas oluas y en la tanda fio-J, "Los 
chicos de la escuela". 
IJ.I piimera tiple Emilia Duyim.i-
v-ch y el notable actor cómico Fran-
fiscn Saris celebrarán on fecha ya 
peana, m "sprata d' onM-ir''. 
M a r t í 
Con " E l Palaeio de Cristal" ob-
tuvieron anoche los artistas que ac-
túan en el coliseo de Dragones, un 
gran triunfo. 
La señorita Ginés hizo con acier-
i to el papel de "Sabina". En la "Ge-
noveva" lució sus aptitudes la seño-
ra Ol^esrón. Encarnó muy bien la 
Ifaora Rui/ el " ro le" de "Auro-
ra". 
friega y -Riera fueron muy 
aplaudidos por su excelente labor. 
r ^ler, Zaballos y Lafita secunda-
P a sus compañeros con la mayor 
^creción. 
Hoy, en "matinée"'. se pondrán 
escena "La Hija del Barba" y 
•^1 de Amores". 
T l a noche, " E l Santo de la 
m & [ \ ".yA paia,ci(> dc Cristal" y 
iJ* Guarda Barrera". 
| ara el lunes se anuncia " E l arte 
f *** bonita". 
L^os picaros celos" s 
«ran «1 , i1 el martes. se ropresen-
H e r e d i a 
i? 
^ ^ teatro dc Prado v Animas 
din^epmentarí'ni l10v, cu función 
"La Vara del Alcalde" y pn alta mar . 
t , ^ 1 ' Ia oocbe. habrá tres tandas: 
gantes y Cabezudos", "La Va-
..p1 Alcalde" y -En alta mar". 
Uj^Pe el Liberal" se estrenará el 
p Gs Próximo, 
tai-»^ ê  ^ u ' x ^ está anunciada la 
miela "El Contrabando". 
«> A l h a m b r a 
de p00sS Tj"^, bai les" y "La -Toma 
^ainí,8?1011" ^ m a n parte del pro-
Se e í-u-0y Cn la í<Casa Ro.Ía"-'Xhibirán interesantes cintas. 
* * * * * * * 
C i r c o Pub i l l ones 
Habrá hoy dos funciones esplén-
didas. El programa combinado es 
interesantísimo. Notables ejercicios , 
pantomimas y bailes. 
N o r m a 
En el salón de la calle de San Ra-
fael habrá hoy dos "matinées" y 
se estrenarán cintas cinematográfi--
cas muy artísticas. 
A l g u n a s no t i c i a s 
Se ha estrenado en Copenhague 
la ópera danesa de Augusto Bruia, 
titulada " E l Ruiseñor". Está inspi-
rado el libro en uno de los cuentos 
fantásticos de Andersen. " E l Ruise-
ñ o r " se pondrá en escena en Riga y 
en Zurich. 
—La nueva ópera de Puccini "La 
Muchacha del Aureo Poniente " ha ob-
tenido buen éxito en Berlín. Pero la 
crítica, alemana ha declarado que la 
obra es muy 'efectista" y que hay 
en ella reminiscencias múltiples de 
las producciones anteriores del maes 
tro italiano. 
—En Francfort ha sido muy 
aplaudida la ópera cómica "Los dos 
rutóma.tas'', de Lorentz. Según se 
afimna. la música es elegante y ale-
gre y la instrumentación excelente. 
—"La leyenda de las siete to-
rres", ópera de Alberto Gaseo, ha 
obtenido muy buena acogida en Ro-
ma. Se cantó en el teatro Constan-
zi. La obra de Gaseo fue inspirada 
por la visión de dos cuadros de Dan-
te Gabriel Rosetti: "La leyenda de 
las siete torres" y "Bonifacio Mis-
tress". 
—En el concurso de Sonzogno — 
anunciado ya en esta sección—ha si-
do premiada la obra "Juana", de 
Arrigo Pedrollo, músico de Milán. 
.Se presentaron cincuenta y cuatro 
obras. 
—En la última temporada se han 
estrenado en Londres muchas com-
posiciones musicales inglesas. Se 
dieron a conocer obras de Granville, 
Holbrooke. Dasoies. Bautock y Par-
ry. Lo más aplaudido y admirado 
fue la cantata "The Musick Ma-
kers", de Elgar. Está escrita la obra 
para orquesta, coros y voz de con-
tralto. Elgar se inspiró en un poema 
de Arturo O' Sbanghnessy. 
—Margarita Xirgu. la gran actriz 
catalana, ha alcanzado una brillante 
victoria artística en las Islas Cana-
rias. Dio quince funciones con mag 
nífico éxito eti el teatro del Parque 
de Santa Cruz de Tenerife. Fue muy 
elogiada por la, prensa, y muy aplau-
dida por el público en "Froufrou". 
en " L a Chocolaterita" y en "Nena 
Teruel". En Las Palmas actuó en el 
Teatro Pérez Galdós, estrenando 
allí "Ma.da:me Pepita", comedia de 
Martínez Sierra. 
Ya habrá llearado a. la República 
Argentina la triunfadora artista es-
pañola. En Buenos Aires estrenará 
la tragedia, "Judi th" de Villaespe-
sa. y •'Andrónica". de Guimerá. 
Jacinto Benavente ha escrito pa-
ra Margarita Xirgu un drama; pero 
todavía no le ha puesto título. 
Augusto REY. 
* *« 
C a r t e l 
PAYRET. — Compañía, de Opera 
Italiaim.— "La Bohemia", en "ma-
tinée". Soprano: Lucrecia Bori. Te-
nor: Battain. 
ALBISU. —Compañía de opereta 
v zarzuela de Gil—"Matinée": "La 
Alegría del Viv i r" , " E l Banderín 
de la 4a,", "La Marcha de Cádiz". 
Función nocturna: " L a Alegría 
del Viv i r" , " E l Banderín de la 4a." 
y " E l Método Gorritz", 
CASINO. —Compañía de zarzuela 
do Pilar Berraúdez. — "Mat inée" : 
"Las Bribonas" y " E l Bateo".— 
Función nocturna: 'Las Bribonas", 
" E l Bateo", " E l Método Gorritz". 
MARTI. — Compañía de zarzuela 
de No riega.—"Matinée": "La Hija 
del Barba", "Mal de Amores". — 
Función nocturna: " E l Santo de la 
Tsidra", " E l Palacio de Cristal", 
"La Guarda Barrera". 
HEREDIA. — Compañía de zar-
zuela de Palomera y del Campo. — 
En función diurna. "La Vara del 
Alcalde" y 'En alta mar".—Por la 
noche. "Gigantes y Cabezudos", 
"La Vara del Alcalde" y "En alta 
mar". 
ALHAMBRA. —Compañía de zar-
zuela de Regino López—"Los Tres 
Frailes", "La Toma de Posesión o 
Liborio en los festejos". 
POLITEAMA (GRAN TEATRO). 
— Imitaciones por Fregoliná. "Do-
Re-Mi-Fa", " E l Cuarto d^ la Ti-
ple". "Fuga Amorosa". 
CIRCO PUBILLONES. — Intere-
santes números de variedades. Va-
liosos ejercicios. "Mat inée" ^ y fun-
ción por la noche. Hoy terminará la 
temporada. 
PLAZA G ARDEN. — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE. 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECID0 P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
PERsSíN ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O M O R A L E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
REN I V^8 D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N . ABONANDO POR E L TIEMPO QUE DU-
VT P R O Y E C C I O N E S . L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E DIEZ C E N T A V O S . 
«0 My r 
L O S S U C E S O S 
REYERTA EN UNA FONDA 
En la fonda situada en Monserrate 
número 53, de la que es dependiente 
José Marmonte Rey, almorzó ayer el 
moreno Vicente López González, de 
24 años, fogonero y vecino de Puerta 
Cerrada número 6, comiendo como 
postre un plato de dulce. 
A la hora de pagar, surgió una dis-
cusión entre amhos sujetos, debido a 
que Marmonte le cobraba siete centa-
vos por el plato de postre, cuando Ló-
pez entendía que sólo valía medio. 
Como consecuencia de la discusión 
se originó una riña, en la que ambos 
se lesionaron levemente. 
La policía los detuvo y dejó citados 
de comparendo ante el señor Juez, 
DESAVENENCIA CONYUGAL 
María Martínez, vecina de Santo 
Tomás 57, fué asistida en el tercer 
centro socorro de una hiperhemia cu-
tánea en la parte posterior y lateral 
izquierda del cuello, la que dijo le 
causó su esposo, Ramón Velázquez 
Fernández, al maltratarla de obra por 
un disgusto que tuvieron. 
Velázquez que fué detenido, negó la 
acusación. 
INSULTOS Y MALTRATO 
El menor Manuel López Pérez, de 
16 años, vecino de Cuba 24, solicitó 
el auxilio del vigilante número 23 pa-
ra arrestar ayer a José Pentón Acosta, 
de la raza de color, de 18 años, vecino 
de Marianao, y a Julio Acosta Pimien-
ta de la misma raza, de 18 años, ven-
dedor de periódicos y de igual domici-
lio que el anterior, acusándolos de in-
sultos y maltrato de obra. 
Según el menor López él estaba re-
costado en el muro del Malecón, fren-
te al parque de la Punta, y uno de los 
detenidos le llamó gallego," por cu-
yo motivo él le dijo "negro," y, en-
tonces, dicho individuo le dió dos bo-
fetadas, acudiendo el compañero, que 
también le dió otra bofetada acom-
pañada de un puntapié. 
Hecho reconocer el menor López en 
el primer centro de socorro, presenta-
ba hiperhemia traumática en ambas 
mejillas. 
Los acusados ingresaron en el Vi-
vac. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Rafael Illán, vecino de Zulueta nú-
mero 24, ha puesto en conocimiento 
del secretario de Justicia, del Fiscal 
de la Audiencia y del juez de guardia, 
por escrito, que a su entender en la 
causa número 813 de 1912, del juzga-
do de instrucción de la sección segun-
da, puede resultar responsable de un 
perjurio el señor Antonio García 
Silá. 
La causa de referencia se sigue por 
falsedad en .documento público y esta-
fa, contra Manuel Dufán, dueño de un 
hotel en esta capital. 
Asegura Illán que lo estafado son 
prendas que valen 10,000 pesos y es-
tán en poder de la exbailarina Bella 
Patti y 80,000 pesos en distintos va-
lores. 
La referida causa se inició a me-
diados del pasado año por denuncia 
de una entenada de Durán, que acusó 
a éste, a raíz de la muerte de su ma-
dre—esposa de aquél—de haber simu-
lado un testamento por el cual elía 
quedó desheredada y las prendas y di-
nero que en cuantiosa suma aprecia, 
quedaron en poder de Durán, que las 
dió a su amante actual, la Bella 
Patti. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Eusebia Suárez Izquierdo, vecina 
de Sol número 110, fué asistida anoche 
por el doctor Senil, del primer centro 
de socorro, de fenómenos de intoxica-
ción, de pronóstico grave, por inges-
tión de permanganato de potasa. 
Eusebia asegura que por error tomó 
cinco pastillas que creyó eran para 
aliviar el dolor de cabeza y resultaron 
de permanganato. 
El vigilante número 783, que llevó a 
Eusebia al centro de socorro y reside 
en el propio domicilio de la Suárez, 
dice que ésta el día anterior tuvo un 
disgusto con su concubino, y que des-
de entonces se marchó de la casa, sin 
que haya vuelto, atribuyendo a eso el 
hecho de haber tomado aquélla el ve-
neno. 
INFRACCION DE LA LEY 
DE LOTERIA 
En unión del vigilante 1,159, se prer 
sentaron ayer en la tercera estación 
de policía, Pedro Acosta Cepero, de 
45 años, del comercio, de Industria 66. 
moderno; Juana Pérez Borrego, la-
vandera, de 50 años, vecina de F y 
21, Vedado y José López López, ins-
pector de aguas y cloacas y domicilia-
do en Industria 79. 
Manifestó López que la Pérez lo lla-
mó para preguntarle si dos fracciones 
de billetes valían 60 centavos, pues 
el Acosta se las había cobrado a ese 
precio, y como entendía que ese he-
cho constituía una infracción de la 
Ley de Lotería, requirió al vigilante 
para que condujera a Cepero a la es-
tación. 
Cepero dijo que cobró esa cantidad 
porque entiende que tiene derecho a 
ello; agregando que al intervenir Ló-
pez lo mostró una chapa diciéndole 
que era policía. 
Quedaron citados para comparecer 
hoy ante el señor juez correccional de 
la segunda sección. 
MENOR LESIONADO 
f Ayer tarde se encontraba jugando 
en la azotea de su domicilio, el menor 
Arístides Alfonso Cordero, de 9 años 
y vecino de San Ignacio número 49, y 
al caerse contra un muro, se cansó 
una herida contusa como de dos cen-
tíilWito en la región mentoniana^ ^ 
pronóstico leve con necesidad de asis-
tencia médica. 
RAMONCITO Y LA PEZ RUBIA 
En momentos en que se encontraba 
derritiendo un poco de pez rubia, le 
salpicó sufriendo quemaduras en la 
¡parte anterior y superior del tórax, 
cuello, rostro y mano dereeha, el me-
nor negro Ramón Rodríguez Sánchez, 
vecino d© Calzada 116 A, en el Ve-
dado. 
Su estado es grave. 
TROPEZÓ CON UN ADOQUIN 
Transitando ayer tarde por Paula y 
Oficios, el blanco Ricardo Alvarez Pé-
rez, vecino de Cienfucgos 4, tropezó 
con un adoquín y al caerse dió con la 
cabeza contra la acera, causándose 
una contusión en el cráneo con ero-
sión, desgarraduras de la piel en el 
cuero cabelludo y fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Fernández Boada, en el' 
centro de socorro del primer distrito. 
SEVERINA SE ENVENENA 
Ayer tarde fué asistida en el centro 
de socorro del primer distrito por el 
doctor Barroso, la mestiza Severina 
Tomás, vecina de San Lázaro 27, de 
síntomas graves de intoxicasion produ-
cida por ingestión de ácido fénico, en-
contrándose además, en completo esta-
do de embriaguez alcohólica. 
La paciente, debido a su estado, no 
pudo prestar declaración. 
El blanco Jesús Guás Anido, del 
mismo domicilio, informó a la policía 
que sa-bg Q116 Ia Tomás tomó cierta 
cantidad de ácido fénico, pero que ig-
nora los motivos que la indujeron a 
ello. 
¿NO TE LO DIJE?. . . • 
Al' estar jugando con otros menores 
en el patio de su domicilio el niño Za-
carías González Pita, de 11 años, ve-
cino de Escobar 205, se produjo la 
fractura del cúbito y radio derechos. 
Fué asistido por el doctor Jiménez 
Ansley, en el Hospital de Plmergen-
ciás. 
' CANDELARIO SE CAYÓ 
Al resbalar y caerse de una escalera 
de mano en la casa en construcción si-
tuada en 13 y F, en el Vedado, se pro-
dujo contusiones en la cara posterior 
del cuello, espalda, desgarraduras en 
la cabeza y omoplato derecho, el. ne-
gro Candelario Herrera Desiderio, ve-
cino de Estrella 129. 
Conducido al centro de socorro de 
aquel barrio, el médico de guardia le 
prestó los primeros auxilios de la cien-
cia. 
TABLÓN AGRESIVO 
José R. Radillo, jornalero, vecino de 
Esperanza 116, sufrió una contusión 
con hematoma en la región occípito 
frontal y ligeros signos de conmoción 
cerebral, al recibir un tablón de a bor-
do de una goleta y darle en la cabeza. 
El hecho ocurrió en los muell'es de 
Tallapiedra. 
A L Q U I L E R E S 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA ALQUILAR EN LA CALLE DE ES-
TKVEZ KUM. 4. PROPIO PARA IKTDUS-
TRIA O ALMACEN DE TABACOS, SUPER-
FICIE 1,158 METROS CUADRADOS, EN-
TRADA POR DOS CALLES. 
6430 15-1 Jn. 
SK ALQUILAN los bajos de San Fran-
cisoo 26, entre Neptuno y Concordia, en 
ocho centen.es. La llav'e en los altos. Infor-
man en Aguacate 58, sastrería. 
6429 4-1 
NEPTUIVO NUM. 100, entre Campanario 
y perseverancia, se alquila, para un esta-
blecimiento. La llave en la barbería. In-
forman en Escobar 86, altos. 
6434 4.1 
S E A L O U I L A M 
Ĵ n la nueva casa Paula 4, un mag-
nífico local, propio para estableci-
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
6436 26-J\ 1 
V I L L E G A S NU31. 113.—Se alquila el pri-
mer piso, muy fresco y ventilado; consta 
de cuatro cuartos, sala y cometíor, escalera 
de míLnnol y muy amplia. Informan en loa 
bajos de Riela números 66 y 68. 
6401 8-31 
SK ALQUILA una mag-níñea habitación 
para oílclua en la hermosa fresca y cén-
ti-loa casa de Cuba núm. 54, esquina a Em-
pedrado. Puede verse a todas horas. Bl 
portero informa en la misma casa 
6396 15-31 M. 
LOCAL.—En punto céntrico y comercial, 
se alquila para cualquier comercio, para 
café modernista; es muy apropiado, poco 
precio. Calle de la Salud núm. 23, altos, 
Impondrán. 6395 4-31 
MONSERRATIiJ NUM. 7, moderno, altos. 
Habitaciones i muy frescas, vista al mar, 
casa moderna y de familia decente, con 
muebles o sin ellos, baño moderno, alum-
brado eléctrico y comida si se desea. 
6389 ' 8-31 
EN CINCO CENTENES se alquila una ca-
sita de sala y dos cuartos, con todos sus 
servicios . y buenos pisos. Esperanza 29, 
cerca de la equina de Florida, por donde 
pasan ôs carros. 6388 4-31 
TENI EINíTE REY NUM. 15 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa «electa, sin horas fijas. Entrada a todas 
hoî as. Duchas, teléfono y música durante 
las comidas. 6382 8-31 
SE ALQUILA la fresca y bien situada ca-
sa calle Paseo entre 13 y 15, acera de la 
brisa, números 184 y 186, con seis cuartos 
y tres baños. En la misma informarán. 
6343 6-30 
SE ALQUILA, en Obispo 56, esquina a 
Compostela, un hermoso salón en la plan-
ta baja. Punto comercial, inmejorable. Im-
pondrán en los altos. 6336 4-30 
SE ALQUILAN los hermosos altos de An-
cha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, ag-ua abundante a 
todas horas. 6335 8-30 
L ESQUINA A 11, VEDADO 
Se alquilan dos casas acabadas d̂  cons-
truir, con todo el confort moderno. Una 
en 18 centenes y otra en 10. Informan en 
Prado 34Va, teléfono A-1693. 
6332' 4-30 
GENERAL LEE NUM. 3, MARIANAO 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
acabada de pintar. La llave _ al lado. In-
forman en Prado 34^, teléfono A-1693. 
6331 4-30 
VIBORA, Reparto Rivero, calle de Beni-
to Lagueruela entre' 3 y ' 4. Se alquila es-
ta moderna casa, de alto y bajo, entrada in-
dependiente, dos patios. Se puede ver de 
9 a, 11. Su dueño, Obrapía 57, altos, de 
3 a 5. 6327 6-30 
SE ALQUILA hermosa casa en Estrada 
Palma núm. 39, propia para una corta fa-
milia. Precio, 4 centenes!, independiente. 
Informan en la b.odegra. 
6357 4-30 
SE ALQUILA el Principal de la casa Suá-
rez 102, éde esquina, a la brisa, de saleta, 
sala, 3 cuartos, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. La lla-
ve en la bodega. Su dueño en Corrales 2.6. 
6348 - 8-30 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, los altos de la casa San Lá-
zaro 271,- es'qulna a Oquendo,- con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, baño, 
inodoro, cocina y servicio sanitario aparte 
para criados, y al lado se alquila otra más 
chica. Darán razón en Oquendo núm. 5. 
i 6347 4-30 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. En esta giran casa para fa'mi-
lias .encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y de 
cencía. Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M. 
AMISTAD NUM. 71, a una -cuadra de San 
Rafael, se. alquila una hermosa sala con 
dos puertas a lá calle y con o sin cuar-
tos contiguos, propia para establecimiento. 
Se da barata. 6364 4-30 
CRESPO .NUM. 12, altos. Se alquila, en 
nueve centenes. Está a una cuadra del Ma-
lecón y a cuadra y media del Parque. Inr 
forman en la botica de San Agustín, Amar-
gura 44 .teléfono A-8720. 
" 6361 4-30 
SE ALQUILAN . 
dos pisos altos aacbados de construir, muy 
frescos y amplios, on Compostela 94, entre 
Sol 3r Muralla. Informan en los bajos, alma-
cén de sedería y novedades de. Pernas y Ca. 
C 1745 15-29 M. 
EN NUEVE CENTENES se alquilan -los 
altos, acabados de construir. Aguila 87 es-
quina a Neptuno, propios para un matri-
monio o corta familia. La llave en San Ra-
fael 14. Para más informes, su dueño, San 
Lázaro 231, altos, antiguo. 
6325 4-29 
S E ALQUILA la casa de esquina Estna-
da Palma núm. 11. acera de la sombra, a 
una cuadra de la calzada Informrán en 
Jesús del Monte núm. 424. 
C 1777 15-1 
VEDADO.—Alquilo tres espléndidas oa-
BBJS modernas, con todas las oomodldades, 
á 9, 18 y 16 centenes cada una. Calle Once 
entre L y M. La llave en la bodega. 
6417 8-1 
SE ALQUILA la casa Corrales 190, mo-
derno, entre Carmen y Rastro, barata, en 
6 centenes, con gran sala, comedor, 3 cuar-
tos .pisos de mosaico. Razón en la misma 
de 8.a 10 y de 12 a 2. 6322 4-29 
Se alquila una en Arbol Seco y Maloja, al 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, en veinte pesos cu-
rreney. Francisco Peñalver, Arbol Secp y 
Maloja. teléfono A-2824. : 
6292 10-29 
P L A Z A D E L VAPOR.—fíe alquila, muy 
cerca de ella. Zanja esquina a Rayo, altos 
de la fonda, un departamento pa-m familia, 
de gusto. Precio $42-40 oro español. Su 
dueño, al Ldo. Trémols. 7ma. núm. 62. Ve-
dado, teléfono F-1343. 
6416 5-1 
S E ALQUILAN los ventilados altos de 
San Nicolás núm. 286. Informarán en "La 
Filosofía," Neptuno' y San Nicolás. 
6414 4-1 
VEDADO.—Cerca de los baños un matri-
monio cede una o dos habitaciones a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños, amue-
bladas y con asistencia. Informan en 8 nú-
mero 8H. o en O'Reilly 66. 
6406 4.1 
CASA AMPLIA, PROPIA PARA INDUS-
trla, comercio o particular, se alquila. Cris-
tina 20. Vía de más tránsito de la Ha-
bana. Informan en Monte 350, altos. 
6393 ' 10-31 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
altos de la casa San Miguel 210 C, a 50 
metros de Belascoaín, con sala, saleta, 3|4 
y uno para criados. Llaves e Informes, vi-
driera del frente. 6892 4-31 
OBRAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente con tres habi-
taciones y comedor .en cuatro centenes. 
6404 . . 8-31 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, CALLE 
de Poclto entre Delicias y San Luis, dos 
casas modernas, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, etc. Precio, $37-10 cada una. 
Razón, teléfono F-1457. 
6373 4.3i 
S E A L Q U I L A , en 4 centenes, un departa-
mento muy claro y ventilado, de tres ha-
bitaciones, con alumbrado y todo servi-
cio independiente, en Compostela 115, en-
tre Sol y Muralla. 
6376 4.3! 
S E ALQUILAN dos habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Cienfue-
gos núm. 28, entresuelos, 
6381 a .. 4.8I 
I 
6320 4-29 
PRADO NUM. 71.-En los altos 
guo hotel -San Carlos." se ̂ quilan hab a-
clones. con muebles y sin «W* * f*™11'*3 
dfmoValidad y ̂ mbres solos se Piden re-
fenmelas; hay cocluero en la casa, al lado 
del Teatro Heredia. b"-) 0"' 
"CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas con toda asistencia, a una cuadra de 
los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75. 
6315 4-29 
LUZ NUM. 2̂ !.—Se alquilan los altos de 
esta casa, con sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño e .inodoro. Están próximos a 
Belén y es- de construcción moderna. La 
llave al frente y demás informes en Sol 
núm. 95, altos. 6288 4-29 
" .SE ALQUILAN, en H centenes, los bajos 
de San Nicolás 65 A. entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, comedoi y „ cuar-
tos Llaves en la misma, teléfono A-4310. 
6266 
m i HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua, caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desd"? dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
5455 ' 26-8 M. 
SE ALQUILA la esquina de San Fran-
cisco y Lawton, propia para cualquier cla-
se de establecimiento, es de moderna fa-
bricación y pasan los tranvías por el fren-
te. Informan en la misma 
6283 8-29 
¡OJO! S E A L Q U I L A N los espaciosos altos 
de 8 y 23. Vedado, con sala, saleta, come-
dor y tres cuartos y «us servicios, todo a la 
moderna Informan en Obispo 34 y en 8 y -3, 
bodega. 6269 8-8 , 
V E D A D O . . 
Se alquila, en la calle C núm. 8 A, próxi-
ma al tranvía, una espaciosa y moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 4 
grandes cuartos bajos y dos altos, come-
dor amplio y servicios sanitarios. Infor-
man. M. Junco, escrltollio de "La Casa 
Grande." Galiano núm. 80 y Manuel Gon-
zález, Benito Lagueruela núm. 27. esquina 
a Segunda, en la Víbora 
6205 . 6-27 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los hermo-
so'S bajos de la casa de Neptuno núm. 222 Z, 
antiguo, compuestos de sala saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baños y dos ser-
vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Para más 
informes en la Perfumería de Manrique y 
San José. C 1722 6-27 
SE ALQUILAN los espléndidos y venti-
lados altos de San José 48, esquina a Cam-
panario, con sala, saleta, cinco cuartos, ves-
tíbulo y comedor de mármol y mosaiieo, co-
cina baño, dos inodoros y demás comodida-
des que se necesiten para familia. 
6226 8-3S 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan los ba-
jos, acabados de reediíicar, casi esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
La llave en los altos. Informan en Merca-
deres 27, ferretería. 
6307 • 8-29 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo de la hermosa casa de la ca-
lle de Virtudes núm. 2, esquina a Zulue-
ta, sala, comedor, tres cuartos, galería y 
demás dependencias, suelos de mármol, ser-
vicio sanitario moderno. En ]9 misma In-
forman. $60-00 oro americano. 
6272 8'Í8 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones pa-
ra hombrea solos o matrimonios sin niños 
As" ,̂ate 5ii' enlr« Muralla y Teniente Rey.' 
0 10-29 
V I B O R A 
Se alquila, en lo más alto de esta barria-
da, calle de Luz núm. 3 A, a media cuadra 
del tranvía, una espaciosa casa compuesta 
de portal, sala, saleta. 5 -grandes cuartos 
bajos y dos altos, buen patio y un gran 
traspatio, a un costado, con algunos árbo-
les .servicios sanitaros; alquiler, 15 cente-
nes. Informan en Benito Lagueruela nú-
mero 27, esquina a Segunda. 
6204 6-27 
V 1 9 i I M 
Se alquila, por un año o más, si lo de-
sean, un hermoso chalet en la calle de Be-
nito Lagueruela núm. 27, esquina a Segun-
da ,en lo más alto y fresco del reparto d* 
Rivero, con jardín al frente, al fondo y a 
los costados. Informan en el mismo; 
6203 6-27 i 
JESUS DEL MONTE 360 
Se alquila ésta espléndida casa, con to-
das las comodidades para una larga fa-
milia. La llave de 2 a 4 en la misma. In-
formes en Prado 1 y 3, Luis Ulloa. 
6221 v 8-27 
SE ALQUILA él bajo de Cristo 35, tie-
ne sala, dos cuartos, comedor y demás ser-
vicios. Que sea persona de moralidad. S 
centenes de alquilex y dos meses en fondo. 
6164 S-27 
SE ALQUILAN las casas Tenerife 7, fren-
te a ^..Iglesia de San Nicolás, sala, saleta, 
5|4 .i5jP|aicos y sanida,d. Cárdenas 64, por-
tal, sala, comedor, 3|4. mosaico y sanidad, 
azoteas. En las mismas informan. 
6163 6-27 
SE ALQUILA la planta baja de Ancha 
del Norte núm. 236, en módico precio. In-
formas y llave en la bodega de esquina a 
Manrique. Para tratar. Estación de Fessít;. 
de Regla,, café de Inocencio Sánchez. 
6224 8-27 
P R A D O 1 Y 3 
En esta espléndida casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas,, con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baños cn todos los pisos, esmerado aseo, 
etc. En los bajos muy buen restaurant, 
para el uso de los huéspedes de la caso, 
teléfono A-539b. 6222 '8-27 
EN OFICIOS NUM. 5, r n Sol núm. 117, en 
I núm. 9 y en F núm. 5, Vedado, se alqui-
lan, a personas de moralidad, habltacionea 
con muchas comodidades, buenas y bara-
tas. 6197 8-27 
ACABADOS de reformar se alquilan los 
altos de Muralla núm. 36, esquina a Com-
postela. 6141 8-26 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento con vista a la 
calle y luz eléctrica, propio para familia, 
oficina o industria. Hay habitaciones am-
plias y ventiladas, con o sin muebles. San 
Miguel núm. 66, casi esquina a Galiano. 
6091 8-26 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUNiERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, éh el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
siti bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
4753 26-25 M . 
TEJADILLO NUM. 5.—Se alquila el piso 
alto de esta moderna y ventilada casa, con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servicio 
sanitario y espléndida &zotea. Informan en 
los bajos. 6089 8-25 
SE ALQUILAN los hermosos altos do la 
casa Reina 44. La llave en los bajos. Infor-
marán en Figuras 39. teléfono A-4446. 
6099 8-25 
EN DIEZ CENTENES se alquilan los al-
tos de Lealtad 115. Llave e informes en 
Campanario núm. 100. 6118 8-25 
SE ALQUILAN los altos de San Rafael 
núm. 2 al lado de la Dulcería Nueva In-
glaterra. Razón en los bajos. 
6134 8-25 
SE ALQUILA la bonita casa Empedra-
do núm. 61, esquina a Villegas. Razón en 
la bodega y en lós altos. 
5133 8-25 
E N CUBA 
esquina a O'Reilly. se alquilan grandes de-
partamentos para Oficinas. Informarán en 
la misma. Café da Carrio. 
6009 10-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Industria 80, 
La llave en los bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 6023 15-23 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos al-
tos de Reina 88, decorados, terraza,' sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoras, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel. A-6580. 
6003 10-23 
AGUILA NUM. «O, esquina a San Rafael, 
se alquilan habitaciones altas, frescas, agua 
abundante y luz eléctrica, a $10-60 oro 
5893 15-20 M. 
EN REINA NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5878 26-18 M. 
EN TENIENTE IlEY NUM. 59. Reedifloa-
da esta casa, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos para familias, 
pi os de mosaico. Se alquila muy barata. 
S843 15-17 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar, pr<> 
pío para industria o almacén. Calle d« 
Estévez núm. 4, antiguo, tren de lavad« 
al vapor. 536O 26-7 M. 
^ R 6 0 L S E G O 
Al fondo del Paradero de Concha se ftld 
fiuilan.dos casitas acabadas de construid 
compuestas de salo, saleta, tres cuartos pi-
sos de mosaico y servicio sanitario. Tam-
bién se alquila un local propio para cual, 
qu er comercio, en $20 Cy. Francisco Pe„ 
Pülver. Arbo- v Mniom T.EL, A . / M Í 
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CUENTO DEL DOMINGO 
E l famoso escribano don ^ U j ^ . nr> 
.que «e murió en la Habana a Hnppc. 
apegas ae murió, cuento ia 
encontróse a la puerta do a ^ l o g » 
a la sázdn de par ©n l>a<r a b l ^ a 
y ein «1 viejo apóstol a la ;pue.ita. 
Lo cual que 01 ( scr.iba.no 
ba-HÓ de )>e.rlas para dar de .mano 
a mil incoriv.enientes 
ue L pono San Pedro a ciertas gentes 
que de fijos llegan a la excelsa corte 
llevando poco limpio el pat-aporte. 
E.l notario ladino 
co.n teda prontitud siguió camino, 
notando, desde luego, 
una gran «cledad, un gran sosiego 
en aquelJas alturas; y adelante, 
&in parar nn instante, . . 
al doblar nna esquina, de repente 
,vió un immienso sa-lón respiland-actente 
<ionde toda la corte irennida 
cantaba el Santo Dios divinamente 
v Juego el Sin pecado concebida. 
Apenas fie acercó, cuando al momento 
le vió el señor, y con extraño acento 
dijo al intruso, que por poco cae 
de susto, de emoción y aturdimiento: 
—¿Quien es? ¿Do va? ¿Que busca? ¿Que lo 
Vaimos. del mismo modo } *' 
que el Rey a Tbeudia en El punal del godo. 
-Señor, le respondió, soy don Felipe 
el que murió en .la TTabana de ,1a gfíj^pé 
tras una Vida demasiado larga 
por lo batalladora y por io amarga 
—¿Y qué papel hacías en la tierra? 
-i;QUé papel? Un papel que me dió gue-
6^ (rra, 
v del cual quise aibertarme en vano. 
Papel y papel siempre: fut escribano. 
—¿Cómo? ¿Quódioes? Vaya una respuesta, 
¿un escribano aquí? ¡Qué burla es esta! 
Pascual, amigos míos, 
San Pedro ¿dónde está? .¿No tuvo bríos 
.para arrojar a este hombre de esta casa? 
¡Un escribano aquí! 
—¿Qué es lo que pasa? 
dijo entrando San Pedro, de maí gesto. 
—¿Cómo que es ilo que pasa? ¿No ves esto? 
¿No ves un escribano, a don Felipe 
¿{ que murió en la Habana de la grippe, 
en esta santa casa? ¿Cómo ha sido 
que entrara nn escribano? 
—Fué un descuido 
mi buen Señor: abandoné la puerta 
un momento no más, la dejé abierta, 
O legó en esa ocasión, pasó adelante 
g¡n aguardar mi vuelta y . . . 
—Al instante 
arrójalo de aquí. 
—Dios poderoso, 
suplicó el eacribano muy meloso, 
ya que pude llegar a tu presencia 
es icaso de conciencia 
el quedarme a tu iado. 
Perdona mis pecados... si he pecado. 
— ¡A ver, fuera ahora mismo! 
No me engañan tu audacia y tu cinismo: 
. ¡Fuera, fuera! 
—Señor, a tus enojos 
.¿quién se resiste? Vuelve a mí los ojos 
y antes de abandonar esta. . . gna^a, 
•concédeme una gracia. 
—Concedida, 
pero márchate pronto. 
—Yo quisiera 
que un alguacil viniera 
como es costumbre, a desahuciarme. 
—Cedo. 
—O viene un alguacM o aquí me quedo. 
—Eso faltaba. Y ordenó: —Que entre 
un alguacil; cualquiera que, se encuentre. 
Pasaron unas horas, y San Bruno 
ipareció POT fin: —Señor, ¡ni uno! 
exclamó eon tristeza bien notoria; 
mi todos .los rincones de da gloria 
busqué alguaciles y no haVé ninguno. 
—Quédate, dijo Dios al eHcribano; 
venciste en buena lid, dame Ja mano. 
Y así quedó en la gloria don Felipo, 
Di que murió en 'la Habana de la grippe. 
C. 
CARNET - S A L O N 
Mañana. 
Sí, mañana tendrá efecto la, celebración 
die la gran soirée García, La Torre. 
Mañana la lujosa y espiléndida mansión 
que en ila Calzada de la fteina posee tan 
distinguida como ©«timada familia, abrirá 
sus ealdniefl para recibir a lo más selecto 
do la buena sociedad habanera. 
"La Comisión de Amigos," asi so titula 
esc grupo de caballeros que ha tenido tan 
feliz, iniciativa, ha hecho la invitación pa-
ra las ocho p. m. 
A esa hora, seguramenite, será ya impo-
sible dar un paso ailí sin admirar rostros 
encantadores de damas bellas y elegantes 
quo ooirrespondiendo a la Invitación inva-
dirán los saiones, donde el .lujo más ex-
quisito y la elegancia más reíluada estarán 
pe rf ectament e repres e ntad o s. 
L a gran soirée García-La Torre; esa 
fiesta del giran mundo, por su suntuosidad, 
tendrá verdadera resonancia. 
Una súplica nos hace la Comisión de 
Amisos a la cual gustosamente accede-
mos 
Es ésta: "No tendrá derecho de ningún 
modo a disfrutar de la fiesta toda per-
sona que por carecer de ella o por olvido 
no Heve y presente a la Comisión de Ami-
gos, que en pleno estará a la entrada, la 
correspon d i en te i n vitación." 
Fs querer decir: No habrá "colados." 
Días. 
Hoy celébra.los un distinguido y muy 
caballeroso amiigo nuestro particular, o' 
señor Segundo Corvilzón. 
Hasta él llegue la felicitación del cro-
nista. 
Fiesta. 
Esta tarde habrá una muy simpática 
en los terrenos del "Havana Park." 
Las novenas "Ocidente" y "Escobar 
Star" medirán sus fuerzas en opción al 
Premio de! Campeonato "Minerva." 
Demás está que digamos que allí habrá 
hoy muchas caras bonitas y muchos ros-
tros angelicales. 
"Los Jóvenes Unidos." 
Esta simpática sociedad de Jesús de.) 
Monte, celebrará su primer baile de sala 
el sábado próximo y no esta noche, como 
por. un error digimos en nuestra crónica 
pasada. 
Sépanlo, pues, sus numerosos simpati-
zadores. 
Escrutinio. 
Bl domingo tuvo efecto el segundo del 
Certamen de simpatía en el que con gran 
entusiasmo luchan los barrios de Maria-
nao. Quemados y Pogolotti. 
Como en el primero el mayor número 
de votos los obtuvo la señorita Obdulia 
Inerarlty. 
Hasta la fecha, todas las probabilidades 
del triunfo las tiene la señorita Inerarity, 
del bariro de Pogolotti, que ocupa por 
gran número de votos sobre las demás, 
el primer puesto. 
El tercer escrutinio ss cplebrará e! pró-
ximo día 15 del presente Junio.» 
AGUSTIN BRUNO. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Mayo 28. 
José María Basterrechea. 22 años. Cam-
pauario 31. Endocarditis; José Pollola. 14 
meses, Marianao 16, infección intestinal; 
Guillermo Sánchez. 10 meses, Meningo en-
cefalitis; Justino García. 61 años, Cerro, 
Angio colitis; Carlos M. Caxnot, 14 años. 
Fresneda 2, Tuberculosis; Isabel Rodrí-
guez, 16 meses, 17 entre 21 y 23. Enteritis ¡ 
Caridad Cruz, 38 años, 18 y 16, Mal de 
Bright; Dulce María Betancourt. 3 meses, 
Velasco 28, Indigestión; José Valdespino. 
4 meses. A. Apolo, Meningitis; Ernesto 
Romay, 2 meses, Lealtad 123, Bronquitis. 
U C A S I T A C R I O L L A 
Este popular 'danzón y todas las 
partea de esta zarzuela, como también 




M. IIamara {S. cu 8.) 
Mu ral'ai S5 y 87, 
C o s q u i l l a s 
¡ " R E S Ü R R E C C i n . . . 
Pero es lo que digo yo:—¿luicu me-
fcerá eu latines a esta gente? ¿Qué sa-
'bra de latines Andrés Cano—otí'O ^oe-
ta, a quíeu perdone Dios las poesías"' 
' Vamos a ver—¡Resiirrccctt!.. .". 
f.Qiié pensará éí señor Cano «pie es es.-
to de resurreccit ? 
1 Pues rcsnñ'cocii es un disparate. 
Y el señor Cano, que os persona se-
ria.y que se encaja el Don ;um en la 
tirnia. ya no es una criatura para de-
cir disparates. 
Ni para hátíer versos tnálos. 
Ni para publicarlos cri un diario 
que como Vaft dos líe pública^ aplaude 
a los concejales. . . 
Á las del Camagücy, no a los dt 
'aquí. 
E l señor Cano dice, verbigracia: 
" . . . si SOIJ un K(jj vejado. . • / " 
Y DO es verdad. VA señor Cano no 
es ni un Rey ni un Roque. . . (Se me 
fescaparon siete monosílabos). 
** . . . si soy ¡ni h'ejf vejado... ¡Süen-
{ció, ay de m í . . . ! ' ' 
¡Y ay de él, y ay de ese renglón! 
Poique de esto renglón puede decirse 
lo de uno, dos y tres y cojo es. . . 
. Adviértal'o el señor Cano: " S i soy 
un rey vejado...'": UU heinistiquio: 
siete silabas cabales. Se permite con-
taria.s por los dedos. 
Y ''silencio, ay de mí!" son cinco 
sílabas, porque la o de silencio des-
aparece en el ay: 
"—Silenci. . . ay de mí 
Y aunque l'a o no se coma—el señor 
Cano no la comerá, siempre resulta)., 
neis sílabas, y siempre falta una para, 
siete. . . Porqiic\cada renglón es de ca-
torce: • 
' ''Yo creo que así mismo el ideal 
(bendito 
tiene sus sacrificios y días de cruel 
(llanto, 
que parece que muero entre el dolo, 
(, proscrito, 
que parece que expira de frío desen-
. . ' (canto). 
Arriba con el himno. . . !" 
¡ Bah, pero si era un verso de cho-
teo! 
W o ' ' ^ ! ; i A ^ a con ?í 
ARISTÓTELES G U T I E R R E Z . 
Manuel ¡Martínez, 43 años. Fábrica, 
Otros traumatisimos; Manuala Fuentes, 72 
años. Chacón 36, A.rterio esclerosis: Jua-
na Tcanás, 45 años, Franco 4S, Lesión or-
gánica; Juan Díaz, 22 años. L a Covadon-
ga. Otros t.raumatisínos; Pedro Peralta, 
71 años. Quinta Beaiéfioa, Arterio esclero-
sis; Constantino García, 4S años, Quinta 
Benéfica, Cáncer. 
Julib Aguíar. 1 año. Saja José 78. Atrep-
eia; Julián Rodríguez, ?>1 años, Monte SfiO, 
Tuberculosis; l̂ ongino García, Concha 128. 
A trepsia; José Márquez, 25 años. Tifoi-
dea; Kélix Herrera. ?> meses. Infanta 2; 
Faustino García, Progreso 24, Ulceras: Do 
lores López, 1 año, Lavtoii, .Meningitis: 
llospita! Número 1, José Rodríguez, 45 
años. Enteritis. 
REGALOS D i T S a 
Lista de regajos de boda, de los jóvenes 
o.cposos Cannila Rodríguez y Gustavo R. 
I Mariboiia. 
| Bl novio, un precioso ferno de brillantes 
y zafiros y juego tocador de plata y cris-
te!. 
L a no Via, un hermoso bolsillo de oro. 
L a mamá de la novia, un bonito penden-
tif de brillantes y esmalte. 
Eii papá de 'la novia un hermoso piano 
Pleyel con su funda de cabritilla blanca 
y 500 pesos curreney. 
Los hermanos de la novia, Casilda y Ma-
nuel, un servicio completo de cubiertos de 
plata. 
Aurelio Prieto y señora, una pulsera de 
zafiros y unos gemelos de zafiros, perlas y 
briManteiS. 
José Miret y señora, una sortija de bri-
'l.lantes, un reloj de mesa y un corte de 
vestido. 
Jenaro R. Campa, una pulsera de oro 
muy bonita. 
líafaeil .Bango, -un alfiler de corbata de 
brillantes y rubíes. 
Raunón García, una hermosa sortija de 
brMiantes y zafiros. 
Las señoritas Galbán, una bonita pulse-
ra de brillantes y esmeraldas. 
E l personal del Bazar Inglés, una colum-
na de mármol con un precioso busto de ala-
lia stro. 
Roanand Gutiérrez y señora, dos búcaros 
d̂ e cristal y plata. 
Nena Gutiérrez, un adorno pared de 
plata. 
Luis Gómez, un par jarras de cristal y 
plata. 
Enrique Galán y señora, una lampairita 
eléctrica. 
Angela Miret, un .jarro cristal para agua.. 
Leonor Lobo, un cestico cristal y plata.. 
Amando ("ora, una artística escribanía 
de plata y cristal. 
Reglne y Marie Jorrión, una bonita figu-
ra bisouit. 
Carlos Gilí, una jarra de plata-
Ricardo Rivón, un livor antiguo de por-
celana d'e Sajonia. 
Eulailia Zorrilla, un cofre de plata. 
Matilde Ad.riaen&ens, un abanico de en-
cajes de Inglaterra. 
Mairía Antonia Uribarrl, una figura bis-
ouit. 
Sara y Rafael García, un par jarras, pla-
ta y cristal. 
María Teresa Pedroso, un espejo de ma-
no de plata. 
Manuel p. Silva y señora, un servicio 
| para crema y tostadas. 
Celestino Rodríguez y señora, una her-
mosa pantalla eléctrica de porcelana an-
tigua. 
Toimás Heres, un convoy de pJata y cris-
tal. , 
María Teirosa y Mercedes Golzueta. un 
precioso sen-vicio de plata y cristal pa-
ra helados. 
Esteban González y señora, una fig-urtta 
de biscuit. 
Ramón López y señora, una lámpara 
eléctrica de bronce. 
Carlos Jordí, un par cuadros de plata y 
ébano. 
h*éMx .Martínez, un estuche perinmería. 
Félix Fernández y señora, una licorera 
de cristal tal lado. 
Mariano Juncadella y familia, una her-
mosa figura eléctrica. 
Jaime Fargas y señora, una bombonera 
de metal y plata cincelada, preciosa. 
Rosa Marre.ro viuda de Prieto, un par 
saleros de plata y oristal. 
Cuca, Caimpa, un pomo de esencia. 
Chichi Velo una lamparita eléctrica. 
Juan M. Plá y señora, un hermoso ser-
vicio de plata para refresco. 
María Fernández, un estuchito de plata 
para ganchos. 
Francisco Gil, media docena manteles 
bordados. 
Alberto Ribot, una hermosa pantalla 
Cuéctirica de bronce. 
José Sánchez y señora, una bonita figu-
ra de biscuit blanca. 
Gerónimo e Ignacio Castañón, un servi-
cio do plata para chocolate, precioso. 
Jemni Castañeda, un bonito abanico es-
tilo Luis XV. 
Carmeiina y María Josefa Tuero, un ja-
rrón porcelana de Sevres. 
Dulce María H. dé Nazábal, un hermo-
so joyero de pílala cristal estilo Luis XV. 
Ramón y Carlos Prieto, un tapete pe-
luche. 
Francisco González y señora, una artís-
tica lá.mpara eléctrica de porcelana an-
tigua. 
Deberes Michelena, un frutero de plata 
y cristal. 
Francieco y Agustín González, una som-
brilla ^modernista. 
Angélica y Adriana Lancís, un jarrón 
estilo Imperio con incrustaciones de plata. 
José Antonio Rodríguez y señora, un 
hermoso centro de mesa de plata y cris-
tal. 
Albertín Rodríguez Puerta, un par ani-
llas servilleta de plata. 
Pumariega. un bastón de ébano y plata. 
Leopoldo García, un juego boquillas de 
áimbar y oro. 
.Constante de Diego y señora, un porta 
flores estilo Imperio con incrustaciones de 
plata. 
Andrés Cuba, un marco de plata. 
Dolores Pina de Larrea, un estuche de 
piel para joyas. 
Charles Berkowitz y señora, un par ja-
rras de cristal tallado. 
E l hermoso ramo de la novia modelo ex-
tra, regalo de su hermana Cachita Campa. 
Recordamos aún a la gentil desposada de 
esa neche que con su albo traje lucía todo 
un poema; manos tan delicadas como las 
de las señoritas Jorrión supieron destacar 
su gentil figura. 
Rumbo a New York salieron ya los feli-
ces desposados. 
Grata estancia y feliz regreso les de-
seamos. 
C r ó n i c a R e l i í r i o s a 
DIA 1". DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesto Su 
Divina Majestad en Santa Olara. 
Santos Simeón e Iñigo, confesores; Se-
gundo, Pánfilo, Felino y Graciniano, már-
tires. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el P. Croiset. 
Avisado San José por el ángel, tomó al 
Niño y a la Madre y se fué a la tierra 
de Israel: pero oyendo decir que Arque-
lao reinaba en la judea en lugar de su 
padre Heredes, y temiendo que con el ce-
tro hubiese heredado la ambición, los ce-
los y la crueldad de su padre, no se atre-
vió a ir allá; pero avisado en sueños 
que fuese a Galilea, se retiró a Nazaret, 
que era el lugar de su nacimiento, y el 
del nacimiento de la Santísima Virgen. 
En esta afortunada ciudad permaneció 
oculto este rico tesoro por mucho tiem-
po: en este escuro retiro alimentó y crió 
la Madre de Dios, a. un Dios niño con todo 
el amor, con te do el cuidado, con todo el 
respeto qua merecía tan querido Hijo, el 
cual era Dios y Hombre a un mismo tiem-
po. 
ba. sagrada Historia nada «más nos dice 
en particular ni de la Madae ni del Hi-
jo mientras estuvieron en este oscuro re-
tiro: sin duda porque es más fácil imagi-
narse que decir todo lo que pasó de ma-
ravilloso, de misterioso y de inefable du-
rante la santa infancia, y en aquella pri-
mera edad del Salvador, así por partfe de 
la más santa, de la más tierna y de la 
más «.mante de todas las madr?s, como 
por parte del más admirable, del más her-
moso y más respetable de todos los niños. 
Puede decirse que todos los torrentes de 
delicias sobrenaturales en que son inun-
dados los bienaventurados, se hallaban co-
mo unidos cu esta, familia. 
FIESTAS E L LUN ES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1".—Corresponde 
visitar a la Reina, de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Hoy por la mañana y esta tarde celebra 
la Arcli i cofradía de) Sajitísimo Sacramen-
to, erigida en dicho tem.plo, la festividad 
del Corpus Cbristi. 
Por la mañana babrá solemne misa can-
tada con acorapañaanLento de orquesta, 
por el .maestro Pastor, y por la tajde, a 
las siete y media, procesión, bendición y 
reserva. 
IGLESIA DE B E L E N 
Apostolado de la Oración 
Magno resultó el horavenaje rendido por 
•la Compañía de Jesús y el Apostolado de 
la Oración de la ciudad de la Habana. 
E l tiríduo preparatorio f.ué solemne. 
E l imaestro Erv.iti y el P. Homandegui, 
darigieron una numerosa orquesta y vo-
ces. 
Los PP. Camarero y Arbeloa, pronunciar 
ron briiMantes discursos y en la misa de 
comunión del viernes, día de la fiesta prin-
cipal, se acercaron a recibir al señor co-
mo dos mil personas. E l adorno del tem-
plo, brillauttsüno. 
A todas las boiras del día se repartie-
ron novenas y libros y hojitas de propa-
ganda católica. 
A la misa soleinne la con curran cía era 
inmensa: la Iglesia y el patio contiguo y 
sacristía eran insufioientes y muchas per-
sonas se retiraron. 
Ofició el P. Echenique. prefecto del Co-
legio, ayudándole los PP. Macías y Eche-
varría. 
T/a orquesta y voces fué reforzada por 
el coro de alumnos, ejecutando una esme-
radísima labor. Muy bien Interpretada 
fué la misa del maestro García. 
El sermón del P, Aramburo. elocuen-
tísimo, fué digno de la fiesta y de la fa-
ma que goza el docto jesuíta. 
ÉJ1 Santísimo estuvo de manifiesto du-
rante el día, siendo un jubileo continuo *\ 
flujo y ¡reflujo de fieles. 
A las tres innumerables niños so reúnen 
conságrándose al niño Jesús. 
También al piadoso ejercicio de la Ho-
ra Santa Rió concurso numeroso, ofician-
do el P. Arbeloa. 
A las siete y media so celebró la gran-
diosa procesión del Santísimo Sacramen-
to, siendo coaidncldo bajo palio por ©1 Rec-
tor del Colegio. 
Escoltaba a Dios Sacranieiitado la Co-
munidad^ los Congregantes de-l Colegio, 
•los socios del Apostolado y el público 
»o amontona con gran trabajo para dar 
paso a S. D. M., que camina por un te-
rreno alfombrado de flores. 
Del techo y arcadas prenden guirnaldas 
de rosas salpicadas de bombillos eléctri-
cos. 
Dos estaciones recorre el p. Camarero 
en el templo, y una en cada uno de los 
tres altares colocados en el patio. 
E l altar de la Concepción estaba primo-
roso, y en todos había derroche de buen 
gusto. 
Bl Coro del Colegio y los cantores Ma-
saga y Navarro, interpretaron los motetes 
de las visitas y los himnos del Corazón 
de Jesús y Congresos Eucarísticos. 
Después de enérgica y vlbrance alocu-
oión al pueblo sobre los dos gritos que 
hoy como siempre prorrumpen los amigos 
y los enemigos <Jie Cristo, unos amándol:- y 
otros aborreciéndole, el P. Rector toma 
ia Hostia en sus manos y bendice al pue-
blo, mientras Ja banda de .los bomberos 
ejecuta el Himno Nacional. 
IGLESIA DEL ANGEL 
Colegio de María Teresa Comellas 
Una 'hermosa lección objetiva de virtud 
ha dado a sus numerosas alumnas la dis-
tinguida pedagoga señorita María Tere-
sa Comellas. 
En el templo del Santo Angel vestido 
con sus mejores galas para festejar el 
Corazón de Jesús, escuchairon las armo-
más de la música y le palabra cariñosa 
del Ministro del Señor, ponderando las ex-
celencias de la virtud, el trabajo, la cons-
tancia y el amor a la ciencia. 
Hizo, pues, muy bien da distinguida edu-
cadora en escogitar para verificar la Pri-
mera Comunión de sus bellísimas alum-
nas Eugenia Paredes, María Gómez. Zoila 
Méndez, Margot Tejera, Berta Viña, Mar-
garita de Cárdenas. María Luisa. Godinez, 
Berta Cabello, GuiLlermina Ferro. Horten-
cia Gómez, María Antonia Jorge, María 
Gómez Carbonell, Flora Alda Fernández 
y Violeta Rosado, nn día de tanta grande-
za para la Iglesia en la cual los templos 
visten sus más preciosas galas. 
A las ocho y cuarto hizo su entrada en 
*1 templo un centenar de bellísimas n> 
ñas yendo en primer lugar las de primera 
comunión vestidas con albo traje y coro-
nadas de azahares. 
Bl órgano lo manejaba la hábil mano del 
maestro TeLlería. 
E l P. Abascal da comienzo a la Misa en 
honor al Corazón de Jesús. 
Bl maestro Tellería dirigió una gran or-
questa, ejecutando una labor que fué muy 
celebrada. 
E l P. Abascal dirigió una fervorosa plá-
tica a las comulgantes.' 
Al Anal de la Misa la alumna Conchita 
de da Fuente leyó una bonita oración a 
Nuestra Señara pidiendo bendiciones pan 
todos los presentes. 
Bn el Colegio fueron recibidas con una 
mareba triunfal fejecutada al piano por la 
señorita Guillermina Ferro, eminente 
alumna del Conservatorio de Blandí. 
Bn una mesa adornada de flores se les 
sirvió un desayuno exquisito. 
L a concurren ola fué obsequiada con dul-
ces y licores. 
UN CATOLICO 
M I S A S 
q u e se c e l e b r a r á n h o y en las 
ig les ias y c a p i l l a s de l a H a -
b a n a 
A las o, Belén, San Felipe, Santa Clara. 
Santa Teresa. 
A las o y media, Belén, L a Benéfica, San 
Lázaro. 
A las G. Belén, San Felipe. Santo An-
gel. La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La. Merced, San Francisco, San-
to Cristo. Espíritu Santo. Santo Domingo, 
Vedado, Guadalupe, Jesús del Monte, San 
Lázaro. Monserrate, San Nicolás y Repa-
radoras. 
A las 7 y media. Belén, San Felipe, L a 
Merced^ San Francisco, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
E l Pilar, Guadalupe, San Lázaro, Monse-
rrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén. San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Sai.to, Santo Do-
mingo, Santa Teresa. Ursulinas, Vedado, 
el Pilar, Guadalupe, Jesús dH Monte. La 
Beneficencia. San Lázaro, Jesús Marín. 
Monserrate, San Nicolás, Cerro, Domini-
cas-Americanas calle D y ota. 
A las 8 y media, fían Felipe, Catedral 
(la de Tercia). San Lázaro, Monserrate. 
M. M. Dominicas Francesas, 19 entre A 
y B. • . 
A las 9. Belén. Santo Angel, La Merced, 
San Francisco. Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Réparadoras. Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital^Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, E l Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo. San-
to Domingo, Vedado. Guadalupe, Jesús del 
Monte, Monserrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén. Santo Cristo, Vedado, 
E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco, Guadalupe. 
E n la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa 
rio todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, duran-
te el año 191?. 
y — A N T E S DE PODER ^ 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómagos son máa que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
do difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
te valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito so ha 
efectuado en la elaboración do la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, ian sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y UP re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampolo en una SeQorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marco do, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar ol 
eexto frasco." En las Boticas. 
Iglesia de Belén 
El lares. 2 de Junio, a las 7%/a. m. se 
dará principio a! Santo' Rosario, liaciéniose 
a continuación el Ejercicio acostumbrado 
del primer lunes, y a las S se celebrará la 
"Misa d*! comunión general sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio. 
A. M. D. G. 
6415 2-1 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Mayo 28 de 1913. 
Previa autorización de S. S. Iltma el se-
ñor Obispo de la Diócesis, celebra esta Cor-
poración, el día primero de Junio próximo, 
domingo, la fiesta de Corpus en la forma si-
guiente: A las 7 y 30 a. m. Misa de comu-
nión general para cuyo acto se invita a to-
dos los bermanos. 
A las S y 30 a. m. Exposición del Santí-
simo. A las 9 a. m. Misa solemne de Mi-
nistros, a la que acompañará, nutrida or-
questa, y escogidas voces, dirigida por el 
Maestro Rafael Pastor Marco. Sermón a 
cargo del elocuente orador Rdo. P. Fray 
Emilio del Sagrado Corazón de María, "Tri-
nitario" de la ciudad de Cárdenas. S. D. M. 
quedará expuesto todo el día basta las 
7 y 30 p. m.. en que tendrá lugar la pro-
cesión, bendición y reserva. Lo que de or-
den del señor Rector se publica para cono-
cimiento de los cofrades y demás ñeles. 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A OE SAN F R A N C I S C O 
El día ouatro, miérec^es. comenzará la 
novena en houo-r do tfan Antonio de Pádua, 
en la forma, «iguiento: 
A las ocho, masa cantada y a coutinua-
ción e.l ojercicio rezado. 
A la.s.siete de la lardo ía corona fran-
ciscana y el ejercicio con cánticos. 
Lo-s días diez, Once y doce habrá plática 
en e.l ejercicio de la tarde. 
6135 ,M 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Los días 28, 29 y 30, triduo solemne al 
Sagrado Corazón de Jesús. Los «los prime-
ros días la misa será a las S y inedia a. m.. 
Con exposición del Santísimo Sacramento. 
E l último (fiesta del Sagrado Corazón) ha-
brá sormón por el R P. Aba.scal. Por la 
noche .a las 7 y media, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, se hará el ejercicio de las 
Flores, terminando con la bendición. 
LOMINUÜ 1". DE JUNIO 
Gran fiesta ni í>ngrn«Io CornicAu tle Jesúi 
A las 8 misa de comunión general. A las 
9, la solemne, en la que predicará el K, P. 
Bueno, S. J. Por la noche, a las 7 y media, 
expuesto el Santísimo y rezado el rosario 
con las demás preces, se hará la procesión 
po. las naves del templo, llevando la ve-
nerijbda Image.i las coladuras del Aposto-
lado. 
tl70 1.27 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E NERI 
SOLXÍMNI3S CI i ros QVi; LA ARCHICO-
PRADIA DK LA GUARDIA DE «ONOH, 
DEDICA Al . SAGRADO CORAZON DE 
JES1 $. 
1>IA 30.—Primer día del triduo. A las 
S y media a. m. exposición de S. D. M. ̂ l i -
sa cantada y reserva. A las 7 p. m. expo-
sición, rosario, preces del triduo, sermón 
por el P. Juan José del Carmen y reser-
va. 
DIA 31.—Los mismos cultos que el día 
fintorior, predicando el P. Atanasio de San 
José. 
DOMINGO DIA T v - A las. 7 y media mi-
sa de comunión general. A las S y media 
exposición do S. D. M. que quedará de rna-
ntflesto todo el día. misa solemne con or-
Ciuestá y sermón por el M. R. P. Sebastián 
.le J. M. J; Vicario Provincial. 
Por la. tarde, a la.s 7 .rosario, preces, ser-
món por el P. Julián, de la Sagrada Fa-
milia, procesión con el Santísimo Sacra-
mento y reserva. 
r A n: / \ 
S. D. V. M. 
6277 5-2S 
IGLESIA DE SANTA C L A R A 
E l próximo domingo, primero de Junio 
.«e celebrar,'" la fiesta del Smum. Corpus 
Cbristi en el orden siguiente: 
A .las 9 a. m.—Misa solemne, en la qü* 
oficiará el M. R. P. Fray Antonio Urquio-
la, religioso franciscano, y predicará el M 
R. P. Fray Antpnio Recondo. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
A las o p. m.—Procesión y reserva. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, invitan por este medio a los fie-
les a la asistencia a esos cultos piado-
sos( por lo que les quedarán agradecidos 
Habana, Mayo 27 de 191̂  
^ 5-28 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E INGLES 
Una. ?eñora do edad, arfierlcana. da ela 
sea a domicilio, solamente en el Vedado i 
en su cuarto, núin. 34 del Palacio de Car 
neado. teléfono F-1377. Precios m u y j a -
L A U R A L . D E B E L I A R D 
dañen de luglé*, Francft,,, TeuoUuría de 
Libro», Mecauoerana V Piauo 
—SI'AMSH LES SONS— 
Corrales número 141, antlKno. 
r')2!) 2(5May. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AustiÉtiM Roberto, autor del "Método 
Novísimo."' Clases nocturnas en «u Acade-
mia una hora lodos los días, menos ios 
sábados, un centén al mes. Acullá 05. Uní 
ca Academia donde las clases son dlarlfta-' 
pues es el sistema im'is eflcaz de cdn.'ar l \ 
oído. 6109 18-26 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
AKUlla 110. (AutOrlXUifti <-« Mayo 0 de 101° í 
Ira. y Uda. ennefianza y Udcucla áe Comer 
do. Por ei día y de 7 a t P. M. Tenedu-
rít» de Libros, Cálculos Mercantiles, IivMés 
Mecanografía y Prácticas comerciai'es Iguel 
que en un escritorio. Se admitan i.,^ - •> - - - - - - — -""'ciujaies igupi que en un escritorio. Se admiten liUcr 
nos. Clases para obreros. Pidan Prosne,-" 




• M i l i t a 
C U B A 37 u ' • . 
... 'lavar,-. 
• 
con líiulo ,i.d rom-erv.-uorio 
niíuirk v sets anos ,1o n . ^ H l 
clases ,1,. ,„u,:n. ,,•,,.,„ y .,, '̂ Ucj 
forma :, ( ia !,, ,.,, ant ^ ' « l . J 
L E O f i l l l O M A s l T ^ 
i . irr .M i voo i , \ Kn.osoKu v 
l"1'1 l^.-ion- de |>, uñera y' t¿ '«Nfl 
s-eranxa y de prepa ¡•¡..•irtn para 3 
ferio Informa-.',» in Admin.f- V 
• periódiro. o en \VÚ3tH ^ ^ « n j, 




Claros de primcrji y se^u,,^ _ 
mercantil y preparación para civ S 
peciales. po.' un profesor titula- 148 4 
cilio o cu s-.i cas.-t uarticulár''o áo* 
i?.e] nú •. 143, altos. ^ i 
A 
5(57 
::':]('-: y corte de 
l'cDo de niñas j í , ! 
,|"Prh' '''' ^ Ouald! 
•r"'^ de práctica 
l'l Modelo. Aguiij 
US, jllnt0 
P'ü-a sonoras y niñJ' 
''''"•^ ««el Oro, £, 
rana-do Gómez porji* 
26-S ¡i 
D e c o m e s í f ó l e s y b e B 
Rsi !.;••:» :!!•.:>.ad.. a i ,!• vi míenlo J 
ba do recibir cosas ¡1 •- •as de ia .Uerriil 
'•n fabos d • •;, -ranai. Lacones. Jamona 
(•"h,M-i:'.,>s. Luiman za. ty.i. s-. ('ábrales, Sira 
Na tu ra! y •: c \ • i :¡ i s.i;., \ ••.,) <ie mesu Rio; 
"Manín," que se detalla a $!-ó0 garrafí 
y :\(> ••cntavos i,..;. <•• sirve a domcli 
Telf-fono A - —O MU A 1*1 A MU. % 
1' 177 6 M 
A G U Í p a s t i w 
DISOLVENTE DEL ACI00 • 
= D i g e s t i v a — 
e. IT » ! 
DE HOTELES Y FONDAS 
Veraneando encima de las 11 
H O T E L K M I E R S i l 
en ] » < muiilaña- d- C.itsk:'.!. N "í. (A"11 
piés. , Sr al : L'\ de Junio, or 
l'uümaii l'.r-a has; ; ¡a |-Mación (1*1 Hol' 
Se s-rv- un ;•• ; la s < i a rdes gratis a í 
huéspedes ||,,|..:. músiea. Ma'dia.''div* 
siones emn,) r.n ¡'. r-sra. tenis, ba:̂  W 
bolos, bailes, pn.se..< en bojes, autô j 
las montañas. i 
A T l ? A ( ( I O \ ! > IA (í I ' J N T E JOVfl 
I i-nw-'r] :„ -lia :•;.>; p >v nna Orquest̂  
Precios especiales jiava f.-unilias '• 
I ra ns'-un:-s d.-sd- .t ! I la rrison. S. UoniW | 
19-21«Wcsi Mtli Si.. N w York.- >| 
c i; 
El Mejor Holel para el Verano en New íofl: 
HOTEL 
.ni» 
Broadway. drsdc la rrtl'c f)J hasta la 91 
KEW YORK CITY 
Do:; cuadras del Parear (Vnlral y del P|j 
Ki cr ai, ; nn \ i:,la al Rio Iludse.Oi 
l'RKCIOS KSPKCIALr.S DE VERANO 
Pida nácar., pnvi..:... b.i Icio ¡Ilustrado dan* 
dr;a ri pe i enes. - , 
A. K IWXT-l. Fní*"1-
ÍIIIC sea 
D R O G U E R I A Y P E R 
cíitcrmedafl. 
P R E C I O $ 6-00 
D E V E N T A , E G I D O » 
Farmacia y laboratorio ^ 
C nos 
S 
una viHiM-m o \ ^ \ ^ ^ cf QQQ, m 
(lor dr lii línl.aii;., sobro ^ ^ 
joilSi., l'.r.TS, CulM ^t0S' ^ 
C 1744 
Í6-3 My. 
l-5( ii 'KC.A. .si; i'KSi-.A j /a i jan^:! 
rant inrra .o .-I '-fnlro .!• " ^ 
mil peros. dir.Tlo <-on «• " 113.% 
erito. Aparlado :.;7. .1. ^ 
6285 
j-KimiDA. A ? ^ p r 
l.e AKuiar . snuina a ^ * ^ 
V de ahí al C.n.ro A '"' ' ^ (le 
ha extraviado na l-;^'1,¿c,l6S 
dada grabado en oro 18 
al otro lado unas inieiale 
do de familia se fí' 
tregrue en Obispo esquina 
ría "isi Paseo." 
• • : ^ ' ¡ i a"6>' 
ni; 
D I A M O D E L A MARINA.—BcBció i» de la m a ñ a n a . — J i m i o 1 d« 1918. 15 
S O O C I T U D E S 
U ^ B U E N T E N E D O R 
limos Aliomii.ii, »al>Wi<3t> iliiglé-s y espa». 
d9 deeM. COIOO&QICM don dio se'rvicioa 
ft'*^oesarKw •wi lá. «iudad o en el oam. 
po. *' 1.1 
o i"1 L L 
" U Ñ A P E R S O M A 
«xpanitsnola en el «Iro Hartoas ha. 
ÍLvflo totfléa Qr español, desea -una ccylo-
clón «an -cas^ I«tülIiaor wü-™, como cocm-
04 dor o wndedor y oaCTeaponsal, Agencia 
:pIia <Tr,avJer." Ouba 37, altos, Habama, 
¡O 1T70 
•^TñoSÍClTA UNA CRIAiDA J>13 MANOS 
manaJ adora, fi.e preflare do color wGal-
y Jesús del Mont© entr© Xiasueras 
64S7 4̂ 1 
S E S O L I C I T A 
cTilaíia <io ínianoa. ipeínjlíniaula.'r,, moml, 
aáa. y t)1̂ 611 agrado. Sueiklo, 3 ceoxte-
"'^Tv iroipa limpia. SI no eabe oumpliir oou 
tsa pmaaeate. J»aúa dal ...Montie 159, 
S U t o do Agua M o e . 
%4á3 ^ 
-?rSOLKÍITA~UN MUCHACHO DE 14 A 
i* ¡ufloa* «r»»6 *** trabajador y ¡reapetuoso, 
^ /tór'ntor a iü* auehacerea como cnla-
f ^ i jnanoav «^^O', »ecün a^pUtudee. Ba-
ZB ^ 11, Vedado. 
% B OmiiGK UN JOVEN PENINSULAR, 
riLjio y trabeja-dor, para tportero o crla-
da ciamoa. Informan en Monte 100. 
84L3 4-1 
^ 0OLEGITAN DOS CBIADAS. UNA QUE 
.««va, peinar y vestir a una seftora y la otra 
^ í d ^ r atlfioa y co&ar: ambas tienen aue 
mudar A ios queíiaoeree de la casa y dar 
f^ena,, noferenoiaB. Calle K entre 15 y 17. 
Í e r o 167 y M% V^da-to. 
6411 ¿ 
"l>BSEA CODQCARSB UNA PENINSULAR 
d« Qocineína o criada d« míwnos. loa dos oA-
ol-os ioa eabe deaempeftar bleax; no tiene fa-
milia, puede dar personas qu* la gairantl-
¿gn Informen en San Miguel 282 B. .bajos. 
6410 i ' 1 
CRIADO PARA CEL SERVICIO DE L A 
casa, de 18 a 20 años. bVanco. en O'Reilly 66. 
6407 4':L 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE BOR-
dados, encajo, corte y español, con rauebos 
añoa de práctica, se ofrece para dar clase* 
a domiolláo. institutriz, llevar libros de con-
tabllida den ofloinas o para acompañar se-
ñoilbaa. &» ^«-n neSerencias. Direcoidn, Pria-
do 8 y '^La Borla," Guanabacoa, teléfono 
B084, 6405 i ' 1 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, D E 
buenos, antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de cocinera, para corta 
familia- Informan en San Ignacio 94, altos. 
«436 4"1 
LINEA NUM. 93, VEDADO, ENTRE 6 Y 8. 
Se solicita una criada de manos que trai-
ga leoomendaodones y sepa cumplir con 
sus deberes, fíe le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 6425 1-2 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora: sabe coser a 
mano y en máquina. Informarán en Cha-
vez 80. 6421 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
wrvir en el Vedado, calle H 128, entre 13 
y 15. Se le da buen sueldo y ropa limpia. 
6421 - i - l 
" SOLICITA COLOCACION UN COCINERO 
español: sabe trabajar a la .española y a 
la criolla ,es Joven y curioso en su trabajo. 
Informan en Villegas 1Ü3, cuarto del eastre. 
6431 ^ - l 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO buen 
cocinero a la española y criolla: sabe cum-
plir con su obligación y tiene persona que 
responda de su conducta; hace toda clase 
de duloes en almíbar. Informan en Comales 
65, carnicería. 6433 4-1 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
c r̂ne una joven peninc>uLar aclimatada en 
el país y que tiene quien responda por ella. 
Infanta núm. 63. 6432 4-1 
SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES 
de Pianos que sean activos y quieran tra-
bajar, sólo los que reúnan estas condicio-
nes deben contestar por el apartado núme-
ro 910, Habana. 6427 8-1 
UN F R A N C E S 
24 años de edad, recién llegado, desea 
empleo de escritorio. Conoce varios siste-
mas de máquinas de escribir y tiene muy 
buenas referencias. Dirección: Roger Pou-
zet Gontler, Chicago House, 117 Prado. 
6387 4-31 
EN NEPTUNO 63, ANTIGUO, BAJOS, SE 
Bollcita una muchacha peninsular de 14 a 
17 años, para criada de manos: ha de ser 
trabajadora y formal, si no reúne esas con-
diciones que no se presente. SAeldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 6391 4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse de manejadoras o de criadas de 
manos: no se colocan menos de 3 centenes 
y ropa limpia. Informan en Lucena 10, 
ouarto 17, altos. 6390 4-31 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESITAN 
una buena orlada de manos y una buena 
ooolnera (o cocinero). Han de ser de pr i -
ora . Buenos sueldos. Calle 23 y 6ta., Ve-
^d*. 63g6 6-31 
DE CRIADAS DE MANOS O DE MANE-
5*doras, solicitan colocarse dos jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias: una sa» 
"* un poco d« costura San Lázaro 295. 
5883 4-81 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
üe criada db manos o manejadora. Maloja 
tlufn- 48. Manuela Várela. 
WSO 4-31 
E L E C T R I C I S T A , 
graduad,» do la Escuela de Madrid. Se ba-
® sarg'j <3ij» todo género de instalaciones 
^«ctrtcea .garantizando no sólo el esmero 
* la perfección de los trabajos, sino, una 
^ran ec>onomt& en los precios. Lonja del 
i t é r e l o 533. 6378 15-31 M. 
DB MANEJADORA SOLICITA COLOCA-
" i una peal-neniar que tiene quien respon-
ü* Por ella. Sol núm. 8. 
63,6 4.31 
A COLOCARSE UNA CRIADA. DE 
mat ^' periinsula*, de mediana edad, acu-
las t'ene buenas recomendaciones de 
cent03̂ 8̂  en que ha lSorvido; menos de tres 
djui €s y ^P41 Umpia no se coloca. Ve-
lmi0;.Calle ^ esquina a 19, bodega "El Ga-
6374 4-31 
desp PENINSULARES DE MEDIANA edad 
n.j^T1 colocarse de craidas de manos o ma-
ftora a,S' 0 para acompañar a una se-
cuiri 0 matrimonlo y una muchacha para 
aar un niño. Sol 73. fonda. 
_ ,00 4-81 
la?5pEAN, COLOCARSE UNA PENINSU-
en ® m,edliana edad para criada de manos 
eum";! matrimonlo o corta familia: sabe 
dacioni' Can su oblIeación, tiene recomen-
t% crini,s y €s oariñosa, y un muchacho pa-
0 leche ? de ma'no,s 0 dependiente de fónda 
^Ude ti.eno recomendaciones y es hu-
6398 Alambique núm, 43. 4-31 
lUan^a^f COLOCARSB DB CRIADA D E 
14 bod«~a a/.ioven Paninsular. Informan en 
^bana- +1 Amai'gura núm. 5ü, esquina e 
<39T ' e:L0 Quian responda pos- ella, 
--^ 4-3X 
h v ^ 1 ^ . 25. DESEA COLOCARSE UNA 
^*n'eja¿:"lnaal,a'r do criada de manos o 
^M* tieji» buoü^ xcíerenclfus. 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O f S E X O S 
rtcoo, pobres y flo pequeft» capital 
• lúe tengan medios de vida. P"" 
aon casarse lo^al y ventaJoaame"-
te, aunque se lo Impidan causas 
versaB, escribiendo coa sello, muy 
formal, confldenolalmente y ^ *s" 
orúpulos, al seflor ROBLES. •^P*r' 
todo 1014 do correos. Habana.—Hay 
«eí-orttaa y riadas ricas que 8*iep-
tan matrimonio con quien caroeoa 
de capital y sea moral.—Mucha se-
:iedad y reserva impenetrable, aun 
para los latimoe farolllaraa 7 &mi' 
eoa 
6127 alt. 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular de criada de manos o para las ba-
bitaolones, en caaa de moralidad, preflrlen-
d^ no tener que salir a la oalle. Infor-
man en Crespo núm. 43, altos, María 
6402 4'31 
DESEA COLOCARSB UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, reoonoolda 
por el doctor Cutiérroz Lee: tiene trea me-
ses y no tiene inconveniente en salir d« 
la Habana. Informan en Zanja 73, María. 
6346 4-30 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PENIN-
sular, soltera, que cosa y corte por figu-
rín y entienda de costura blanca. Tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo, de 
3 a 4 contenéis. Cerro 563, altos, de 11 a 3, 
6342 4-so 
X COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
oarse en casa particular o de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande a bacer, teniendo quien 
garantice eu conducta. Informan en Agular 
núm. 82, portería. 6403 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MANOS 
que sepa ooeer. D 68, altos, entro Línea y 
Calzado. 6358 4-30 
TENEDOR DB LIBROS Y CORRB6PON-
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. Pa-
via. Obispo núm. 52. Tel. A-2298. 
6375 alL • 15-7 May, 
COCINERO T REPOSTERO DESEA Co-
locarse en casa particular o comercios es 
muy aseado, cocina a la criolla, francesa y 
ospafiola. Vidriera de tabacos del "Café 
Colón," Monte 53. 6344 4-30 
MUCHACHO PENINSULAR SE SOLICITA 
de 15 a 18 años, para limpieza y ayudar a 
servir la mesa. Se exigen referencias. Ce-
rro C47, cerca de Buenos Aires. 
6341 4-30 
PARA ACOMPAÑAR A FAMILIA QUE 
vaya a veranear fuera del país, ee ofrece 
una peninsular que ha viajado mucho: tie-
ne buenas referencias. Colón 28. 
6328 4-80 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene Inmejorables antecedentes. Informes, 
en Vives núm. 138, bajos. 
6356 4-30 
LA Ira, DB AGUIAR. LA AGENCIA MAS 
antigua. l¿x familia que desee tener en su 
cosa un personal decente y lo mismo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a ésta y lo conseguirá. Compoatela n i m . 
69, teléfono A-3090, J . Alonso. 
6355 8-30 
SE SOLICITA UNA MUJER D B RAZON 
para cocinar y lavar en casa de poca fami-
lia. Sueldo, $20 plata Josefina 12, Víbora. 
6354 • 4-30 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española, criolla y france-
sa, desea colocarse en casa particular o de 
comercio. No duerme en la colocación. I n -
forman en Oquendo 9, bajos, cuarto nú-
mero 11. 6351 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
de dos meses de parida y con buenas refe-
rencias y buena y abundante leche, es jo-
ven. Informan en San Lázaro 410. habita-
ción núm. 13. 6350 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos, de mediana edad: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Teniente Rey 39, antiguo. 
6349 4-30 
Trabajadores de campo, 
para limpiar cana 
En las fincas de Federico Báscuas, kiló-
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajusfar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o para una cor-
ta familia y en casa de moralidad. Infor-
man en Obrapía 57, altos, 
6371 5-30 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que esté acostumbrado a servir en buenas 
casas: ha de traer buenos informes. Suel-
do, 4 centenes. Prado 88, bajos. 
6368 4-30 
AGENCIA DE COLOCACIONES DB RO-
que Gallego, Dragones 16, teléfono A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 6367 4-30 
COCINERA 
Se solicita una cocinera blanca, que en-
tienda de compra. Sueldo, 4 centenes. I n -
formes en Monte 275, altos, antiguo. ^ 
6305 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de ayudante de "chauffeur" o de 
mecánico, sin pretenslonej». Informarán en 
Inquisidor n ú m 29. 6360 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllavcrdo y Ca., CRcilIy 13. Tel. A-2348 
Esta antigua y acreditada casa cuenta 
sic-mpre con escogido personal de criados 
para las casas particulares, so facilitan lo 
mismo para esta capital que para el campo; 
a los hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
dependencia en todos giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campr. 
6309 4-30 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa hacer ropa de niña y batas de seño-
ra, que tenga buenas referencias, y una 
criada Víbora 620. G317 4-29 
DB CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella Luz núm. 44. 
6324 4-29 
UNA FAMILIA QUE SE VA AL CAMPO 
de temporada el primero de Junio, necesita 
una cocinera que sepa su obligación. In -
forman en San Miguel 76, esquina a San 
Nicolás, bajos. 632S 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de mes y medio de parida, pue-
de verse el niño y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en Animas 161, 
altos. 6293 4-29 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Mario Núñez, que estuvo de criada en la 
Estación de Policía de Jesús del Monte. D i -
ríjanse a Evaristo Rlvas, Factoría 88. 
G,!0 S-29 
DESEA COLOCARSB UNA COCINERA 
peninsular en casa particular o en estable-
cimiento: tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Corrales 43. 
6306 4-39 
PARA AYUDAR EN LOS QUEHACERES 
de la casa y coser, solicita colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Suspiro núm. 16, altos, cuarto núm. 26. 
6311 4-29 
SH SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
para limpieza de la casa, manejar un niño 
y lavar sus paños. Monte 99, antiguo, ba-
jos. 6287 0-39 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA COLO-
caclón. ella manejadora, coser o limpieza 
de habitaciones; él comedor, portero o cual-
quier clase de trabajo, habla inglés y salo 
al campo. Informan en Reina 19, cuarto 
núm. 2, Manuel Durán. 
6318 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su obligación. Sueldo, $15-90, ropa lim-
pia y ha de dormir en la colocación. Calle 
17 núm, 224 B, Vedado. « 
6283 4-29 
BE SOLICITA UNA COCINERA EN CON-
aulado número 92. 6316 4-29 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 
a 1 Saños para ayudar al cuidado de un n i -
ño de pecho .1 centén y ropa limpia. Cam-
panario 29t altos. 6314 4-29 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE SA-
be su oficio a la española, criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de familia 
o de comercio, teniendo buenas referencias: 
no duerma fuera de su casa. Aguila nú-
mero 116-^, bodega. • 6291 4-29 
TENEDOR DE LIBROS. EN MONTE 122 
se solicita un tenedor de libros para lle-
varlos en horas desocupadas. Si no tie-
ne recomendaciones de casas de comercio 
bien conocidas, que no se presente. 
6290 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
acompañar a una familia que embarque pa-
ra la Península por el vapor que sal© del 
15 al 20 de Junio; puede hacerse cargo de 
un niño en cambio del abono de su pasa-
je. Informarán en Aguila núm. 243, a to-
da shoras. 6286 8-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos. Informan en 
Agular y Empedrado, frutería. 
6284 4-29 
SOLICITA COLOCACION UN COCINERO 
español: sabe trabajar a la española y a 
la criolla, es íoven, muy curioso en su tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informan 
en Teniente Rey 80. 
6279 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
con referencias, 13 entre G y H, "Villa Lo-
la," Vedado. 6805 4-29 
E N E S T R E L L A NUM 13, ALTOS, SE So-
licita una señora de mediana edad, para el 
aseo de una casa pequeña y servir de com-
pañía a dos señoritas. 6304 4-29 
UN BUEN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse: tiene buenas referencias 
y no tiene inconveniente en colocarse para 
provincias. Informarán en Industria 73. 
6308 4-29 
MECANOGRAFO CON PRACTICA EN E L 
comrcio, desea colocarse en empresa o ca-
sa de comercio. Puede presentar referen-
cias. Informes en Muralla y Habana. 
6302 4-29 
UN MUCHACHO BLANCO. SE NECE Si-
ta en Obispo núm. 86, librería. 
6301 4-29 
CRIADA DE MANOS, MADRILEÑA, DE 
mediana edad, entiende del repaso de ropa; 
no se entiende con niños. Preguntar por la 
encargada en Damas 41, moderno. 
6300 4-29 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos, una joven de buena conducta que 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en el hotel "La Aurora," Dragones i . 
6299 4-29 
DESEA COLOCARSB UNA REAL COCI-
nera y repostera, peninsular, en estableci-
miento o casa particular; cocina a la es-
pañola y a la criolla, es cumplidora con su 
deber y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Aguacate 30. 
6298 4-29 
ZAPATERIA. SE VENDE EN BUENAS 
condiciones por tener que ausentarse su 
dueño. Vives núm. 159. 
6297 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación. Informarán en Vir-
tudes 183. bodega, esquina a Soledad. 
6296 4-29 
DESEA COLOCARSB UNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar a un ma-
trimonio solo o una señora y acompañarla: 
no ayuda en los quehaceres. Zequeira 155, 
entre Sarabia y Patria. 
6295 4-29 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-
zas para hacer gorras en el taller, las 
aprendizas, cuando sepan, pueden ganar 
$1-50 diario. Fábrica de gorras. Amargu-
ra núm, 63. 6238 5-28 
SOLICITO UN AGENTE VENDEDOR PA-
ra la plaza, que trabaje en comisión y que 
traiga referencias, Gumersindo Suárez, 
Amargura 63, Fábrica de gorras. 
6237 8-28 
S E S O U C I T A 
UNA PEXINSULAIl COMPETENTE PARA 
LA COCINA Y LOS QUEHACERES DE LA 
CASA. PRESENTANDO BUENAS REFE-
RENCIAS. SUELDO, CUATRO CENTENES. 
ENTRE EL PARADERO DE BUEN AVISTA 
Y EL DE COLUMBIA, LA CASA DEL ME-
DIO. 6235 6-28 
PERSONA DE COMERCIO, PRACTICA 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantes que deseen emplear sus servicios, 
bien sea por horas, mañana o tarde; hacer 
balances, etc., etc. Por correo a J. P. M., 
Apartado 978. 622S 8-28 
U N A C R I A D A DE ftlAHOS 
de medlaan edad, para una corta, familia. 
Calle H 158, entre 15 y 17, Vedada 
6146 S-27 
CHAQUETERAS Y S AYER AS, PARA ves-
tidos de señora, se necesitan en O'Rellly 83, 
"Malson Marte." 6215 8-27 
EN EL VEDADO, LINEA ESQUINA A BA-
fios. se solicita una lavandera que sea is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida. Se exigen 
referencla-s. 6086 10-25 
D i n e r o e H ipoteca 
TOMO DINERO EN HIPOTECA SOBRE 
urbanas y rústicas de 8 a 18 por 100, 1,000. 
1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 
25,000 y 30,000. Pase a domicilio. Lago, 
Prado 11, teléfono A-5500. 
C 177'5 4-1 
H I P O T E C A 
Se desean colocar «iObre finca urbana las 
siguientes partidas: 12, 30, 5, 4, 4 y $2,000 a 
módico Interés; $3,000 en la ciudad al 7% 
por largo tiempo. Trato directo con Ruíz 
López, Monte 244, casa núm. 3, de 11 a 1 
y de 6 a 7. 6289 4-29 
D I N E R O . — C o n in terés m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' ' L o s Tres 
Hermanos,' ' Consulado 94 y 96, entre 
Co lón y Trocaderc. T e l é f o n o A. 4775. 
6251 26 U . 28 
A LOS CAPITALISTAS 
Para dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $6,000 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana. Más antecedentes, P E R E Z Y 
MORELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6161 8-27 
DESEA COLOCARSE Ul^ BUEN COCINE-
ro y repostero .peninsular^ en causa de co-
mercio o particular; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas reíerencals y no 
llenó Inconveniente en Ir al campo. Infor-
man en Beraaza 37^. tornería "La Ma-
$ 9 0 0 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
ni <5 4, 7 y 8 por 100, desde $100 en adelan-
te, pasa la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo,. Gran reserva en lag 
operaciones. Diríjanse con títulos a Víc-
tor A del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89. teléfono A-2SÜ0. 
6102 {.25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca on la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70, Notar ía 
6076 26-24 M. 
FRANCISCO B. V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
VENTA D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
HERMOSA CASA MODERNA, DOS PLAN-
tas, cantería de hierro y cielo raso, fabri-
cación lujosa. Punto céntrico, brisa, cerca 
del Malecón, ganando 22 centenes, $13,800. 
LAKB, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey, teléfono A-5500. 
C 1774 4.1 
S E V E N D E 
en Arroyo Naranjo una finca de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 k i -
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo ,bomba-motor, tiene instalado regadío, 
muchos árboles frutales y más de 200 pal-
mas. Trato directo. E. Núñez, Jes,ús Ma-
ría núm. 114. 6409 8-1 
SE VENDE HERMOSA CASA CON TE-
chos de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. Compuesta de Jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habitaciones,, salón de comer 
y cuarto de criados. Informan en Encama-
ción 6, entrada por Correo. 
6424 8-1 
CERRO. VENDO 1 QUINTA, ESQUINA, 1 
cuadra calzada, muchos frutales, $5,750; Je-
sús del Monte, Inmediata a la calzada 1 ca-
sa, parte de mampostería, 7% x 20 mts., 
$1,650. Fígaro la. Empedrado 31, de 2 a 5. 
6423 4-1 , 
VEDADO. INMEDIATA A LINEA VEN-
do 1 gran casa moderna. Jardín, portal, azo-
tea, 5|4, saleta entrada aütomóvil, brisa 
$6,500 ,y un censo; 2 cuadras de Reina otra 
muy barata. Figar.ola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 6422 4-1 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
Víveres o ee admite un socio en punto de 
mucho tránsito y de porvenir. Trato direc-
to. Informian en Villegas núm. 89, princi-
pal núm. 1.1. 6419 4-1 
FONDA. SE VENDE POR NQ PODER 
administrarla su dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro negocio de vida propia. Figuras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 ,: . 8-81 ' 
BARBEROS. APROVECHEN LA OCA-
síón. Se vende la barbería del núm. 72 de 
Bemaza. por Riela, con un gran cuarto in-
terior. Se admiten proposiciones por el lo-
cal. 6363 4-30 
BUENA OPORTUNIDAD 
P O R T E N E R Q U E A U -
S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
SE T R A S P A S A E L H E R -
M O S O L O C A L N E P T U -
N O 77 , ( m o d e r n o ) , B U E N 
C O N T R A T O Y M O D I C O 
A L Q U I L E R . 
EN EL MISMO INFORMARAN 
1743 3-29. 
S E V E N D E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
toretea casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
ella. Para más Informes, Compostela 90 al 
94, Pernas y Ca, 6353 S-30 
SE VENDEN, E NLA VIBORA CALLE de 
San Francisco, acera de la brisa, dos casas 
modernas, de azotea compuesta cada una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana. 
6334 8-30 
CALZADA DE VIVES. VENDO 1 GRAN 
casa, antigua,- a la brisa, 12 x 29 m.. Barrio 
S. Lázaro, sala, comedor, 4|4, azotea, servi-
cios sanitarios, $3,350 y $156 de censo. F l -
garola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
6345 4-30 
SE VENDE, EN EL MEJOR Y MAS SA-
ludable lugar de la Ceiba, a tres cuadras 
del tranvía, una preciosa quinta No se 
trata con corredores. Informa el señor An-
tonio Fernández de Castro, calle de Agular 
núm. 50, bajos. - 6339 4-30 
O P O R T U N I D A D 
Se vende yna hermosa casa de alto y ba-
jo, completamente nueva, y a la moderna, 
en la calle de Campanario. Urge su ven-
ta. Véame. Sin Intervención de corredo-
res. Precio, $10,000. Informes en Monte 
núm. 271, antiguo. 6366 4-30 
GANG-A 
Oasa nueva y preciosa que vale $11,000, 
alto y bajos, por tener que marchar a Es-
paña, se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y está hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
6362 4-30 
LINDAS CASAS. PORTAL, SALA, SALE-
ta .tres cuartos, sanidad, azotea, mosaicos, 
próximas tranvía. Una $2,400, dejando 
$1,000. Dos $4,700, dejando $2,000. LAKB, 
Prado 101, «ntre Pasaje y Tte. Rey. 
C 1744 4-29 
una casa de alto y bajo, de construcción 
moderna .cantería y servicios sanitarios, si-
tuada en la calle de las Lagunas entre Per-
severancia y Lealtad. Gana $68-90 oro es-
pañol. Informes, Empedrado 30, altos. De-
partamento 18, de 9 a 11 y de 2 a 5, todos 
los días. 6271 6-28 
EN BUENA PROPORCION, Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egido, bo-
dega. 51S3 16-27 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A.2474. 
1500 May.-l 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos loa co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractarlo al íuego 
y a la humedad. Precio Inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap. 
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My, 
G A S A S G H I G A S 
Vendo en Alcantarilla de $3,500, Antón 
Redo de $4,000, $3,000, $3,500 y ?3,3t... Alam-
bique de $2,000, Clenfuegos $2,500, Campa-
nario .tres casas de $3,500 eada una. Co-
rrales $2,300, Correa $4,OOQ. informan en 
Cuba 7, do 12 a 3, J0 M, V, 
6095 13-25 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
coa, cigarros, quincalla y billetes, en $530. 
También se admite un socio; ganancias 
al mes $150 Ubres; buon punto y contrato 
largo,, Trato, A del Bus^p. Haban» iñ. 
SE VENDE L A CASA C A L L E DB F E L I -
pe Poey núm. 1. entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 60 de fondo, de dos pisos. Informan 
on la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
CASAS E N V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón, $14,500í Picota, 
$7.000; Merced, $8,600; Misión, $3,000; Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esquina, $13.000. Eve-
lio Martínez. Habana núm, 70, Notaría. 
6075 10-24 
VENDO, MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con 8*60 de frente por 
35 do fondo, en $9,500 ore español. Infor-
mes, Osvaldo Martínez, Habana núm. 70. 
6273 8-28 
S E V E N D E 
una bonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
V E N T A D E T R E S CASAS 
Una esquina, en $4,000, Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luises, $6.500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. PE HEZ 
Y MORELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6152 8-27 
CASAS E N V E N T A 
Malecón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela, Je-
sús María, Vives. Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras más. PEREZ Y MORELL, 
PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6150 8-27 
S E V E N D E N 
casas de buena rejita; Benito Lagueruela 
11 y 13,. 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
en lo más alto de la Víbora. Precio, $20,000 
Cy. No necesita más que $5,000 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos al G por 100. 
Informes .teléfono A-4358, Sr. Ferrer. 
6158 8-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura. 34. 
C 1716 10-27 
SE VENDE UN CAFE SIN CANTINA 
punto lo. más céntrico de la Habana, de mu-
cho porvenir .contrato por cinco años; se 
da bajTato. Informan en Bernaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten, por Antonio Se-
gura 6209 6-27 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
i IMPORTANTE! PARA VENDER SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
estén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A C, Bernaza 56, bajos. 
6379 ' ; • 10-31 
A SALAS, HNOS. Y CA, POR POCO D i -
nero entrégarán a usted un AUTOPIANO 
superior, elegante y de sólido mecanismo. 
SALAS, San Rafael núm. 14. 
6337 4.30 
.POR $10-60 A L MES, A SALAS, HER-
manos y Ca., pondrán en su casa un mag-
nífico plano alemán garantizado, de gran 
sonoridad ,elegante construcción y refrac-
tarios al comején. SALAS, San Rafael 14. 
6338 g.go 
UNA GRAN VIDRIERA, MOSTRADOR DE 
níkel, se vende por no necesitarse. O'Rei-
lly núm. 64, esquina a Compostela. 
6319 4_29 
LA ESTRELLA DE 
a GALIANO Y VIRTÜDES 
C 1756 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bies para oficina, etc., etc-
p y i Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 8-30 
PIANOS THOMAS P I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
raonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 16-23 
i C A R R U A J E S 
Z U N C H O S 
D E G O M A 
para coches, marca "HAMEL," Los más 
elásticos, consistentes y duraderos, y por 
consiguiente, los más económicos. NO tie-
nen rival en calidad y en precio. Se ven-
den y se instalan en la calle de Hamel nú-
mero 11, entre HOSPITAL Y ARAMBURO, 
o 6n la calle de ARAMBURO NUM, 4, A l 
frente del taller de instalaciones se enouen-
tra el conocido maestro MONSIEUR COUR-
TILL1ER, lo que garantiza la perfeoolón 
de los trabajos que en Al se ejecutan. Pidan 
informes y precios a 'MERCEDES B. tíA-
MEL," callo de Hamel números 7, 9 y 11, 
Apartado 225. Teléfono A-4774. Dirección 
Telegráflca "METALERA" 
6370 4-30 
A U T O M O V I L 
Uun sean marvu, lo mejor que Ita veni-
do a Cubu, «Ic 40 caballos, uueveclto. Se 
vende por inunoM do la mttad de MU valor, 
l'restmtud por JoHeUo, ludiiutrla núm, 1-0. 
K«ta'o(o. 63 5,9 4.30 
CARROCERIA PARA AUTOMOVIL, 
Lamlaulet, francesa, de poco uso. Forma 
elegante, Se yenda barata. Informan en 
Prado 04Vi, teléfono A-1693. 
6330 4.30 
AI'UOVECHEN GANGA, SE VENDE, 
muy barato, un carro nuevo de cuatro rue-
das, eou una paneja de muías, Informan en 
Santa Emilia núm, 32, Jesús del Monte. 
6313 4.39 
SE VENDE UN AUTOMOVIL NUEVO, 
eou todoa éus accesorios, en 1,200 pesos! 
Se garantías, por un año, No bay ningún 
automóvil de ese precio que suba lomas 
como éste y que no se descomponga nunca. 
Se pnede ver San Itafael 14, pregun-
tad por Manuel Salas, 
6326 * 4.29 
] SE VENDE UN CARRO CHICO C E U l l T 
dp, de cuatro ruadas- y un mulo con sus 
arreos de gafe cnart^ y Inedia, Se puede 
D E M A Q D 1 N A 8 1 A > 
iH VENDE UNA CALDERA VERTICAlJ SE V B J 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorio^ 
correspondientes. Para informes, MartIH¡ 
Rayes, Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 W-W M. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contad* s{ 
a plazos. BERLIN, O'Reilly vúmoro 
teléfono A-S26& , | 
1527 May.-l 
MOTORES e l éc t r i co s 
" A I 
b a - f 
D e f a m a u n i v e r s a l 
E . G " d e s d e j 4 o 10 c a 
H a s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1722 8-2$ 
CON MOTOR EUCTRICQ 
D e l o s m e j o r e s f a b n c a r H i 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - 3 7 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s . p u c 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
C 1723 
A G U I A R 7 4 
MOTOR de corriente directa de 15 cabaltoss 
3 Id. Id. Id. 
I Id. averiado Id. 
i id. Id. Id. 
Id, Id. 3 
Id. id. 3 
id. ¿ id. 





IMPONDRAN EM LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICOS 
I E S m A L e O H O l * 
Al contado y á plazos, os vende LMIB»> 
tizándolos. Vllaplána y Arredondo. tfBaW 
1 número 67, Habano, 
May.-I 1 
E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por bora* 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pe* 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. BERLIN, O'Reilly CT. ta* 
léfono A-S268. Vllaplána y Arredondo, Sa 
1524 May.-l 
Motores eieqricos 
A L E M A N E S , 
Al contado y a plazos los tx&y en la ea4 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo^ 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-32«L 
1525 May.-l 
S C E L A N E A 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera j construcciones do fábri-
cas como también muebie£. Maquinar!* 
construida por la FRANK MACHINR 
COMPANY, de Bufíalo, Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P« 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est« 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici» 
te a los Agentes en la calle de Cuba nflK 
mero 60, Habana. 
1528 May.-I 
| m m m m m m i u m m f 
A para ios Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
• 
t 9, Rüe Tronohet—PARIS t 
m E A C , E 
40 ¿Eos de Éxito 
No mas 
m u m m 
CB FAUKJC* (MoTOfKOl resrapíaiando «1 
Fuego tU doler a|; caída ¿«1 peí »,owa r«Pid» y leeurtfaj le Cojera», Esparâ anefc Sobrehueeo», Torcedures, etft,' 
ROTUISIYO f ~ " reeolutiro. 
/gg. tua StHottQrjjrtn todas far~""'t^ 
No mas 
&DEBIUDÁiy 
M EXTEHilACIOH , 
I^GOTliEliTOdaiasFUEfiZA^I 
curadas raatcatment» portf 
H I E R R O 
R R A V A i S I 
(30, nf latayatí», 
folleto eratig. 
fcti'H.'.IW 
NUEVA MEOlCACtdH del 
J de las £Dfera8(la¿os lemlua do ostt 
por íaa PÍlUBQRAa ^ 
purgante po drástico no if.nm„T. 
normalmonteK " S g * " ™ 
- i Imprenta y E^tereoapui 
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U N A S E N T E N C I A I R R I S O R I A 
Seis centavos de daños y perjuicios. 
JVIarqimtte, Michigan, 31. 
Ha terimaaJdo el juicio oral, en la 
causa que por libelo se ha venido si-
guiendo a un periodista de esta locali-
dad, en virtud de la querella enta-
blada por el ex-Presidente de los Es-
tados Unidos, Mrñ Theodor Roose-
velt. 
E l periodista acusado, Mr. Ncwett, 
fué el único testigo de la defensa, y 
declaró que había publicado las impu-
taciones de embriaguez contra Roose-
velt de buena fe, creyendo que eran 
fundadas, pero después de iniciada la 
causa se convenció de que, según to-
das las apariencias se había cometido 
una injusticia. 
William Lock, administrador de la 
Aduana de Nueva York y ex-Secre-
tario de Roosevelt, declaró que éste 
Y 
Nueva York, 31. 
E l crucero ''Cuba" ha sido visita-
do por centenares de americanos, rei-
nando la mayor cordialidad a bordo 
del pequeño barco, bailándose sobre 
cubierta y cruzándose entre america-
nos y cubanos las más expresivas fe-
licitaciones. 
Los marinos cubanos presenciaron 
hoy el juego de pelota, invitados es-
pecialmente por los directores, y los 
delegados cubanos concurrieron esta 
noche al teatro, como huéspedes de 
honor del Subsecretario de Estado, 
,Mr. Malone. 
L a s p e r t u r b a c i o n e s 
m e p c a n a s 
Jiudad de Méjico, 31. 
Anunciase extraoficialmente que la 
yiudad de Zamora, la segunda del Es-
tado de Michoacan, cayó ayer en ma-
nos de los rebeldes. 
E l ferrocarrill de Tampico a Mon-
terrey se ha abierto nuevamente al 
tráfico, permitiendo de esta manera 
a Monterrey obtener las proviciones 
ique tanto necesita. 
En los círculos oficiales de esta ca-
pital se dice que hay motivos para 
creer que Carranza, de quien se decía 
que había entrado en los Estados Uni-
dos, se está preparando para rendirsc. 
i Laredo, Tejas, 31. 
Dícese que las fuerzas regulares y 
las constitucionalistas han tenido 70 
muertes en una batalla librada en Co-
lombia. 
E l décimo cuarto regimiento de ca-
ballería de los Estados Unidos hizo 
prisionero anoche a 20 rebeldes meji-
canos que habían cruzado la frontera. 
Laredo, 31. 
Noticias recibidas posteriormente 
dicen que las fuerzas regulares no tu-
vieron ninguna baja, no así los rebel-
des que en número de 200, sufrieron 
una completa, derrota, pereciendo 25 
de ellos y resultando muchos heridos. 
N u e v a n o t a j a p o n e s a 
Tokio. 31. 
El gobierno japonés está preparan-
do una nueva nota sobre la ley anti-
extranjera de California, la que remi-
tirá dentro de pocos días a Washing-
ton. 
Los funcionarios del gobierno japo-
nés creen que el de los Estados Unidos 
no ha dicho todavía su última palabra 
sobre este asunto. 
Se aprueba generalmente aquí la 
constitución en los Estados Unidos de 
una asociación japonesa para coope-
rar con el gobierno del Mikado en sus 
gestiones en pro de los intereses ja-
poneses en América. 
l o s d e m ó c r a t a s y el Arance 
Washington, 31. 
Los miembros del Congreso que per-
tenecen al partido demócrata han si-
do convocados para celebrar el lunes 
do la semana entrante una asamblea 
general en la cual discutirán sobre 
una proposición que su jefe, Mr. Un-
derwood, se propone presentar al Con-
greso para regular y fijar la duración 
de la discusión sobre la nueva ley 
arancelaria. 
iDespués de aprobada por los demó-
cratas dicha proposición, será someti-
da al examen de una comisión com-
puesta de republicanos y progresistas 
ftlit«s de presentarse al Congreso. 
E n m i e n d a C n n s t i t u c i c n a l 
Washington, 31. 
Una importantísima enmienda en la 
Constitución de los Estados Unidos ha 
sido proclamada hoy por el Secreta-
rio de Estado Mr. Wiliam Jennings 
Eryan en presencia de una notable 
asamblea. 
Esta enmienda constitucional es la 
décimaséptima y por ella queda esta-
tuido que las elecciones de senadores 
serán en lo sucesivo por sufragio de 
pnmer grado, o sea por votación di-
recta del pueblo, quedando abolida !a 
elección por las legislaturas de los 
: Estados. 
era un hombre de hábitos moderados, 
que sólo bebía vino blanco y, ocasio-
nalmente en las comidas " champag-
ne, '' pero siempre con mucho comedi-
miento. 
E l demandado, finalmente, retiró 
las acusaciones de embriaguez publi-
cadas contra Roosevelt y pidió que, 
en vista de esta retractación, sólo se 
le impusiera una indemnización nomi-
nal por daños y perjuicios. 
¡Poco después el jurado rindió su 
veredicto, adjudicando al querellante, 
por concepto de daños y perjuicios, la 
suma de seis centavos. 
Muchos y muy interesantes comen-
tarios ha provocado este juicio, no fal-
tando quien opine que ha proporcio-
nado una ocasión más a Roosevelt pa-
ra satisfacer su afán exhibicionista, 
P O R D I N A M I T E R O 
Boston, 31. 
Un gentío inmenso sigue pendiente 
de las sesiones del tribunal ante el 
cual se está viendo la causa incoada 
contra Mr. William Wood, presidente 
de la Asociación de Fabricantes de 
artículos de lana, al que se acusa de 
haber hecho explotar algunas bombas 
de dinamita para achacar la comisión 
de este délito a los tejedores de Law-
rence, Massachussetts, que estaban en 
huelga el año pasado. 
¡La declaración más interesante de 
hoy ha sido la de un pintor sirio, As-
sof, en cuya casa se colocaron varios 
de esos terribles explosivos. 
Es innumerable el número de testi-
gos que han sido citados para decla-
rar en esta causa. 
P O R T U G A T v i r V A T i a N O 
Lisboa, 31. 
La Cámara de Diputados ha votado 
hoy a favor de la abolición de la le 
gación portuguesa acreditada en el 
Vaticano. 
Este acto es consecuencia de la se-
paración de la Iglesia y el Estado, ya 
decretada por el actual gobierno por 
tugués. 
! Los japoneses se mueven 
San Francisco, 31. 
En una reunión que acaban de ce-
| lebrar los miembros de la '' Asocia-
ción Japonesa de América,'' ss acor-
dó enviar a Washington dos delega-
í dos de dicho organismo para confe-
i renciar con el embajador del Japón, 
| Conde Chinda, sobre la ley antijapo-
¡ nesa que ha aprobado la Legislatura 
de California. 
E l barón Juioh Soveda que llegó úl-
timamente de Tokio, acompañará a 
los delegados en su viaje a Washing-
ton. 
A l a r m a e n 
e l J a p ó n 
Washington, 31. 
E l Departamento de« Estado acaba 
<le recibir por el cable, del encarga-
do de la embajada americana en To-
kio. Mr. Bailly Blanchard, copia de 
los despachos publicados en la pren-
sa de Tokio, dando cuenta de los 
aprestos bélicos de este país, en vis-
ta de la probable ruptura de las re-
laciones amistosas entre el Japón y 
los Estados Unidos. 
La mayor parte de estos despa-
chos proceden de San Francisco de 
California y se refieren a movimien-
tos de tropas americanas en direc-
ción a las Filipinas y Hawaii. 
E l Secretario de Estado mister 
Eryan ha autorizado a Mr, Bailly-
Blanchard para que desmienta de la 
manera más rotunda posible las de-
claraciones contenidas en estos des-
pachos. He aquí la declaración for-
mal dada al público por Mr. Bryan: 
" E l Departamento de Estado ha 
autorizado a la Embajada america-
na en Tokio para que desmienta un 
cablegrama de San Francisco, pu-
blicado en los periódicos japoneses, 
según el cual se están haciendo pre-
parativos en este país para la gue-
rra. 
Dioe el cablegrama que so están 
enviando tropas de artillería a Ha-
'waii, y que va a ser aumentada la 
guarnición de las Filipinas. 
"Es verdad que se han enviado 
unos cuantos artilleros a Hawaii, en 
conformidad con los planes adopta-
dos por la anterior administración; 
pero no es cierto que se intente re-
forzar la guarnición de las Filipi-
nas, Los cambios efectuados son los 
acostumbrados traslados de regi-
mientos. 
" E l Departamento lamenta que 
haya representantes de la prensa 
que envíen desde los Estados Unidos 
despachos tan falsos y alarmantes 
*~-no el aludido". 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • 
La representación militar de Cuba aclamada frenéticamente en Polo Groutids. 
El Cinci empinándose. Hoy alcanzó laureles por partida doble. Almeida 
hecho una pantera con la criollísima majagua. Los Gigantes ganan de 
calle la serie contra los Phillies. Matewson invencible. Los Piratas 
barren a los Cubs que sufren la primer lechada de la temporada. 
Los Campeones derrotados por los Senadores. Ty Cobb co-
gido dos veces fuera de la base. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 3-Fila 2. 
Boston 0-Brooklyn 2—lo 
Boston 3-Brooklyn 3—2o 
Pittsburg 4-Chicago 0. 
San Luis 2-Cinci 6—lo 
San Luis 0-Cincí 8—2o 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadeihia. 
Brooklyn . 
New York . 
Chicago. . 
Pittsburg . . 
Saint Louis. 



















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila l-J-Xcw York 2 
Washington ü-Baston 4. 
(Jléveland S-San Luis t 
Chica2:0 3-Detroit 2. 





Boston . . 
Saint Louís. 
Detroit . . 
New York . 
G. Ave. 
. 28 10 736 
. 29 12 707 
. 22 17 566 
. 21 19 558 
. le. 22 421 
. 18 28 391 
. 17 27 386 
9 28 243 
D E T A ^ 1 D W A L L E S W ^ 
D o s j u e g o s r e ñ i d o s 
e i n t e r e s a n t e s 
Boston, 31. 
Dos interesantes partidos de pelo-
ta se han celebrado esta tarde entre 
las potentes unidades de los equipos 
Boston y Brooklyn. 
En el primer encuentro quedaron 
en blanco los veteranos del team lo-
cal, y en el segundo terminó la bata-
lla con un hermoso empate. 
E l primer juego fué reñidísimo, 
sobresaliendo los pitchers, que reali-
zaron labor exquisita. 
Dickson tuvo un momento de de-
bilidiad en el octavo inning-, que le 
costó el desafío. 
Los Superbas en este inning hicie-
ron sus dos únicas carreras con tres 
hits de una base. 
En el segundo juego el Boston le 
buscó las cosquillas a Rucker en el 
cuarto innmg, haciéndole tres carre-
ras con dos sencillos, el triple de 
Maun y un error. 
E l Brooklyn, aprovechando un pa-
se y dos dobles, anotó dos carreras 
en.el sexto inning, empatando el seo-
re en el séptimo con una transferen-
cia, un sacrificio y una línea de 
Wheat. 
Hess, el lanzador del Boston, expi-
dió siete pases para la inicial duran-
te el desafío. 
Un numeroso público asistió a los 
t-errenos, donde se pasó una tarde de-
liciosa. 
ôlo hombre, apagaron las vibrantes 
rotas de la marcha militar con sus 
hurrahs, aplausos y vivas a los cuba-
nos. 
La ovación tributada a las tropas 
de Cuba no reconoce precedente en 
Polo Ground, donde tantos aplausos 
v tanta bulla se ha armado durante 
los emocionantes juegos de pelota 
que en sus terrenos se han librado. 
Los soldados del general Menocal 
pasaron una tarde en extremo agra-
dable, manifestando muchos que ha-
bía sido el número más simpático del 
programa de festejos preparado en 
su honor. 
Para que la tarde fuera completa, 
los cubanos tuvieron el gusto de ver 
al maravilloso Mathewson, Rey de 
?os Pitchers, en el box. 
Los Gigantes vencieron a los Phi-
llies, ganándoles de calle la serie. 
Matty estuvo arrollador, haciendo 
gala de sus admirables lanzadas has-
ta el noveno inning, en que un senci-
llo, un triple de Luderus y un error 
dieron al Filadelfia dos carreras. 
E l New York hizo las suyas en la 
forma siguiente: Dos en el segundo 
inning con una transferencia, un do-
ble de Murray y un hit de Meyers, y 
ctra en el sexto con el tremendo lía-
tazo de tres bases que dió Merkles. 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Score por innings: 
(Primer juogo.) 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 000 000 020— 2 9 0 
Boston. . . . 000 000 000— 0 8 3 
Baterías: Stack y Miller por el 
Brooklyn, Dickson y Washington 
por el Boston. 
(Segundo juego.) 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 000 002 100— 3 5 1 
Boston. . . . 000 300 000— 3 7 2 
Baterías: Rucker y Miller por ol 
Brooklyn, Hess y Whahing por ei 
Boston. 
L o s c u b a n o s e n e ! 
P o l o G r o u n d s 
Nueva York, 31. 
E l match librado esta tardfí entre 
Gigantes y Kuákeros fué Soberbio, de 
los que dejan dulce recuerdo, per© la 
atracción en Polo Grounds no fué la 
pelota., fué la presencia en los terre-
nos del bizarro y simpático contin-
gente militar que Cuba, envió a esta 
ciudad con motivo de la inaugura-
ción del monumento al "Maine." 
Galantemente invitadas las tropas 
cubanas para que asistieran al desa-
fío, poco antes de las dos penetraban 
en el elegante parque basebolero, 
marchando airosos a los acordes de 
un inspirado pasodoble. 
El espectáculo que se desarrolló en 
Polo Ground a la entrada de los sol- j 
dados cubanos, fué realmente gran-1 
dioso. 
ÍCreinta y cinco mil almas, como un 
Filadelfia. . . 000 000 002— 2 6 0 
N. York. . . 020 001 00x— 3 7 2 
Baterías: Rixey, Ma.yer y Killifer; 
Mathewson y Myers. 
L a d o b l e v i c t o r i a 
d e l o s R o j o s 
Cincinnati, 31. 
Las huestes de Tinker, que ya han 
entrado en. caja, han batido hoy por 
partida doble a los Cardenales del 
San Luis. 
En la primera refriega el indio 
Johnson, que desempeñó el box por 
los locales, hizo brillante labor, do-
minando 3' los bateadores contrarios. 
E l Cinci bateó inmensamente, co-
mo nunca lo había hecho en esta tem-
porada, sumando veintitrés hits en 
el doble header. 
Entre los bateadores que más lu-
cieron merece el primer lugar el cu-
bano Almeida, que en el primer in-
ning escondió la pelota detrás de la 
cerca. 
Los otros notables fueron Bescher, 
que dió dos dobles y un sencillo, y 
Devore, que pegó un triple y un sin-
gle. 
Durante el segundo juego el Cinci 
bateó duramente a Perrite. 
Burke, en cambio, pitcheó admira-
blemente sus inings, menos el sépti-
mo y el octavo, en los cuales el Cinci 
con tres hits le hizo tres carreras. 
Los Cardenales quedaron en cero 
en el segundo encuentro, cosa que 
volvió locos de contentos a los faná-
ticos de esta localidad. 
Marsans no conectó esta tarde, pe-
ro en cambio al campe estuvo des-
pampanante-
Cincinnati. . . 400 020 000— 6 12 2 
St. Louis. . . 010 010 000— 2 6 0 
Baterías: Johnson y Kling por ei 




C. H. E. 
San Luis 0 3 3 
Cincinnati 811 1 
E l C h i c a g o p i e r d e 
l a s e r i e d e c a l l e 
Pittsburg, 31, 
Con una anotación de cuatro ca-
rreras por nada los Piratas ganaron 
el desafío a los Cubs, Con esta derro-
ta el Chicago sufrió dos reveses: uñó 
el perder la serie sin ganar un solo 
juegd; y el otro, recibir la primer le-
chada del campeonato actual. 
Smith, que hecho todo un gladia-
dor romano pitcheó jeroglíficos que 
sólo pudieron descifrar uno durante 
píete innings, tuvo que ceder su pues-
to a un bateador de emergencia. 
E l Chicago convirtió en pulpa al 
pitcher Laven der. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago . . . 000 000 000— 0 5 0 
Pittsburg. . . 000 001 03x— 4^ 9^2 
Baterías: Smith, Lavender, Ar-
cher y Bresnaham, por el Chicago; 
Adams y Simón por el Pittsburg. 
L I G A A M E R I C A N A 
L o s S e n a d o r e s 
t r i u n f a n e n e l o n c e n o 
Washington, 31. 
Los Senadores alcanzaron ]a vic-
toria en el onceno inning con dos lí-
neas y un sacrifice. Trabajo les costó, 
porque Bedient vino al campo hecho 
un coloso. 
Los Campeones Mundiales inicia-
ron el ataque mostrándose tan agre-
sivos que en el quinto inning estaba 
3 la cabeza de la contienda con cua-
tro carreras a su favor, bateando ra-
biosamente a Hughes, 
Griffith, para contrarrestar el fu-
ribundo ataque del enemigo, envió 
varios pitchers a la línea de fuego. 
La estratagema dió brillante resul-
tado, como se verá por la anotación 
final, 
Score por inings: 
0. H, E , 
Boston, . . . 020 020 000 00 4 10 3 
Washington! , 000 200 020 01 5 10 1 
Baterías: Bedient, O'Brien y Ca-
rrigan; Hughes, Altrock, Engel, 
Boehling y Henry y Ainsmith. 
O t r o j u e g o d e o n c e i n n i n g s 
Chicago, 31. 
E l two bagger de Collins y el sa-
crificio de Weawer decidieron el re-
sultado del juego a favor del team 
local. 
A La partida fué reñidísima y en mo-
mentos emocionante, sobre todo 
cuando Ty Cobb en su afán de robar 
bases, resultó out por dos veces. 
Los pitchers Zambock y White 
sostuvieron una especie de duelo, en 
el cual alcanzó los honores el prime-
ro. 
Score por inning-s' 
C. H. E, 
Dea, . . . 001 000 100 00 2 9 2 
Chi 100 010 000 01 3 11 3 
Baterías: Zaralock y Rondeau. -
White y Shalk. 
D o s t e a m s c o n 
f u e r z a s e q u i l i b r a d a s 
Cleveland, 31. 
Esta tarde se efectuó en esta ciu-
dad un espléndido juego de baseball 
entre los teams de Cleveland y Sau 
Luis. 
Las fuerzas de ambos contrincan-
tes estaban tan igualadas que ambos 
clubs dieron el mismo número de 
hits. Las dos entidades jugaron con 
verdadero amor propio, sin cometer 
ninguno de ellos el más mínimo 
error. 
La victoria fué conseguida por 
los Napoleones en la última entrada 
del noveno inning. en que pudieron 
conectar cinco hits seguidos, hacien-
do dos carreras. 
A Leverence sólo le sacaron la bo' 
la del cuadro una vez hasta el sépti-
mo inning. en que los contrarios con 
cuatro singles aumentaron la anota' 
ción en tres carreras. 
Este pitcher fué substituido inme-
diatamente por otro lanzador. 
Score por innings: 
C. H. & 
San Luis. . . 000 130 000 4 12 J 
Clevland. . . . 000 000 302 5 12 & 
Baterías: Lavernz, Hamilton 7 
Agnew; Steen, Blanding y O'Ncill' 
L a C e n i c i e n t a 
d e l a L i g a A m e r i c a n a 
New York, 31. 
El club de los Higlanders se n» 
convertido en la Cenicienta de lJ 
Liga Americana y hasta ahora vaj 
resultando infructuosos los esfuer 
zos de Frank Chance para hacerlo 
subir un peldaño en la escala «c 
Standing. 
Hoy perdió con un margen de * 
carreras a favor de los Atléticos, 
trataron brutalmente a los lanza 
res yankees Clarke y Klepfer. . 
Taft aguantó como un héroe siĉ j 
innings, pero aflojó en el séptimo. 
que los Higlanders hicieron dos 
rreras. E l indio Bender lo relevo ei 
seguida. ^ 
Baker y Mac Innis, dos ^ n u 0 
bateadores, lucieron esta tarde IM^ 
tencia de sus brazos bateando & 
uno unos lineazos terribles, Per ¿e] 
do la bola de vista por caer fuera 
terreno. 
Score por innings: ^ j 
A 
N. York. . . . 000 000 200 2 j 
Filadelfia . . 071 200 l lx 12 ^ 
Baterías: Clarke. Klepfer y j j 
ney y Gsssett; Bender, iai 
Schank, 
